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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
jBEBSB 
ADMINISTRACION 
V É L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M'éntras daré la ausencia del Sr. D .Ta-
llan F<iys, agente del D I A B I O D E L A MA-
R I N A en Santiago de las Vegaa, qaMan 
lutohoB cargo de la Agenda I C E Sreu. FÓT-
Dáodez y Mcntoto, con quienes no ec tende-
rán los Srea. «a? crUores á esto periódico en 
dicha localidad. 
Habana, 11 de abril de 188ü 
É L A D H I N I S T R U D C B . 
mEGRAM&SJNR El CiBlB 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D K L 
DIARIO D E L A MARINA 
A L D I A K I O DB L A M A B I N A 
Habana. 
T B L E a R A M á L . D a d v N O C H E t 
Nueva Y>.rli 1!S de abr i l , a l a s } 
7 y 30 «ts de noche. $ 
B l s e s r e t a r i o de l a F e d e r a c i ó n de 
T a b a q u e r o s C u b a n o s h a d i r i g i d o u n 
l l a m a m i e n t o á l a s c l a s e s p u d i e n t e s , 
p a r a q u e s e a n s o s o r r i d a s l a s per -
s o n a s q u e q u e l a r o a e n C a y e . H u o s o 
d e s a m p á r a l a s , & c a u s a de l a r e c i e n 
t s c o n í . a g r a c i e n o c u r r i d a e n d i c h a 
c i u d a d . 
H a n s u s p e n d i d o s u s p a g o s l o » « e 
ñ r r o s S e i i e n b e r g : y C a , f a b r i c a n t e s 
da t a b a c o s e n N u e v a Y o r k . 
E l H e r a l d p u b l i c u u n t e l e g r a m a de 
R o m a , d i c i e n d o q u e s o n m u y t i r a n 
t e s l a s r e l a c i o n e s e n t r e F r a n c i a y 
e l V a t i c a n o , a l e x t r e m o d e q u e s e 
t e m e u n r o m p i m i e n t o . 
S e g ú n t e l e g r a m a s de L i m a , e l ge 
n e r a l C A c e r e s h a s ido e l s c t o p r e s i 
d e n t e d e l P e r ú . 
T B I . W R A M A S E J S S O T , 
L ó x d r c s , 1G de ahri l , á las ) 
7 de la m a ñ a n a . \ 
L o s g o b i e r n o s de A l e m a n i a , R u -
s i a y A u s t r i a , h a n n o t i f i c a d o a l de 
T u r q u í a q u e e s t á n t o m a n d o n u e v a s 
m e d í l a s p a r a o b l i g a r á G r e c i a á q u e 
d e s a r m e s u e j é r c i t o . 
Roma.. 16 áe o h ^ l , á ) 
las 7 y 40 ms. de la mañc ina . \ 
B n B r í n 5 i s h a n o c u r r i d o s s s s n t a 
y n u e v e c a s o s de c ó l e r a , á c o n s e -
c u e n c i a de l o s c u a l e s h a n f a l l e c i d o 
d i e z p e r s o n a s . 
L a s a u t o r i d a d e s d e c l a r a n q u e e l 
c ó l e r a e s e s p o r á d i c o . 
P a r í s , 16 de ab r i l , a las 8 ) 
y 10 ms, de l a noche. \ 
H a c a u s a d o g r a n a l a r m a e n F r a n -
c i a l a a p a r i c i ó n d e l c ó l e r a e n B ; i n -
d i s , y c o n e s t e m o t i v o e l g o b i e r n o 
h a o r d e n a d o q u e s e t o m e n l a s m a -
y o r e s p r e c a u c i o n e s e n l a f r o n t e r a 
i t a l i a n a . 
A l e j a n d r í a , 16 de abri l , d las í 
11 d é l a m a ñ a n a , s 
E l g o b i e r n o h a d i s p u e s t o s o m e t e r 
á s i e t e d i a s d e c u a r e n t e n a loe bu-
q u e s p r o c e d e n t e s de B r i n d i s , V e -
n e c i a y A n c o u a . 
I 7 X . T I M O S T B Z i B C l B A M A S . 
: Lóndres , 10 de abr i l , a ias ) 
7 d é l a noche, \ 
E l m e r c a d o de a a ú c a r d e r e m o l a -
c h a h a reg ido h o y m á s f i r m e . 
l i lBSORES O O B B E D O S K S N O T A R I O S 
DS LA BOLSA OFICIAL, 
D . Roberto IteJiilein. 
. . Joan Saavuli-j. 
. . José Minuel Alnz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federioo del Prado. 
: Darlo G-onzálee del Valle. 
. . Caator Llama y Aguirre, 
. . Bemardino Bainoa. 
. . Andrés Iiópez M.nfioz, 
. . ICmil o López Mazan, 
. . Pedro MatUla. 
. . Migael Booa. 
. . Anton:o Flores-Estrada. 
. . Federico Crespo y Bomls, 
. . Rafael Antuña . 
DEI'EIIDIEI.TKS ADÍIIÍABSB. 
D. Dslmiro Vleytoa.—D. Eloy Bellinl y Pino,—D. Sal-
vador Pernándea,—D. José Vidal Esteva.—D, Antonio 
Medina y Ntiliez. 
í l OTA,—Los doinÍB gefiores Corredores Notarios que 
trubEvjan en frntos y cambios, están tamblta autoriza-
dos para operar en la supradicha Bolsa. 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O 
ESPAÑA. 
I N G L A T E R R A , . 
F R A N C I A . . 
A L E M A N I A . . 
P E C O R R E D O R A S . 
C A M B K i S . 
2 á S p g P a . p . f y o . 
19|4 2 f j p § P, eodiv. 
KSTADOS-UNIDOS. 
DSftOÜXNXÓ M E R C A N T I L 
\ H 
• — í " 
á 6} p! 
P. 00 div. 
I P. 3 drv. 
á 5 pg P, 60 drv. 
8J 6 9 p § P, 60 drv. 
4 0J pg P. 3drv. 
5 8 ]i§ 6 3 mosea, y 10 p g de 3 á 6 meses, oro y MU«tMi. 
M U E C A DO K A C I O M A L . 
AZÚCABEB, 
Blanco, trenes do Darosno y \ m i i n „„ „»„ . i ^ . 
imu^x bajo 6 regular.,. ' \ Oiá.lt ra.oro arroba. 
Irlnm, ideai, idem, Idem bueno) n l l ¿, „ _ « v _ 
Asiipnrior ^ H i á 12 rs. oro arroba. Idem, ideu, idem. Idem florete. S124 ra. oro a roba. 
Coguodo, inferior A regalar, f 
números & 0 (X. H.) 5 
Idem baeao A sniMíi'ior, núcie- \B1¿f, „. „ 
ro 10 A11, Ídem" A 7 is . oro arroba. 
Quebrado inferior A regular, \ r i * DI»- „—. v . 
número 12 A 14, Ídem . . . . . . . j 74 4 8i r8- 010 arrol)»-
Idem bueno núrn. lf> A 1C Id. i 'SiASI rs. oro arroba. 
Idem superior, n? 17 A 18 i d . . í B . ln arroba 
idom florete, núia . 19 4 20id - < u 1 111 r" 010 MTOt>»' 
K I E E C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTKIFUGAS ÜK GUABAFO, 
Polsrlzaolon Si A 07, De 5̂  A G rs, oro arrobe, según 
envase y número, 
AZÜOAB DE MIKL. 
Polarización fS A 90. De <J A 4} reales oro arroba 
t n v í s o y número. 
AZÚCAR MASCABALO. 
Coman A resalar refino. Polarización 89 A 90. De 
4| á 4J rs. oro arroba. 
OOSCKHTkADO. 
Siu operaciones. 
s E S o a K ^ o o R K S o o a T í s » g * R U * . N A , 
DE CAMBIOS—D. Jaobo Sinoher, V i l l a ' b i , auxi-
liar de ooiredor. 
DE FRUTOS.—D. José Mtnue l de Molina y D, Jo-
Ké Maria Zayaa. 
Ea copia,— Habana 16 de abr.l de 1886—Por el Sin-
'íleo, hl adiunto. ."('/•;,f' linhiaaii-
N O T I C I A S C O M & R C I A X t l I f t . . 
Nueva Y o r k , a b r i l ffi, «t (tro fí1^ 
de l a tarde. 
Onsta» ospan^IoS) & $15-65. 
Descuente, (mpei comercinl, 60 div., 4 á 
5 por 100 
Cambioft sobre Lóodrou, 60 div. (banquero») 
6 $4-87. 'ó cts. 
Idem sobre Parla, 60 div. (banqueros) fl B 
francos 16Í4 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
ó 96. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 126% cx- in terés . 
Centrífugas n. 10, pol. 96, & 5 ^ . 
Centr í fagas , costo y flete, 3 7 i l6 . 
Regular & buen refino, 5 1|16 d 5 3 i l6 
ladear de miel, 4% d 470 
OTTendidos: 2,800 bocoyes do asdear. 
E l mercado quieto, pero los precios se sos»' 
tienen. 
Mieles nuevas, & 20%. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 6.40. 
L ó n d r e s , a f i r i l 15 . 
Izdcar de remolacha, 18: 
ladear centr í faga , pol. 96, 14j.'{ d 14i9. 
Idem regular refino, 13 d 13i6. 
Consolidados, A 100% es-interds. 
Cuatro por ciento cspaQol, 5G%. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
P a r i S y a h r i l 1,1. 
Eenta, 8 por 100, 80 fr. 92% cts, ex-lntei-^s 
C O T I Z A C I O N E S D E I*A. B O L S A 
el d i a 1G de a b r i l de 1886. 
0 « - 0 i Abrid d 2^9 por 100 y 
cierra de 238% & 238% 
por 100 A ins dos 
COM A K D A K C I A G E N E R A L D E L.A P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A 
Y GOBIERNO D I I L I T A U D E L A P L A Z A . 
AMVKOIO. 
El ro'.daiodel I'ÍKÍOIÍOI to infantería del Pilaclpe, del 
RjOroito de laPaninsula oou leeidanola en esta cnpltal, 
Maanul Oernsdna ne servlrA presentirse en Ja Secre-
t ó l a de este Cobiemo Militar, con objeto ¿o outtrarlo 
de un asunto que la conr lorne. 
Habana 18 de Abr i l de 18^6—De drden de S E., E l co-
mandante capitán eerretario, P. I .—Kl Tenlorte Au-
xiliar, Francisco Fernimiti, 3 ]7 
C O m A K D A N C I A M I L I T A R DE M A R I N 4 DE L A 
P R O V I N C I A V C A P I T A N I A D E L P U E R T O 
D E L A H A B A N A . 
I! Í vacante la Sib<leleeacion auxiliar de Ha 
rlun d«l Distrito d-i B'itnbanrt, ea hace saber por este 
nudio p^ra quo i&ñ personas qne deseen cbtencr dicha 
plaz», proseiiten sus inetanolas debidamente doanmen-
talas f-n eota Comamlanola 6 en ln Ayudantía de Bata 
binó, dlitgidas al Ex ino . 8r. Ccnunilanto General ln 
terino de este Apnatudero ea el término de 30 dias, A 
nontRT de es'a fech t. 
Hah »na, 8 de A b r i l de 1S86 — Roj'ael de Aragón. 
V O L U N T A R I O S DE L A H . 1 B \ i V A . 
F B L t I E R B A T A L L O N DK l ! A « A D O A E S . 
DHT:tI,. 
Habiéndose ausentado do osta Plaz» nin la oorreapon-
dluite limncia el voluntario de la 1^ Oompaiila de este 
B*Mlifn, D , Agust ín Lloaren Arccha, llevando consigo 
el arciimonto y equipo que tor.l'» en reaponsaMMdad, so 
le o'ta por esto mo'tio para qce su el térmlao de 8 dias, i 
'V l t ' . r desdo est i f-icb*. comparezca fin Mi» oficina, 
E^i 'o ?; ein la intel'.gtínclo q i a da no verlfloarlo su xfta-
0"rferA A lo quo corrogpond». 
Habana 12 do Abri l do i8?G.—Bt Coronol T. Coronel 29 
Jol-, Francisco Autran. 8-11 
DON VIDAL ALUEBT T SASTRE, alféreB d« Cngttagra-
du>tdo íegamlo vomaníaut i da ins j iu i do la provin-
oiade XrundRd y fiRC:il p i r dilegaolon. 
Por esta mi prlra;r edicto y usando de la «utoriziolon 
<ino conceden las or ' icoarüis en estos catios. cito, l amo 
, umplazo pur osto tul primer edicto al infcrlpto de mar 
M muel Bntenza. desu t i r del cañonero Vitfa, para que 
un el término do t r t l n t i días & costar dosda lapub ica 
ilou dol tnltmio, aa pr<>>houc<i en la capit mía do puerto de 
¡usildapara dar tus descargos y defensas, en el concep-
to que do no aparesnr en el plazo prefijado se le aegniri 
la cinsa, 
Ciaild», 10 de abril ds IWS.—Por su mandato.—Kl Se 
•jretarlodcl suniRrlo, LuU Hry) —Vidal Albcrt 
3 17 
Uama-ndancia militar de marina de la jmtrifWta y capi 
tawa del interto de la Habana.—Comisión Fiscal.— 
DONMASUK^ GONZALEZ Y QUTIÉUKEZ, tuniuntode 
lufanturia ¿o marUia \ üeral en comisión de otta Co-
raandauria. 
l ' j r e a t . mi primor.» carta de edicto y pregón, olto, 
Ib.vmo y or^p ato f n uto de !ai fuculMdes qna me cempe-
t •n, al mariuoro Simnel Cithtclioa, do U tiipnlaolon del 
vacor espaBol/"«e ío A'fc-<, y que desorto de dicho buque 
el 7 dol actual, A fio du q u i (n el término de quince días 
se presente en e&ta fiooaüa A dar sus deauargos y do no 
verificar o qned rA suguto A las resultas dol proesdi-
mient» quo ae le instruí f. 




P O N D O » P U B L I C O * . 
BenU S pg Interés y uno de 
amortización anual 
Idem, Idem y dos idom.. 
Idem de anualidades _ . . 
Billetes hlpoteoarioa 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Bloo 
Bonos del Ayun tomlen to—.„ 
ACCIONES. 
Banoo Xtpafiol de l« Isla de 
Cuba. 
Banoo Industrial 
Banoo y Oompallía de Alma-
cenes de Regla y del Comer-
Oompañi» do Almacenes de 
9epós i to de Santa Catall-
281 A 28 vS Doro 
Banoo A g r í c o l a . . . . . . . 
O*]* de Anorros, Descuentos 
y Depósitos de la Habana.. 
Crédi to Terri torial Hipoteca-
rlo dé l a Is 'a de C u b a — . . 
•mpresa de Fomento y Nave-
gación del 8 u r _ 
Primera Compafii» de Vapo-
rea de la Babia . . . . . . . . . 
OompaSia de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de AJmncenea de 
Depósito do la Habana— 
Compafila Española de A l u m -
brado de Gaa 
Compañía Cubana de A l u m -
brado de Gas 
Compañía Española de A l u m -
brado de Gas de Mstanzan.. 
Nuera Compañía do Gas de 
la Habana. 
Compañía do Caminos do Hie-
rro de la Habana 
Compara de Caminos de Hie-
r ro de Matanzas A Sabani-
Compañia da Caminos de Hie-
rro de CArdenas y J ú c a r o . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Olenfuegos A V i l l a -
clara . 
Compañía de Caminos de Hie -
rro de Sarna la Grande . . . . 
Compafila de Caminos do Hie -
rro de Oaibarien A Saaotl-
Spiritue... 
Compafila del Ferrocarril del 
Oeste 
Compafila de Camtnoc de Hie -
rro de la Bahía de la Habana 
A Matan MB 
Compañía del Ferrocarril U r -
bano 
Farrooarrü del Cobre 
Ferrocarril de C u b a . . . . . . . . . . . 
Bednorla de Cárdenas . 
Ingenio "Central Redención". . 
O B L I G A C I O N E S , 
25J A 25 pg D oro 
Oomandanoia militar de marina de la provincia de la 
Haftana,—Comisión Fisnil,—D MANUEL GONZÁLEZ 
r GuTiEititBZ, tonleuto <(< lüfantcria domariua y ílB' 
cal eu comisión do eata (.'o "andancia, -
Por esta mi piimüiB i* i ta de edicto v pregón, cito, l 'a-
m i y omp'azo eu Udnd» las faonltadoa que me uompeteu, 
ti in&ividno nombrailo Miguel Pumaroio y Val.o de la 
l'iiiner-4 Ue^etva Jo M*r neil» por ol ü l i t n t o <!o ' 11 va-
d «.o lit", qn > sogun not'ci.is h* r-sidi 'o en Vinatea, do 
• Pmar del Rli>". y estuvo trabaj «ndn algan tlaoipu en 
[>g.in i d i Piedla' , do domlo miirch^ igoorAndo^e 
paradero, A ll i i de qn \ B'n el término d i quince dias, se 
aresn.to en cara Fisoa"!* * dar sna desaargoj p.ir la 
falta de prei eutaolon A ins t^invocat-niis porgue fné l.'a-
nudo para ÍU ingreto en i l servicio de la Armada, y de 
'•o veriScarlo, qaolarA sujeto A las resnUas del prooe. 
diml nto 
llabani», 15 de A b r i l de 18 C —Ei Pisoal, 3'anud don-
•álet 3-17 
Ooma'í-ancia militar de malina de la proomeia de la 
Habana —Comisiun f i sca l . -DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de liifanterta do marina 
y Ilacal en comls'on de esta Comandancia, 
P j r esta mi primera y üalca carta de edicto y preg-n, 
oitn, llamo y emplazo ea ei ta Fianalta, dentro del té iml-
no de dloz «lia», al Indlvic'u > D Franulaco Mer.gnal, Pi-
loto q e fué del vapor llcrnun Cortés, c in objeto da 
tvasuarun acto'le Justina 
Htbana 14 de A b r i l de 1888 —El Fiscal, Manuel Gon-
ziUez 3 10 
Ayud/f lía de marina de siataruas.—DON J O H Í L O B O Y 
NUF.VEIGLESI s cspitnu de fragata d é l a Aunada 
del puerto de Matanzsr. y <m < omisión ayudante mi-
l i tar da maticn del citado Distrito. 
Dispuesto por la puporiorldad una notifisaciou en la 
snmaiia per pérdida da la lancha Ca«:<a't(¿zc{. A su pa-
trón Agnntin Gombao, é ¡gno-Andoi>e el paradero do ose 
Individuo, 89 la convoca por tres diae en el DIARIO ni; I.A 
MARINA do la Habana y Boletín Oficial de esta Provín-
ola, para que se presente eu el término da cinco dias, 
contados deade el ú.tlmo anuncio en la Ayudantía M t l i -
tiV de este Distrito: 
Matan-as 13 de Abr i l de 1886 —7o«á I.-cto.—Por man-
dato de su Sria , vino 3 Andux. 8 14 
D«l Crédito Terri torial Hipo-













A 7 P 
OcnMndancxa milita* de marina de la provincia <l« la 
i ía6an«. —Comi*lcn Flaca' .-DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teníante do Infantería de marina y 
fia al en eomloion de eata Comandancia, 
Por eala n.i primera y úute i carta do edicto, hago sa-
bor: quo ennonti Andome furmando minarla por la apari-
ción de un feto, de una nina, como de cinco meses, en 
los muollos de esta Capltaria. y en uso do las facnlUdts 
que me conceden las ordenanzas Ce la Armada, olto, 
llamo y empUzo eu esta Fi>tca;ia, dentro del término de 
diez dias, A 'm pemonas que tuvlaTon conooimleutc 6 
sepan quienes eon los ptdres del referido feto; advir-
tiendo eo que ai se preoeuti-r^n y dieien luz aobre el 
asunto, pr«nta> An un buen servicio A la administración 
de jnwtlo'a. 
Habana, 10.1o Abr i l de 18f 6—Bi Fiscal, Jlfanuol Oon-
lález. 3 13 
OowutiMtóJicío tmitfar cte marino de la provincia y Oa-
pitania del Ptierto de la Hoftanos.—Comisión fiscal 
DON MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, tonlente de 
Infantería de marina y Fiscal en comisión de esta 
Comandauoia. 
Por esta mi primera carta de e Hoto y pregón, cito, 
llamo y emplszo eo uso de las fioultades que me oonco-
don las Bátalos ordenar za», al aaiitloo Francisco Mo'ina, 
nao eu la mídrugadu d^l 71 de marzo piéxlmo pasado 
desaparopló del vapor americano Saratrga en el que ve-
nía sin los documentos en debida forma, p ira que eu ol 
improrrogaVe término de diez dias comparezca en esta 
fljoa i i A dar ana de.ncatgns. 
Habana, 10 de Abr i l do 1880.—El Fisoal, -Jfanud <Jon 
zález »-13 
P U E R T O D E I i A H A B A N A 
E N T R A D A S . 
Dia 15: 
D i Cárdenas «n '¿ días borg. osp. Integridad, cap. Gel-
pt, t i i p 12, tone. 822 en labtra, A J. B»lcelis. 
Cnuanaa en 54 oies bsrg. csp. María, cap Ortega, 
tr lp. 17, tons. 23 5, con . ar^a general, A A, Soroa. 
VOMOIUZ y eso en BJ dia» vao. amer. Manhattan, 
cao. Stevens. t r lp , 3 5, lona, 1,155: con carga general, 
A Hidilgo y Cp. 
Dia 16: 
Da Cayo Hueso en | dia vapor amer, T, J, Coohrau 
cap, Weathorfovd, trlp. 12, tona. 230, lastre, A L , 
8<;melllan é hijo. 
SALIERON 
Para la CORUÍTA y SANTANDER, en el vapor esp. 
Habana: 
Sres. D. José do la Tiosaysefiora—Manuel FernAndez, 
aofiora y 4 hijos—Munuel Molina—Bamon FernAndoi— 
Bjrnardo A l v a r c z - J o f é FarnAndez—Ignacio SnAtee-
Víctor Méndez—Jii»n S .ntaralla, sefiora y 2 hijos— 
Fran(li»oo Castro—Manuel Oercirc—José García—Joté 
Borrelro—José Tonreiro—Frantisco Rodríguez—Rafael 
GoostAlez- JoRéM. Borro—DoCttlng Mendlvl l-Francis-
co Pardal y HÍIÍDJ-* -Domingo Cantia—Jüsto T i j e r o -
Santo» Castane-io—Joan Alonso-Emetono S^morana— 
Máximo Sainz—Juan V . Cañarte—'¡Arlos Motan—Joaé 
Franco—Ildefi nso A . Artes y señora—E Eariquez— 
Manuel Chardon, 3 hijea y 1 orlado—José M . R.et»n— 
Ricardo A. Betancourt. flefioray 11 hijos—Pedro Raiz— 
Manual Garda—Ricardo Méndez—Lino León—Ignaold 
Amie'—Blas ÍTdiiez—José Frei ré—Celes t ino .Rosell— 
Cosme 8»Dt-ro—Pedro Meya; seficra y ano de r ami l l a -
Francisco Bragadc-^Rufino FernAndez v leñora—Klco-
AJ Pastor—Rufael Rodiíguqz—Andiés FernAndez—Jo-^ 
sft Fernandez—José M Infanzón—José García—Hamon 
Campo—Ju lan Faj a—José Btrcia—Manuel Martínez— 
Felipe Riva—Juan Gertrlirt'S— Cipriano Fernández— 
Joaquín GonzA ez—Justo Rodr íguez -Anton io Esoou-
rldo-Funstino Palp; iro—Caslan Otare—Vi itor Bilbao 
Celeitmo Lsndorte—Agustín Uri»— AntonioGll^-Ma-
nuel F^'gueras—Mario Menendoz—Sainetiano Jera— 
Mariano González - Antonio Garcíi—Nicolás Fernanflez 
'-Saturnino Cornirdo-Alonso FernAndez-Rumon G. 
R Arratibe!—Raimundo Llanas—Bonifacio Loredo— 
sr.inu 1 Eomero—Vioetite Fenoira—Ji.aé Sorra—Cárlos 
Mepéndtz—"élept'.no FernAndez—Manuel Rodriguéis — 
Jocó GoniAlrn—Jerónimo Pefia—Antonio Fariñas—Vi-
o^nte Bey—Ranjona Sir.ihes—Manuel G-tr. la Iffiao o 
OASMI—Pasctul FornAi dt:Z—Joi-é Uodríg ' tz y s S'-ra— 
Manuel Martínez—Manuel M^tansas—13tpiino- O^tso 
—ifoeé Calvo—Josefa G«rnía—Andrés 8 i l j sr—G-rardo 
L6 ,ez y señora- Gí» gorio Osan te—Amador Alday—8an-
litiSo Tuaan—Vi-nanoio Eapenan—jaiian Gilgnera— 
Fiaunihco M A n c o -Antonio Cat-t iro—M»nua] Lóptz 
—Eugenio Fernandez—Joaé M González—Juau Evas y 
asfioia—Ep'fanio Seco, sefibra, 2 hijos y uha t a—Frtn-
oi8< o U-i.niAUz—OarolUa Hartado y 3 l i jo*—Petra Ne. • 
ra y I liijo—Logarda Rodríguez é hijo - M i s ü e l Bt tau-
Cüurt é hija—José G^nzAias—PiAoldo DÍI'KJ—Donato 
Canttro—>ti»ntiel K a r t í n í z — G a v i n o 8u4iez—Viuinte 
Foi'iif.n tz—Boreudu Snntoz-.nia—M»Düei A cnao—Ma 
rlann S»noli<-z -Lázaro Sorlo—r-ainrnluo Port i l lo—a n 
Unibarti—Cowme Berrera—Manuel Herroia- Pwlio 
M.níLoz—Audréa AM—Ma'H.oi Komeu—Juan B-^'ina 
—Au¿!-i Po-ada—Antm i.i Gómez—Antomo Mlim-1 nto 
—Vicei 4* Pillen- Ji se G dez ¡ sañvra—Ramo:' R tá i í -
goez- Mhnunl Idijoi *»—Mariano Garrido—Maií^ ««y— 
H i ar o l.ópi z—Tu lo Arwnbu o • J o í é E Aidama—Vic-
toriano López—Joiié M . Raíz - M*nnel Bodllgti'ec — 
Pranolsio Maviínez—A tañadlo Haues y una n i ñ a - C o s t o 
jUt,— Mai nel Lóntz -Miguel P. Samparzo—Julián Gon-
ziles—Niwdfta G nzález—Manuel Ot»rina—Francisco 
lila—Di» g.)G ' i zAlez - S )b»sti»n Habana—Ant<.nioCal-
vo—Andias Iijrenzo—José M. Gi>uzAlez—Joeé M . Ko-im 
—Nicanor Mauri—Benito Vaüs, sefiora y 2 hijos—Enri-
que Litase—Emeterio Entiquez y sefiora-Maxlmiano 
Alonso—Lois Molina—Concepción Jubeira y 3 hijos— 
Alejandro Castro, sefiora y 4 hilos—Miguel Villsnueva 
—Pedro Caballero—Angel Montólo—Ignacio Froguera-
Eagenio Moóm—Joré Gar la—José G. Góm«z—José 
Rodrignez-Mar.nel Pardc—Hilarlo GonzAlez—Restitu-
to OJOU—FrauLisoo Oüaro—Juan B Oaetro—Ricardo 
Lametíno—Luis Padin—Aneelmo Martínez—Antonio 
Torre—Antonio Carreras-—Manuel Oanoeiro—Cár;os 
Auvo—Uários Aoevedo—-Benigno Martínez—Adrián 
Aranguren—Félix Pérez—Jesús Pérez—JUMI R j d r l -
gufz—Lorenzo Andiarena—Segundo Orero—José M . 
Aguirnzabal—José Cabafia—Francisco Villarioya y 3 
h'.r»—Facundo Sánchez y 4 hijos—Ramón Ligo—Juan 
Muñoz v uefiora—Mignel Rovita—B.nno J. Guardado-
Ramón Frfiga—José M . Inesolagovrla—Miguel líáira— 
Además, 89 individuos de Infantería ds Marl ' S—4 ma-
rinei-oa de la Armada—46 do trinslto—195 individuos del 
ejérollo. 
E N T R A D A S D S C A B O T A J E . 
Do Sioira Morana gol, Tguacia Alemán, pat, Menaya, 
con 720 sacos azúcar. 
Da Marlel gol. Olio, pat. Pojol: con 1,100 sacos aziioar, 
G pipas sgua>diente y 3) pacas heno. 
De Berracos gol. San Antonio, pat. SAaohez: con 150 
atravesaños y 14 piezas madera. 
Da CahaStH gol. Caballo Marino, pat Inolan: con 500 
ea IOB y 25 oaju» azú.r.r y 50 ou^rterclas miel de pur¿». 
De M i t i n z i a g i l , Ma^ía, pat, üalafsil: con 910 SSOOB 
y 7 <oi.j-»s azocar y 11 cajas cera. 
Bo Puerto Padre gol, Dolores, p i t . Molí: con 865 atia-
vt8*íio8 y 20 pipa» agnaidiente. 
DESPACHADOS DE C A B O T A J E . 
Para B^jai gol. Salve Virgen María, patrón Llorca: 
con efaotort. 
Pa:a Cabanas gol, Clio, pat. Palmer: id. 
Para Sirrra Morena gol. IgnaoU Alemán patrón Mo-
na', a- id . 
Para Oabafiisgol. Caballo Marino, pat. lucían: id. 
Para Toja gol, Sofía, pat Üasírc: Id, 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Canarias bsrg. cap, Teresa, cap. Rodríguez: por 
E. Martínez. 
Montevidao berg. esp. Nueva Vil la de Toesa, capl-
t!>n Puig: por Aibertí , Carbfi y Op 
Del Breslrwater /rol. am. r. Tnomae R Pillsburyi 
cap. Pitober: por Rafael P. S^nta Maiia. 
Oel B.-o&kwater gol, amer. Isaac Orbeton, capitán 
Trun: por Kafael P, Santa Maria. 
Barcelona y extranjero berg, esp; Segttndet, capitán 
Pagéa: por J GiuerésyOp, 
— F i i a d ' l f l a birca am»r, Goshria Loring, caplt&n 
Cook. por H . B Hamel y Cp. 
— Tenerife barca eap. Aurora, cop Soevüla, per Msr-
t nez. Merondez y Cp 
— Dol B r e i k w i t T ora. amer. Doria Echhoff, tApitah 
Pi«rce:por Hidalgo y Cp. 
Canarias boa. onp. Verdad, cap Sosvllia: por Anto-
nio S-trp a. 
t'el B n tkwater be'g. ing, AVcodcck, esp. 'W'illlam: 
por Duran y Cp¡ 
Vi/.o, Barcolnna y o^cAlas f-apot ospabol fiarnftn 
Corlóí. onp Torrene, por J. M . AvendaOo y Cí 
1 B.-Uikwafr bergantín amer John H Crean-
don ctp Pieror; por riltalgo v Cp. 
Bir^.a'ona y eitraojoro bes. esp M . n H cap, Sust: 
por J Balcell» y Cp, 
B C Q r E S Q C E P E H A N D E S P A C H A D O 
Pira Nne-í» To tk v tp am-r. S^ratoga. cap CiirUs: por 
H i ^algoy • p : en,- 300 bioi-yes ür.ó- iiT; 1,9' 7 tercios 
t ,bj . . • ; |,74V 52.-tabales torcidos; 0 <2ü i ajottiiss oi -
garrof ¡ 1 1 0 k1 os picadura y efbotos. 
Nii'-va O ieans vati. aiuer. IIuti ; l injon cap. Btk> i ' . 
por Ltwioa y Huoi : con 156 tercios tabuco; 241,400 
tf.b.ifos t'-roido»-': 300 oaji-tidas cigarros y tfcictns. 
Dol Brtixkwntrr be» amor. Oroiua. cap. Frost: por 
Hulalgo \ Cp.: con 788 bocoyes y f0 tercerolas miel 
de purga. 
—Ci.yo Haeso viv amer. Chriatiana, cap. Caib^llr: 
por M . Suircz:en laatre. 
P A R A G I B A R A 
goleta S E I S M A N U E L A S , patrón Calvo. Admite car-
ga y pas^jeios. De mAs pormenores BU patrón A bordo, 
mnol'e da Paula. *728 5-15» S-'Bd 
B A K U A EBPÁKOLA 
do 3 0 0 toneladas de porte surta en bahía entré ¡as dos 
Empresas de Vaporea. 
Este hermosa y veleto buque fila su salida para el 35 
del corriente; al mando de BU acreditado capitán D. A n -
drés SosTllla para los puertos de 
S a n t a ütuz d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d é G r í l n C a n a r i a , 
B a n t a üruz d e lii. P a l i t i a . 
Admito cargas A íi .tes y peajeros en sus espaciosas 
cámaras, informando A bordo su capitán, el que ofrece 
BU esmerado trato, y sus consignatarios, O B R a P I A 1 3 
. M a r e i n e z , M é n d e z y 
ífOl 10-13 
P a r a O i t o a r í a » 
Lamuy auredil ftda y velera b iros española V E R -
D A D , al mando de oa oapitin D. Miguel SosriUa'y 
González, saldrá par» dl^bo punta el día 25 del corrien-
te; «dmite «.arga A flete v pai-ajoroa, dando A éstos el es-
merado trato da uost uoibre 
Inf.iruiavAd'.ctioaeflor capitsn A bordo y en la calle 
de Sun Ignacii» 8» —Antonio Serpa. 
O M . «UIA' 
MORES TElSáTLliTICOS 
D E L 
1AKQÜES DE CAMPO 
VAPO» 
J O ALLÍ BUL...;* SJÁKry 
ü á p U m PEimez . 
Saldrá VJÜ víaj« exíraordlnario á prime-
roa de abril, paja 
C o l o r n ( i a i í i n w a l . ) 
Llevando á ea bordo la Oomlelon Clentí-
Bca que viene de España para rlsitar lao 
obraa del oanal de Panamá. 
Begreanrá de este viaje extraordinario 
aobre el 20 de abril 7 de aqnl saldrá el 30 
para 
Oornfia» 
S a n t a o d e ? y 
A m b e r e s . 
Admite carga y pasajeros para todoa lo» 
puertos á preoloij Cificílooa 
Para infoimes dirigirse á SCB coMlgnata-
rtoa Cuba 4:1, 
J . B a l c e i l s y O* 
O n 351 SK* - m i é 3í5d m i » 
1 1 
C R I S T O B A L t¡0!.0!f . 
HESTÍAN C O B T t í S . . . 




^ A P O K Pone© de León 
B U Q U E S Q U E HAN A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
' era "Nueva York vap. amer, Manhattan, cap, Stevenr: 
poi Hidalgo y Op. 
~-San rtebíbiian (v l t CArdenss) bca. cep. Juana, ca-
p tan Lauza: por Darsn y Cp, 
Uornfia, SanUnder y escalan tap. esp. Isla de Cebú 
cipitan P'irtuondo: por M . <'alvo y : p. 
D^l Bre kivatei- berg amor. C. O. Sweny, oap. Bo-
bertsfn: por UMnlgo y Cp. 
8ant Thoma», Paerto-Biro y esca'as vap. esp. Mor-
iera, cap. Vsiitura: por R de Herrera, 
E X T R A C T O D E L A C A R G A D E BUQUES 
D E S C A C H A D O S . 
Azúcar bocoyes.... 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos.— . . ~ . 
Olgamis OAiettliaa . 
Plnatlnra kilos 









P O I J K ^ S C O R R I D A S E L D I 4 J5 Di? A U R l L 
i f úcar (•at es - - . 
Miel da purga bocoyes... 
Idem Id. terca ro la?.—.. . , 
I s f i c o tercios. . . . . . . . 
T*l>iflOs tornidni 
Cigarros Cftletll.bií. — . . . . . 
H.-.adnrs ici ios . . . . . 










LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efoctnadas e l l 6 de abril de 1886. 
ÍCJ qtL 100 tabales bacalao— 
6') tíkl»alft« robalo . . 
70 tábidos pescada. — , 
3'.0 «. srro» gecülla-^. . . . . . . 
300 quesos PatagrAs 
2 ) cajas qncao» Flnndes—..., 
390 o. arenques^.. 2} rs. c 
tro sacos caté Puerto-Rico.^ SióqtL 
; Í54 qt l , 
c j rs. arr, 
MJi q t l 




-Nueva York vap. amer. Saratoga, oap, Cúitis, 
aroviMíB^T-o o a P A S A J E R O S . 
ENTRARON, 
ol vap, < 
M O V I M I E N T O 
DS 
«E E S P E R A N 
Abri l 20 Alpes: Nueva York. 
.. 20 Wtijtr.Ay: Nueva Orleans y escalas, 
. . 21 Doe: Veraornz, 
. . 21 V i lie de Ursst: St. Nazalre y escalas, 
. . 22 Colovado Nueva-York. 
. . 23 u i ty of Puebla: Veraorae y escalas. 
. . 24 I»a>>»l««- Ptn Rtno. Pr.rt-»o ll-i^-» y escala». 
. . 2« Hernán Corté: Barcslcna y escalas, 
. 26 Ciudad de CAdiz: y &. 
27 lity of Maxaudrlu; c íusva-Yorh. 
. . 27 Hugo: Llverpol y & . 
. . 20 New Or'oanv. Vo-miru» y esoalas, 
. . 20 H*raCog<i: Nuava-York. 
.. 30 Navarro: Liverpool. 
5 Santiago: Nueva York. 
6 Saratogai Nueva-Vork. 
K A L D U A N . 
Abri l 17 Manhattan: Nueva York. 
. . 17 Muncotto: Tampa vía Cayo Hueso, 
. . 10 B, Iglestaa-. Kingston, < louw oséalas. 
. . 20 MTwMerai Manthoman T escalas, 
so A.lpon: Veracrus y oscalss; 
. . 21 Doe; Jamaica y escalas, 
„ 22 ' í iagar»; Nueva-Vni'J: 
, . 22 Whitaiey, Nueva Orlaans y escalas. 
„ 24 ' l i t y of Puebla: Nueva-Vorn. 
. . 27 City of Alexandrlíi: Veraorua v escalas 
. . 28 Penco de Loen: Barcelona y escalas, 
.. 28 8an francisco: Corulla y escalas. 
. . 2n Colorado: Nueva-York. 
. . 29 Hortert.: 8t.. Thomu v esoala^. 
. 80 Pajales: Pto-Kicn. Fort-au-Prlnce y escalas. 
30 Mcsalianoii: Amberes y essalaa. 
May? 1 Nfw Orleans: Nueva-Yurs 
May"; 
G I R O S D E L E T R A S 
L. RUIZ & C • 
8, O'RBILLY 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Lóndrés, New-Vork. Ne-w-Orleana, 
Hilan Turin, Romo, Vfnooia, Floj finóla, NApoles. Lis-
boa Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, Par ís , Ha-
vre NAntes, Burdeos, Marsella, LUle, Lyon, Méjico, 
Vwaoruz, San Jaan de Puerto Bioo, t í . & • 
ESPAÑA. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
sobre Matanzas. CArdenas, RemeiUos, Santa Clara, 
Caibarien. S»¡ma la Grande, Oían fuegos, Trinidad, 
Sanctl Splritue, Santiago de Cuba, Ciego da Avila, Man-
eanillo Pinar del Kio, Gibara, Puer to-Pr íncipe , Nue-
víta». i « XvW 
S A L I D A S . 
Dia 15: 
Para Cornfiu y Santander vap. esp. Habsn», cap. Go-
Cédalas hipotecarlas ai 6 pS 
in'erés anual. . . . 
Idem <le los Almacenes de San-
ta Catalina con el 6 p g i n -
Ur4i anual 
TBNTAS D 8 V A L O R E S H O Y . 
^ Ayer, 76 ioolonea del Banco del Comercio, A 27^ p g De VKRAORUZ y PROGRESO. 
D . oro, 4 pelir hasta fin de mayo. I Manhattxn: 
Id.lUao.ior.es d.-l ferrocarril deSagna, A 2íJ p g D , í Sree 1) Fir-n is;;. I». t l i t - T o m i a Maf t in -Bosu lo r > A R A C.»!«A«<»A«.- l*»LOKA r A K A D I C H A S j 
«ro Ó, I R»mireB- J^ef^ Ooiri y 2 I v j o . - M a - ^ Le» o i . i 'nes- Jr is^s. el fi del presonte mes la y . ^ ^ f e » » 
HJV 7;í-:o ooe^d*', B.nooislOomsreio, A 27} p g D . i M - g a e i M í u - i i a n e - F t ^ p o .Tiuenei —Autopio Hamo— ' JVinftó; 8 'lmite c r . ^» y pa«»J í rc r K8 ca . le i reolbiiAn ^ 
Mo, i peda hasta flu d» maro. J Pedro Le*l v 2 ¿i jos-Wi^uví AndrA.,-Joan Pardomc- \ el bu«n tr^to quo tiene « " « d i ^ o BU w.pUan D, Jceó j 
Tíacoiono» vunoap:n de 193 de dicho Hinco, A 28} < Agus t ín Mellan—Do.orcs Pomia-Miguol Ripoll é hijo— i T o r r e n t - L » de'píi.chaji sus C'jneignatanos los Sree. \ 
« S D. oro, C, . J u a n Ferrer—Padro Bullan—Clemente A . de Maya— 
9 acsiva»» d«l íwrogwrrü a«l Oeate, i , m PSP< O, * B w y M. BaU. 
Efate m»giiLft©o bnquesal ' irá aj-i-mento el 
lita 28 CÍÍÍ ubríl p a r a 
S A N T A C É ü Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S DKfcGRAN OARARIA 
Admite eolamerite peajeros en flBB mag 
aíflcae oá-maras jr en pro», 
lufotmarán OÜCÍOB n? 20. 
J 
36R< 
I E X 1 C A N MAÍL STMMSIP 
Los vapores de eat* acreditada Uusa 
Capitán S. Deaken. 
UApitan J . W . Beyaoldí 
®f' W m n í 
Oftpltfts "W, Bcttig, 
capitán F. A , Storons. 
S a l a n de l a H a b a n a t o d o s l e a « á b a -
dts» á l a » 4t de lo t a r d a y «Se M e w -
T a r i s t o d o » l o a j T i é r e a á i a a 3 d e 
l a t a r d e . 
I L i n e a » s a a a a & l e n t r e £ 7 e w > T o r k 
y l a H a b a n a . 
«jj«*x«»2at <tí i« i i i a r « ) « ) v - i " « ' o x - j « u 
WBW O K L B A N S Juóves A b r i l 8 
A l i P J B R . . . . , 1 5 üstf. J09 A t x x É j t m n i A . , sa 
M A ^ H A I f Í A f f . . — 29 
C I T Y í5F PITADLA Mayo 6 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D B LA 
áMrmm n 
V A P O l i 





r í ^ V ' .1»V * . . « ) | : A W » I t í A . 
M A N I I »TTAN 
n>n» v p» WSÍJ.A—... —. 
S B W O H L B A X S ^ . ., 
A L P E S ... . ,. .-
S í dan boltíta* d* viaie par osios vaporó* dir«otM<ii*l2-
te 6 OAtUe, Qibtalt&r, Barcelona f MarBejla, en ocuexicr; 
oen los vapores frauívísna que jalen de Nov-Vork A mi*-
diados do cada mes, y ai STaTrn por ios rasuro» qni. sit-
ien todos loo 311ÍI!-..•.-•;»>• 
Se dan uast^jes por (» línoa de vaporo» irauoíssa, vi» 
Curdaoo, toeta Madrid, eu Í100 Cnrronoy. y haeta Bar-
oeiona en #96 Ourrenev Acsúe •STr-w-Ycrk, y por los va-
pores de ia linea W H Í T E 1 1 íüTAÍS-, vlr. Liverpool, ka»-
ta Madrid, ftioiuso precio del forrocarrli, en $1.40 Oa-
rrenoy desde New-york, 
Comidas A la «arta, servidas en loen** peaueütas en lo» 
vapores C I T Y OF P U E B L A , C I W OF A L B X A K -
D R I A y C I T Y OK W A S H I N G T O N , 
Todos ostos vapores, tan bien conocidos, por !a rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen exoalentes como-
lidaaes para pasajiroa, asi coma también las nuevas l i -
teras colgantes, en las cuales no ae experimenta movl-
aicr.to alguno, penaaneciendo siempre horlBOntaloa. 
Las cargas serootben en el muelle de Caballería hasM 
la víspera del día de la salida y se admita cai-£a psr« l a -
slalarri , Hamburijo. Br6mm», Arastardwa, Bot te rdu i , 
Hut-ryi y Aasbeiea, M t roa>i.O)'mlentos diriotais. 
Un»ntts lgaatai lc ; , Ouraplr.BVS5. 
H I D A L G O Y CP. 
T « )3 e A 
New-Orleans, 
Tampa jFlorída,! 
T a m p a & H a v a a a Bteaitnshijp L i n e . 
Sh.ert S o a B o a t e . 
P a r a T A M P A ( F l o r i d a . ) 
c m escala en C A Y O H U E S O , 
Los hermosos vapores oórreos de los Sstadoa-tTnidpa 
que componen esta linea, aaldrAn de este puerto eú el 
orden siguiente: 
M A 8 C O T T S . . . . Cap. F^tzgerald. SAbado, abril 16 
A ms 9 de la maüana. 
M A 8 C O T T K . . . . Cap. F l t i gerald. Miércoles . . 14 
A las 9 de la msfiana, 
H C T C H I N S O N . Cap, Bsker. Jnéves . . 15 
A las 5 de la tardo. 
MA8COTTE.... Cap. FitzgeraVi. SAbado . . 17 
A las 9 de la msfiana. 
W H Í T N E Y Cap HUI. Juéves . . 22 
A las 4 de la tarde. 
Jtn Tampa hacen conexión con el South, Florida Bai l -
way (Ferrocarril de la Florida,) cuyos tranes estAn en 
oombinaolon oon los de las otras Kmpresas Amerícanx-j 
"dsforrooarnl, proporoionando viaje por tierra desde 
T A M P A A SANFOKD, J A C K S O i m i L L E , SAN 
A f i V f i T I N , S A V A N N A H , C H A R L E B T O N , W I L . 
ÜHINGTON, W A S H I N G T O N , B A L T 1 M O H E , P H I -
I L A D K L P H I A , N E W - Y O R K , B n g T O N , A T L A N -
VA, NITEVA ORLEANS, I H O B I L A , SAN L C I 8 ; 
C H I C A G O , D E T R O I T y todac las ciudades importau-
tos de los Estados Unidos, como también por el rio San 
Juan, de Sanford A OfaükeonvUle y puntos Internmdlos. 
Para ol vapor M A S ^ O T T E la carga ha de quedar en 
ias lanchas, A las olnoo de la tardo üe los dias anteriores 
A los de salida La que han de conducir los otros vapores 
se recibirAn en el muelle de Caballería hasia las cuatro 
de la tarde del dia de salida. 
P A I l N , o i i i i m 
Los vaporee K ^ T C H I N S O N v W I I í T N E Y signen 
hasta Mt F V A ORLKA'Í 'S do dontie salen todca los 
iuéves A Idn ocho dn la mnfiana. Do la Habana todos 
jueves A Isa f inco de la tardo. 
L Üe adra\teii pataiero» y o^rg», además da los puntos 
. . - . s . ' BVf>»«(nS" «!•» Cnllíoi-nla, 
7 P W W B | i P i l H W I W I W » . » t » H - i-5t«'.-.g. Chln«. 
Da mAs pormenores impondrán ods oonaígnaíarlon. 
H8ro»dHres 35, L A t V T i » * H E R M A N O * . 
«" 451 ÍÍO -fi *f 
M AVí' N D A R O Y C* 
39b—20 88,1 -ü lmEn 
HERFAN 
Eate r áp ido boqu • 6^!drA fljarnente el día 
24 del &üt)aal á I&a 5 de la tarde para 
V i g o , 
C o n i f i a , 
S a n t a n d e r y 
B a r c e l o n a . 
Admite pacajeroa > carga para dichos 
puertos, bl de Cádiz y loa del Mediterráneo 
O F I C I O S ao, 





S A N T A f l D E I l , 
S T . N A K J S k l R B , FaARCÍA. 
S a l d j á p a r a d i c h a s p u e r t o s , h a -
c i e n d o e s c a l a e n H a i t í . F t o . R i c o y 
S t . T h « m a a s o b r e e l 2 1 de a h r i l e l 
v a p o r f r a n c é s 
m i l Oi BRS8T, 
c a p i t á n B0DIN. 
A d m i t e carera p a r a toda E u r o p a , 
H l o J a n e i r o , B u e n o s A i r e s 7 M o n « 
t e v i d e o c o n c o c o : - imisntos d i r e c t o s . 
L o s c o n o c i m i e n t o s de c a r g a p a r a 
R i o J a n e i r o , M o n t e v i d e o y B u e n o s 
A i r e s , d e b e r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o 
h i ato e n k i l o s y e l v a l o r e n l a fac-
t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
d ia 2 0 de a b r i l e n e l m u e l l e de C a * 
b a l l e r i a y l o s c o n o c i m i e n t o s debe -
r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a 
c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a * 
c i o a d e l p e s o b r u t o de l a m e r c a n c i a . 
L o s b u l t o s de tabaco , p i c a d u r a &a, 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y se -
¡ U d o o s i n c u y a r e q u i s i t o l a C o m p a -
ñ í a no s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
fa l tas . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d s e s t a c o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
ol e s m e r a d o trato q u e t i e n e n a c r e -
ditado. 
P a s a j e de Ia . de $ 1 7 0 á $ 1 3 0 . 
E n t r e p u e n t e . $ 6 0 . 
L a c a r g a p a r a L c n v l r c s e s e n t r e g a -
d a cc-n r a p i d e z Fi .yto 2 [ 6 p o r m i l l a r . 
N O T A . — N o s e a d m i t e n b u l t o s de 
t a b a c o s de m é n o s de l i l i M í o s 
b r u t o . 
D s m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s , S a n I g n a c i o 2 3 , 
B R I D A T , MOÍÍTROS T C? 
A V I S O . 
Bn vista de imponer la Aduana de Santander dobles 
dorechos A las mercan oí ua importadas por los vapores 
franceses por efectuar operoolones de descarga en 8«n-
thomas, de mera&ncias destinadas A las Antillas, Veno-
suela. Colon y Facidco, esta linea no adraitirA carga pa-
ra los mencionados pantos hasta nuevo aviso, TcmarA 
carga para Europa. Bnenos-Airoa, Uontovideo y Bio 
.lanniro nol»m«>U ÍM0 Ul>-7 I4d-» 
B U Q U E S A I Í A C A R G A . 
«albau. ' Rios V OÍ, San Sin Ignacio 86. 
«02 » ? H 020-7Ab 
Oompafila de Vaporei 
DB L A MALA R E A L INGLESA. 
el rapor-oorreo iii«léí 
twpíío» J . B . .Buckler. 
Ü O T K O DE L A M I S M A E M P R E S A . 
SsldrAn para 
O H 1 S R B U R G O ( F r a n c i a ) y 
S O U T H A M P T O N 
V I A P O K T - A U - P T t I N C E , ( H A I T I ) 
Y J A M A I C A 
E L D I A t í l D E L C O R R I E K T E . 
todoa los miércoles cada cuatro semanas, A saber: 
Miércoles 21 de abril. A las 8 de la ma&ana. 
19 de mayo, A las 8 de la msfiana. 
16 de junio, A las 8 de la mañana. 
Y suaesiyamentn en el mismo órdan, 
KOTA.—8* admiten T A D A C í l S para Lóndres A pro-
el s sumamentefreducidoe por M I L L A R . 
La carga paráis.» Antillas y el Koi te y Sur del Pacifi-
co, asi como la de Buenos Aires. Montevideo, eto, tiene 
que ser entregada con dos dias de anticipación, expre-
sando en los conocimientos el valor y el peso bruto en 
kilos. 
Tamb'en admite carga para Bromen, Hamburgo y 
Amberes oon conocimientos directos A 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en nombinacion oon la llegada do los v t -
peres A Southampton, 
P R E C I O S DE PASAJES para E U R O P A A 81SO 
oro y convencional según loreilidad. 
No «e admiten bulfcs para Soropa a i de trAnsito que 
no tengan 80 libras netas. 
La correspondeneia eo recogerá en Is Administración 
Oeneral t e Correefj, 
Do mAs pormenores informará O. R , R U V S V K R , 
A G E N T E . O F I C I O S lt) A L T O S . 
4563 7-1S 
Now-ITork and « 
R A B A N A ¥ N E W - r ü K i ¿ 
L I N E A D I R E C T A . 
i.OS HBRM&WOS VAPORES D E U I B R R O 
capitán T 8. CURTIS 
capitán BBSHTüí 
O I E N F U E a O S . 
capitán F. M . F A I E O L O T H . 
Con maguíiloas «amsxss para pasajeros, eaidrS ds 
dichos puertos oomo sifraei 
S a l e n d e N u e v a - T c r k l o s s á b a d o s 
á l a s 3 de l a tajrde. 
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N I A G A R A . . . , - „ „ 59 
a a i s n de l a S t a b a n a l e s j u é v e s á l a » 
4 d s d a l a t a r d ® . 
SARATOGA Juéves . Abr i l 15 
N I A G A R A . . . . - ^ . . „ ., 22 
COLORADO.-—.. 
SARATOGA 
OIENFUEGQS . . . 
N I A G A R A . . . . — 
SARATOGA 
CIKNGUEGOS.., . 
N I A G A R A 
Mayo — 
Junio 
Betos l iémosos vapores tan bloc ooaooldos por la rá-
pidos y seguridad ds sus viajes, tienen ezoelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cAuaras. 
La carga se recibe en ol muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen. Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéros, con ocnooimlentos directos. 
La correspondencia se admitirá ¿nioamente en ia A d -
ministración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vaporea ds esta linea 
directamente A Liverpool, Lóndres, Southamptou, Ha-
vre y Paria, en conexión oon las lineas Ountvrd. Wbií* 
Star y con especialidad oon la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las lineas de St. 
Nasalre y la Habana, y Nueva York y el Havre, 
Para mAs pormenores, dirigirse i la easa consignata-
ria, Obrapia 25. 
Línea entre New-Tork y Olenfnegoi, 
OON ESOALAS EN NASSAU T B A K T I A G O OB 
CVBA. 
Los nuevos y heimosoa rapoios de Mano 
«apilan L . OOLVOS. 
Salen de los puertos en la forma siguiente: 
Salen de Nueva Balen de Cienfne-
T o i k pos. 
A b r i l 27 
Mavo 2^ 
Jnnio . - . 22 
J u l i o - 20 
A b r i l 15 







Nota —Durante el invierno de 18S5 A 83, los vapores 
de la linea de la Habana tocarAn en San Agustín, F;o-
rida, para el pasaje solamente. 
Pasajes por Ambas lineas A opción del viajero. 
Para dste dirigirse A 
L U Í S T. P L A C Í , O B R A P I A *i. 
De mAs porra «ñor MI laiposdron su» «roislgnatarten 
O S RA P I A W 39. 
« r r o A i . e o ao> 
I n. 12 A 18 
SUCRBA D E V A P O R E S OORREOS D E A O B B O 
D B 4 ,150 T O N E L A D A S , 
• R B I 
V B R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON BSOAI iAS B U 
P B O & B E S O , H A B A N A , CORUIÍA 
Y S A N T A N D E R , 
V A P O R S S . 
T A M A Ü L Í P A B 
O A X A O A . — 
s r á x i c o . 
^SEAnstm .« .» . . Aguatln. Out*.aU y O? 
Baring Broters y Oí 
Mar t in de Oarríoartó. 
. Angel del Valle. 
, . . Oáoios admsro JO, 
J . H . A V l l l D A f t O T 
eapifcan Z?. Francisco S 'gtbia . 
SalfiripssTa VERACEDZel?0 de abril, A las doce 
del día, llevando la correspondencia oAbllca y de ofldo. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarAu al recibir loa blileteo de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se flrmarAn por los oonsift-uata-
rlos Antes de correrlas, sin cuyo requisito serAn nulas. 
Recibe caiga & lierdo hasta el día 19, 
*>« mAs pormenores impondrín »í>n consignatario», 
ln, 10 
t£. O A L T O Y GOKtPí, OflofoB %%, 
A l 
E L V A P O S - C O R S E O 
c a p i t á n £>. I J . " U g A T i é . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, Sa-
banilla. Puerto (labelio y La Guaira el 19 del corriente, 
para cuyoo pnert') admite carga y paaafercs. En com-
binación con el ferroiurril de PanamA, reuibe carga para 
tonos l<ia puertos del Paoifloo. 
A^.roitá car?» on «1 ronellode Oaballeria el dia 17. 
Eabun», AbtU « dt-18«« (M f i * « O V r » 
í 7 A 
V A P O B 
58IA m CEBÜ. 
eaptton D. Cefaino Purtutndo. 
«aldrA para C A D I Z y BARCKLOlíA ol i5 de abril 
Iteviindn ia cori'OBponC'-inei: cíioi;-» » de oficio. 
ádmiie pasteros para dichos puertos y carga para 
CA-'iz Barcelona y Génov». 
Tabaco para CAdiz solamente, 
LOK paeaportos so enuregaraji ai recibir Jos blí.'otos de 
Las pOlltus a» c&rza so ürmAr&i los consignata-
rio* cutes ele correrlas, sin cuyo requi»1''^ BWtín finias. 
Eocibe carga A bordo hasta el dia 21. 
E» cí** iKinBMUMil imponditín sus cousignatarics 
M , OALVO Y OOMPí. Oficio» n, 28. 
I . a. 10 17 A 
E h V A P O R 
S A I FRANCISCOí 
e s p i t a n D . J , M a r q n e z . 
BaldrA psiA 
V J g o , 
C o r n ñ m , 
G l j o n y 
S a n t a n d e r , 
el día 28 de abril A las 5 de ía tardé. 
Admito pasajeros pnra todos los puertos A proeles re-
¿unidoo y carga solamente liara Vigo, Coruña y 8an-
tásdé?. 
De m&s pormenoteí iinpondrAn sus conslgnatsrlcs, 
M . C A L V O Y CPa, O F I C I O S SÉS. 
I 10 27 ro 
O&mblnada oUn la Tr»B»lIántIoa de la misma Oompa-
• l i - y también oon las del forrocatril de Panamá y vapc-
rea do la costa del Sur y Norte del Pacifico. 
V A P O R 
K. L . V I L L A V E B D E , 
capitán D . C L A U D I O P E R A L E S . 
DÍA. 
V A P O R 
A L A V A , 
eapltnn R O M B I . 
Viajes semsjdálcS «mpeaarAu i regir ol 4 de febre-
ro ; i , . . 
S A L I Ü A . 
SaidrA los JuAvsa ds cada semana A las seis ¿« la tor-
do del muelle da Lúe y llegara A CArdenas y 3»£Ua ica 
• l émos , y A Oaibarien los sAbadoa. 
R E T O K N O r 
BaldrA do Caibarien toodos los domingos A las onoe de 
la maTifcs-.a con escala sn Ciid?asn, saliendo de este 
Euei'to los lúnos Alas cinco da la tarde y llogp?a A la H a -ana loa mArten por )a mafiana. 
Precios do paaajm y flotes los de costumbre. 
NOTA,—Eu oombinaolon oon el ferrocarril de Zar.a. 
•e despachan conooimientns especiales para los parade-
ros do Viñas, Colorados y Placetas, 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibliA el 
día do la salida, y junto con ella la da lo* dezaAs puertos, 
hasta las dos de la tarde del mismo dia. 
So dosnacba A bordo 6 IniomarAn O-Rellly 50. 
noft i - A b 
EMPRESA DB FOMENTO 
T N A V E ^ A C I O ^ D E L S T J R . 
Oficios 28, plaza do Sau Francisco. 
B A N C O I N D U S T R I A I S . 
La Junta g e n e » ! ordinaria da aooioniatas oonvofada 
para el 28 de rca iz i tü t lmo no pudo oelebrarae por f*lta 
do la ooncuraen^i a necesaria. L a D . roe t i Ta, oon arre • 
glo A io prevenido en el art? 47 dé lo s E s t a t u t o » , ha d la -
pnesto que se convoque por segunda Trz, oomo lo hago, 
parala Indicada jtm'Hgeneral, que te efsctnarA el dtoSV 
del corrieLte, Alas 12 do! dia, en la o s a del Banco, cali© 
ds la Amargura n ú m . 3.—E>í advierte ^ne, s-ogan lo o r -
denado i»n el referido artloalo 47, la junta g e n e r a l a » 
ooastitulrA soan cuales fueren el n ú m e r o y reprooenta-
olondelcssocioique asistan, y que 1<T8 objetos d e l * 
reuuicu sc.Tán: acordar sobre Ja aprobación oel ba tano» 
queol S; Director habrA de presentar v sobra la del d i -
videndo determlasdo en el ano ú.'timu, elegir Vios^roal-
dente y dos Vocaies de la Jauta Direct iva en roamplaa» 
de los que han oamplldo m tiempo de ejeroicio y deter-
minar lo de^nAs oonoe rn i ec toá loa intereses del Banoo. 
Habana 10 de abr i l de l*Sd.—Pedro Qoniáiez Llore nU, 
í?eoretario, I 53 7-13 
S A L I D A . 
O s ! » H a b a n a . . . . día 19 
. . Sgo, de Cuba.. . . '¿i 
. . Cartagena.... . . 25 
L L E G A D A . 
X Sgo. de Cuba., di» 22 
.. Cartagena,..., . . 25 
, . Colon . . . . . 23 
RETORNO. 
De Colon penúltimo áJa ds A Cartagena.— día 1? 
cada mes, . . Babani l la—.. . . I 
. . Cartagena Dia IV . . Pto, Cabello 6 
. . Sabanilla 2 . . La Guayra . . 0 
. . Pto. Cabello.. . . 6 . . Sgo de Cuba,. . . S 
. . La Guayrs . . 0 . . Habana. . . 18 
. . Sgo, de Cuba.. . . 10 
Los trasbordos de la carga procedente de le Pen ínsu -
la y destinada A Yonecuola, Colombia y puertos del Ps-
ollíco, sn efostuarAn en ln Habana, 
V A P O R 
PASAJES, 
sapitan D. A N T O N I O G A R D O N . 
EDA. 
04 L I D A. UUSGADA 
D* la Habau* p*)iúltna> 
.lia década mes-
y neritas 
. Gibara. . . . . . . . . 
.. ¡ígo da Cuba 
.. Ponoe 
.. Síayagilf*-»- , 
di» W 
.. a 
. . 6 
8 
. . B 
íi Muovi t a i . ' . • 
. Gibara 
.. Sgo. de Cuba 
.. Ponce. . . . . . . . 
. M*yagtteB . . . 
. P t o . l ü o o ^ » - , 
di» \-
METOÍINO-
De Pto. Kloo di* 13 
. . May a g ü e * . . . . 
. . Ponce 
.. PoTt-au-Prln-




. . Pouce 
. . Port-au - Pr ln-
. . G i b a r a — . . 
.. Nunvltas^—.. 




. . 11 
. . 11 
.. n 
v « w - Y o r k H a v a u a a n d M e x l -
cwn m a l í s t e a r a s M p í d n e . 
Saldrft dlroct-mente ol 
Sábado 17 de abril & las 4 da la tardo 
»1 v a p o a t r s o americano 
C a p i t á n S a a v e d r a . 
SaldrA de Bataband todos los sAbados por ta ta rde 
después ' le la llegada del tren extraordi ario,-parala 
Coloma y Colon. 
R E T O I t R O . 
Los m Artes A las tres de la tarde, saldrA de Colon 7 A 
las cinco 'ie Coloma, amaneoiendo el miércoles en Bata-
banó doode los seBores pasajeros encontrarAn ua trsa 
axtraoninarlo que loa uonduzoa A Han Felipe, A fln de 
tomar »I(i el esproao que viene ds Matanzas A esta ca-
pital. 
V a p o r G e n e r a l í j e r s n n d i , 
C a p i t a u Grtat ierre» . 
Szldrá de Batabanó los Juéves por la tarde después de 
la llegada ¿al tren, con destino A Coloma, Colon, Punta 
de Cartas, B.iilen y Cnrtérs, 
R E T O R I C O . 
Loa domingos A las nueve saldrA de Cortés, de Bailen 
A las once, de Punta de Cartas A las dos, de Coloma A 
las cuatro del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bata-
icvaíV. donde los seflores pasajeros encontraran un tren 
que las donauüc» A la Habeca, en la misma forma que A 
los del vapor COLON. 
Pronto A tentítriarse la carena del vaporclto FOTIEíH-
TO, serA dedicado A IA conducción de los señeros pasa-
jeros del vapor LEKSUfí l í í f .desde Colon y Coloma al 
bajo de ia misma y vloe-yersá. 
l í L»a persoMO <}TW. ae dirijan A Vuelta-Abafo, so 
proveerAn en el despacuo ds Ylllanueva de loa billetes 
do pasajes, en combinación oou ¿rabas compafiias, pa-
gando los de ferrocarril y buques, y porloonal obtlecon 
«l beneficio del rebsjo del 25 por 100 sobre lad tarifas. 
SaldrAn lon lnéves y sAbados respectivamente«1 el tron 
que oon destino A Matan sas sale de Ylllanueva A las dos 
v cuarenta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San 
Foüpe, donde enoontraria al efecto el extraordinario 
a w los conducirá A Batabanó. 
2f So advierte A los sefiores pasaturos que vengan de 
yuelta-AijaJ'.' »« provean A boroo dol billete de panajo 
del ferrocarril, pAva qtu» disfruten del beneficio del rú-
br,]o de 25 por 100 los de ia Habana y Ciénaga, asi como 
que doben despachar pot el sobrecargo los equipajes, A 
fin ds que puedan venir A la JBUbaua A la par que ellos, 
3? lias cargas destinadas A Pauta de Cartas. Bailan 
y OOTIÍIS, deberán remitirse al Depósito do TOlanneva 
Ion lúaos j CiAítsa, Las de Coloma y Colon los miérooles 
y juéves. 
4f La cargas de efectos reguladas, una á tres reates 
fuertes con el rebajo de 35 por 100 da ferrodarrll al 561 
centavos oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 31 reales 
oro, oobrarA la SmpresrOd} cts. 
Los pf&oloa de pasaje y demAs son los qne marca la 
tarifa refondn'la. 
S* Los vapores Se deapaoKan en ol escritorio hasta 
las dos de H tarde, y la correspondencia y dinero se re-
cibe hasta la una. B l dinero davenga ¿ por 190 para flo-
tes y gastos. Bl los seBores remitentes exigen recibo v 
responsabilidad de la Empresa, abanarAn el f por 100 
con les úondiclonea exprésa las que constan en dichos 
tdOiííOS. 
La BmtTooa eólo se compromete A llevar hasta rus al-
macenen las cantidades aue le entreguen. 
6* Para facilitar laá remisíonos y evitar trastornos y 
perjuiolos A los seBores remitentes y consignatarios, la 
Empresa tiene entablecida una agenda OH el depósito 
de Yilianaeya oon este solo objeto, y por la cual debo 
despacharse toda la carga. 
Habana 5 de setiembre de 1885,—KL DIKBOTOB. 
I B «»* I • 
O o m p a G í a d e l f e r r o c a r r i l d e 
S i g n a l a G r a n d e . 
S S C S E T A B I A . 
Por disposición del Exorno, Sr, Presidente se oonvoo» 
A ios señores cooionUtaa para ia Junta general ordina-
ria qus debe oíleírrarso & las doce del dia 28 del cor r ien-
te en la oalie del Egida n . 2, para leer el infonue de l a 
comisión de g'osa de las orientas del ú l t imo afio social y 
acordar lo que se tenga A bien acerca de la a p r o b a c i ó n 
de las mismas. Seguidamente ae oonstltuirAn loa sefio-
res aicionistus en iuntageneral exsraordlnarla para r » -
«olver si la Compafila ha de oootinnar r ig iéndose p<^ sn 
Regiameuto 6 por el nuevo Col igo do Comeroí*. I - to 
advierte que. £ cgnn lo dipuesto en los a r t ícu los 27 > 3S 
del Kwglamentí, 1*8 referidas juntas t e n d r á n lugar oon 
los soiuosqun concurran, s e » o u a l fuera su n ú m e r o y e l 
capital quo reiiresenteu y quo »olo podran ooneumr » 
ellas ios BÍRÍJS que lo fueren oon tres mesas de an t io l -
pacion pi-r lo méuos al día seña lado . 
Habana 6 de ab rü de 1888 —Benigno Dd-Xonte. 
C 447 17-8 A 
FUNDADA BN E l i AÑO 1889, 
de Sierra v Gtomo». 
flSSÍ/ADA BM L A C A L L E D E L B A K A « I L L O H? 3 
ESQÜJWA A jusmie, 
MAJOS D B L A L O N J A D E V i T O K E S . 
djmoneda Pública do Sierra y Gomes. 
El Itina» 10. A laa doi«. fe tomataríln «n o»tM vendTit» 
282 ple7,»,ii con IR,3i2 yardtn pernal de foado iluminado, 
igualmente se rematarán 6 barrijae vino tinto francés, 
todo cu el estado en que se halle.—Sierra y Gómez, 
4769 3-18 
S O C I E D A D E S T E M P R E S A S . 
Ferrocarril del Oeste. 
A á m i n i s f c r a c i o a groneral . 
Con motivo de las finstss qne se celebrarAn en el pue-
blo do la Salud los dics 2S, 26, Vt. 28 y 29 del ootrtente, se 
ha dispuesto quo el tren espeoiai de Vlaj.n-os que percoo-
ta eu Rincón lo verlflqueesoHdias en Gü'ra, llegando sl i i 
A las 6 y 4Ú de la tarde y saliendo a las íi y SO de la maBa-
na del dia siguiente, para estar en Cristina A las 6 y £7 
como de costumbre.—Habana 8 do abril «le 1886,—El A d -
ministrador goneral, J . N. Odosrdo, 
4779 12-17 
S O 0 I E D A J T E M P S E S A 
D B L 
D I A R I O D E L i A M A R I N A . 
De» conformidad oon lo que previene e l 
ladeo ]? del arítoalo 11? d© io« E í t a t u t o e y 
Reglamento de aj ta Emaress , ha dlspneato 
el Exorno. 8r. P r o s í l e a t e de la misma que 
se C9ldbrs janta general de señorea aoeio-
nlstas el d ía 22 de abril corriente, á la nna 
de la tarde, la cual t endrá efecto en la s a l * 
de sesioaes de la casa qne ooapa l a Com-
poñía. 
L o qne de órden del Exorno. Sr . P r e s i -
dente tse hace públ i co para conocimiento de 
los interesadoji, segnn lo diapone el art . 17? 
de los refcridoa Eatatntos y Beglamento do 
la Saciedad, 
Habana, 0 de abril de 1886. 
NOTA.—Por aer Jaé ire i Santo el dia 22, 
la Janta Q-eneralauterioi'mentc anunciada, 
t e ñ i r á efecto el día 21 á Ja indicada hora . 
Hsbana, 9 de abril de 1886. 
E l Secretario-Contador, 
J M. V I L L A V K R D B . 
STRO CATALAN. 
S O C I E D A D 
d e I n s t r u c c i ó n y R e c r e o . 
SECBKTASÍA. 
fots sociedad que A la vez de proporcionar honesto 
recreo A instrucción A los asociados, proporciona también 
anistenola médica en casa de salud A los sócios que I» 
deseen, admite en sn seno lo mismo los hijos de Oatalu-
fia é Islas Baleares que A los hijos de las demAs p r o v i n -
cias esyafiolas. 
Así . pues, los que deseen Ingresar en este Centro oon 
derecho A la casa de salud que es la acreditada quinta 
"La E néüoa", pagarAn la cuota de tres pesos bllletea 
al mes: y la de dos los que se inscriban solamente para 
el Centro, , . 
Habana 12 de Marzo de 1886.—£1 secretario, Bábria 
Canta Noguera. O 826 30-14Ma 
A V I S O S . 
oapltaii P A S T E V E N S . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
DDUAS ponñííuoi'eo Impondrún ÍTM oonuignutarios, 
O S n U P i * R t O A L Ú O V C * 
i " n A 13 
LLOYD RORTE-ALEMiN 
E S T A B L E C I D A E N 1867. 
Lír.ea de vapores del LLOTD XORTR-ALEMAR de la 
MALA IMPERIAL entre, NCKVA-YORK, BOTTTHAM-
TOK y.BBtSMKM, que hacen la travesía en el corto i n -
tervalo de OílHO DIAS entre NU-KVA-YORK y LON-
U11E3, , 
Los excelentes vapores do -Aplda marcha de esta línea 
parten los WIÉECOLKS de N U l i V A - Y O R K dejtndo sus 
pasajeros «n trénos de ocho dias en SOTJTHAMl'TON, 
en donde los trenes del ferrocarril conducen los pasaje-
ros A LONDRES. 
La comida sn estos vapores os muy exquisita y abun-
dante, y e iuivale A la de las mejores fondas de Europa, 
Kn el mes do MATO próximo, los vspores do rápida 
marcha da esta linea, comenzaran A nacer escala en 
OHERBOURG (FUANCIA). de modo que los pasajeros 
llegarán A PARIS óentrode OCHO DÍAS. 
Dr-B'le f 1 afio 1S37, más de 1.300,000 pasajeros han 
hecho fellsmonte el pasaje dol AtlAntlco on los vapores 
del L L C T D NOKTE-ALEMÁN, 
Par» más Informes, sírvanse dirigirse A 
OKLii íJCÍIS 4.CO., ÍJ Ifewllng; Oreen, Nuera-York. 
O B. 7MS 104-K Mun 
BANCO ESPAÑOL 
D B L A 
ISLA DE CUBA. 
Debiendo celebrarse A las dore ds la mas tnn del dia 20 
del antnal, la segunda eeslon de 1» j un t» geu< ral ordina-
ria de acoionistus, oon objeto de discutir la UerooTiay 
el ba'ance leídos y reparcldos en la de hoy, y d'i p-nce-
der A la elección de Consejeros, so Anuncia á los sefioro" 
accionistas para su conoclmionto y gobierno; advinien-
do que co i arreglo al artículo 88 del Reglamento, pue-
den usar igusimontedel derech') quo les conesde el av-
tíoiiIo8I del misno Reglaraent» 
II*b»n» 1C do abril de I8'0 —El G^bornailor, Jo»i Oá-
nevas dtl Cattilln. I n, 14 17AI 
A S O C I A S I O Ñ uicHocoituoM HIOTUOS A W -tra Señora del Pilar.—Secretarla.—Ss participa A 
los Sres. Asociados qne por no haberse podido adquirir 
para este sorteo el vicésimo número 8 0 3 8 (ocho mil 
treinta y ocho) qne aro^tambra jugar esta oorporaolnn, 
se sustituye por el '•,030 (ocho mi! treinta y nueve) 
Lo'qite oe publica p a n ronoeimiento de los interesados. 
Hubsna, abril 15 de W 6 —El Beoretarlo, J f a í . f í rf« 
Armas. 4790 1-lCi 8-17d 
VAF'OBBS OOSTBtBOS. 
FfiREOGARRIL DEL OESTE. 
Cumpliendo el acuerdo de la Jant^ general celebrada 
ol 12 del conlents, se cita A Junta ganerol extraordlnt«-' 
r ía para ol miércoles 28 del mismo a las done del día, en 
la casa n? 23 de la calle de la Amargura, A ün de acordar 
di finitivAmenti sobre si se opta para ol régimen de la 
CompaBía por el nuevoOótilgo de vlomerclo, oontorrae A 
lo dispuesto en el art, 2? del Real Decreto d«28 de enero 
último Habana y abril 15 de 1880 —El Seoretarin, Anío-
nio Q. Ll»e"te. Cn.4<i5 0-16 
VAPOR 
BAHIA HONDA, 
c a p i t á n D . A n t o n i o de T T n i b a a e . 
VlJ iJ B B n A ] I M . W MK LAH -* r .AMA A « A H J A 
H O U D A , R I O BLAMOO, BAM CAVUVAWO Y 
DIALA» A U C A S Y « I C E - V E R S A . 
SaldxA de la Habana los sAbados ft las 10 de la noche, y 
llegar* hasta Bau Cayetano los domlngoa, y A Malas 
AiDiaa los lúnos al amaneoer. 
RaKrefin-.V liast* Rio BUuoo (donde iwnootccí.,) les 
Klsmos días lúnos por ln tarde, y A Bahía Honda ios 
mArtes A las 10 de la mafiana, saliendo dos horas cos-
puespnrnla Habana. 
Benibo oarga A PRECIOS RIBDÜCIIÍOS los Juévos, 
TlArnes y sAbados, al costado del vapor, por ol muelle 
do Lux, abonAndoee sus fletes i bordo al entregarse Ar-
mado por el capitán los oonoolmlentos. 
También se pagan i bordo loa pasajes. De mAs por-
menores InformaYA tin cousignatarics, U a M M 12 
OOSlttB D B TOCA. 
Empresa de Almacenes de Depósito por 
Hacendados. 
Per acuerdo de la Junta Directiva se ha señalado el 
.,1a 78 del corriente. Ala» dos de la tarde, en el eaorlto-
rio de la Emoresa MoroadtreB 2C. para la contlnuaolon 
dp la Junta General de 26 de febrero último, en la que 
se dar A cuenta del informe presentado por la Comisión 
de Glosa de las cuentas correspondientes al aflo de 1885, 
y ae tratarA de cuantos más paitioulares interesen A la 
Empresa. . , „ , , 
H ibanay abril 14 de 1880.—El Sicretarlo, OMos de 
ZaUln. 1 m « 1 » 
E M P R E S A D E Y A F O R E S EMPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
RAMON DBJBREERá. 
V A P O R 
M O R T E R A , 
c a p i t á n D . Federico Ventura. 
Este rAuido vapor saldrA de este puerto el día 9 0 
de abril A las cinco de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
Luciano OJlnaga. 
Tlburoiu do Larrafiaga. 
Ifaanel O. d» la Mata. 
O a a n t á n & n i o , 
O u b o , 
S a n t o D e m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A n a d i l l a , 
P n e r t o - R i c o y 
S a n t h o m a s . 
Lss pdllsas para la carga de travesía, sólo se admiten 
ha ita el dia anterior al de su salida. 
OOKSIGNAT A R I O S . 
Nuevltas,—Sr. D, Vicente Rodriguoa. 
Gibara.—Sres, S.lva, Rodrigues y C í 
Baracoa,—Sres, Monéoy Cp. 
GuantAn<imo,—Sres, J, Bueno y Op. 
•^uba.—Sres, L . Kcs y Cp, 
Sinto Domingo.—Sres. M . Pon y Op. 
Ponco.—Sres. Pastor, Marqués y Op. 
Mayagttez,—Sres Pa t io t v Cp. 
A guadilia,—Sres- Amell, JullA y Cp. 
Fnerto Rioo.—Sres. Iriarte, Hno, ae Caracena y Cp. 
Siulhcnia».—Sres, "W. Broddated y Cp. 
Be deH^Hcban por R A M O N D B H E R R E R A , . — S A K 
F S D R O V'!<i6, P L A Z A D S L U Z . 
I a . 8 
C O M I A OE m m i D E HIERRO 
D E L A 
De advierta al público qne on consideración A la so -
bmnldad de los próximos días Juéves y Vié'-nes Panto, 
no se transportarAn en ellos cargas por los ferrocarriles 
de esta Empresa, A uo ser anímale;, carruajes, verdu-
ras maloja y uunudenoias d» fAoil corrupción. 
Hsbnna 17 de abril de 18R0.—El AdminUtrador gene-
1. J , Falo. C 487 5-17 
BATáLLQN DE INGENIEROS. 
Debianúo este batallón proceder A la adquiaioion dei 
Instrumental oue necesita reponerse y el cual se relacio-
na A continuación, se convoca por este medio A los Sres. 
que do»< en tomar parte en la contrata con arreglo A laa 
cordioionee que A continuación se expresan. 
1? E l in strumento tendrA qus ser precisamoc te con s-
truldo por los fabricantes quo se consignan en la rela-
ción r<no al final se expresan. 
2!1 E l instramento se adjudlcarí A la persona quo lo 
pie-íei't i d»; mejor calidad y precio mAs módico. 
3? Respecto al pago se efectuará abonando la Caja 
del Batallón de cien A doscientos pesos oro cada mes qn* 
ouonto oon fondos para ello, hasta llegar «1 total que sa 
e n u p u ^ ^ - ^ . ^ ^ tsndrS. legar el ftla 2S fio abril p r ó j i m o 
eu el Cubr id do Maderas, a las 8 de su mañana, 1» cual 
ee' fíctaarA por medio de pliegos cerrados. 
5? SerA de cüeata d«l que se adjudique la contrata, el 
pago dol imyorte del presente anuncio. 
I N S T R U M E N T O S QUE SB C I T A N . 
KxrRE-ioir. 
1 Ríqulntr iLefebro mí b, ébano, llaves y virolas de 
Mjl.iUor, mtdiüS anillas y estuches. 
1 Fi»nt;n Lifobre re b, con bolsa, 
1 F lan t» torcero'a mi b. Lefebre osn bolsa, 
6 Clar.netes Ltfebre si b, llaves y virolas Melobor oon 
bolsa y a >oosorlos primera clase. 
5 (.'ornct'ues Bssson Etoi l do aitlsta, 3 pistones, bolsa 
ó estuche de l í ,, , , . 
í Síxophcnes si b, b í jo Gontot (privilegiado) con au-
mento do llavss con bolsa, 
2 Idem mi b alto, mismo autor; igual modo (privuo-
gisdn) aumento de llaves oon bolsa. 
1 Idem si b. soprano, iguales ctindicionea, 
1 Elsoorno BdU do 8 cilindros con «stncUo. 
5 Trombones Ralh de 3 cilindros. 
1 RombardiDo Kolh 4 cilindros bolsa l í 
1 T lem Besapn 4 pistones, artista con bolsa. 
1 Bwltoco Bssson 3 pistones Idem Ídem. 
.! l'inujpís Rolh A 3 üllndros con eetnche. 
I Oiiouue Ro'.h 3 cilindros oon bolsa. 
1 B i ' n ía contrabajo, do y si b: Rolh 3 cilindros. 
2 HeliO nes, do y si b. 8 cilindros Rolh. 
1 Bembo modelo reducido Gontrot con varillas y per-
chas d-t repuesto. 
1 • "rja viva ciara alemana, con dicho repuesto. 
t Redoblante Gontrot non los mismos repuestos. 
2 Pc>res de platillos, (lonstantinopla, con bolsa. 
Habana, 14 de abril do 1886,—Bl Jefe del Detall, L i i i s 
hlnchüla. Cn 488 8-16a 8-17d 
¡ C O M E J E N ! 
UNICO Y V F R O A D E H O P R O f l B O I M I E E T O 
¡ ¡ P O R L U C t U E ! ! 
Mo encardo de matar C o i M - o J e x x en fincas do 
campo, casas, pianos, carruajes, muebles, embaroa-
oiones y donde quiera que sea, G A R A N T I Z A N D O 
L A O P E R A C I O N . 
Tongo 4 0 a8os de prAoticav personas quo lo acrediten. 
I IEC1BO OROENE8 3Vi:™.xr£»ULsfc O O , 
papelería P R I M E R A DE P A P K L y en mi casa C O -
R R A L E S i Síí.—F. LUQTJE y C», Habana. 
4770 8-16 
AVISO. 
Bn el vapor americano "Whltney, entrado en este puer-
to el día 6 d t l p'osente mes, ha sido importado A la eon-
aUnaolon <1<Í los Sres, Ca<>a!e y Rraudemeur. y embarca-
do per J . W. Wescoat, oon la marta A , B. 956, un pa-
quete ropa. Avisamos por el término de tres días para 
qne el interesado baea su reclamación p i é TÍO los requl-
sitoa de! oaso.—LAWTON H E R M A N O S . 
O 475 3-14a 3-1M 
Empresa de Almacenes do Depósito por 
Hacendados. 
Por acuerdo do la Janta Direoliva se proonderA A re-
partir un dividendo do 2 p S oro sobre el capit>l social, 
icr saldo de las utilidados del pasado afio y A cuenta de 
as corrlontís, podiendo los Sres, accionistas acudir A 
hacerlo efectivo, en la f?oiitaduiía de la Kmpiesa, Mer-
caderes 23, desde el dia 28 del corriente de H de la ma-
fiara A 2 dd la tarde. , . j 
Hsbana y A b r i l 14 de 18?6.—El aooretano, Creríos ac 
Zallo. I 6Í4 5 16 
EMPRESA DE FOMENTO 
Y 
N A V E C J A O I O N D E L S U R . 
Según acuerdo de la Junta General ordinaria del 27 
del corriente, so citan A los Sres. Accionistas para la 
extraordinaria, que ha de tener efecto el lúnes 3 del 
mea de mavo préxlrao, A la una dol dia, en la casa BS' 
orltorio do'la misma, para tratar de las reformas de las 
Basos v Beglamento da la CompaBía propuestas do oon-
formidad oou lo que preceptúa «i artlcala 32 do lo Escri-
tura Social. . , 
Habana 29 do Marzo de 1886 —E! sooretano contador, 
rojrwls Camacfco. 1681 30-30MB 
¡COMEJEN! 
U N I C O P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E 
t ^ F O R L A J ' Ü R A ^ 
Me encargo do matar el O o n o t e J o xa. en tincas 
de campo í-esas, planos, carruages, muebles y donde 
qnieraquesea, G A R A N T I Z A N D O L A O P E R A C I O N 
P A R A S I E M P R E . Tengo 4 0 alios de prActica y per-
sonas de arraigo que lo acreditan, 
R E C I B O ORDENES: Sol n? 110, A D O L F O A N -
O I T E I R A , "La Física Moderna," t iend» de ropa Salud 
" o y «n mi casa oalsad» del Monte 256, F R A N C I S C O 
¿ A J A R / . , LLABANA. 
4715 8-15 
Aviso al comercio 
y al público en general. 
E l que suscribo haca presente al público que habiendo 
tenido noticia do que un individuo estA tamando dinero 
on algunos estableoimlentos A su nombre, sin que yo ha-
ya autorizado A nadie nara ello, que no se hace respon-
sable de ninguna cantidad qne es dé A no sor con sn i i r -
ma. Habana, 13 do abril ds )885.—Aguíiín de Palacio». 
4812 
CAJA DE AHORRO 
Se oomprau créditos 6 certificados de la 
míeina. Mercaderea número 16, entre Obla • 
po y Obrapia. C 438 15 8Ab 
M. E . de Rívas & C? 
5 5 E x c l i a n g e P l a c e . 
M I L L S B U I L D I S G . 
N S W - V O R K . 
Unica casa española establecida como banqueros y 
miembros de la Bolsa, llenan órdenes en cualquiera oía-
se da valores do loaE, Unidos. 81M 8ms—Uro» 
EMPRESA D E ALMACENES D E DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
B A L A N C E E N 31 D E M A R Z O D E 1886. 
n^f^.'^V^TT*^ Terrenos, almacenes, muelias, ¿ * _ _ . 
PKOPIKDADM. JMueble8 ̂  u t ens i l i o s . . . .— 
_ . (Cuentas por cobrar ,». • — - -
CRÉDnOB VAMOS, ^ u e n t M V e n t e a 
Contribuciones . . « 
Stgurtis incendio. . . . . 
Gastos g e n e r a l a s . » , . 















CAPITAL,—Acciones e m i t i d a s . . - . — . 
POtIDO DB KF.BKKVA — . . . . 
Dividendos por pagar -
OBUQACiosraa k I A VISTA. 
Cuentas corrientes—^...... 
Contribuciones - • - — 
GAMAMCIAB Y PÉKDIDAB,—UTIUDADEB LÍQUIDAB. 
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— lo otros efectos aut- prodnoii-Au auroximndameite ATO 
IWe .-El Contador, JOAUÜ«A»XaA . -Yt<?.5a9.B PmWwi^ At BAÜBXLMR: X 6i4 
f í é J i Á J H É L . 
V I É S N E S 16 D E A B R I L D E 1SS6. 
L a unión aduanera y la reeiprceidad. 
Conalierando 8afl.3iax;t« 1c dlsho en ios 
dos precedentes sr t í ca 'ce , respecto á 1M 
tres proposiciones primeras, les m á s Im 
p o r t J U i t e i del proyecto presentado a l Sa-
nado de loa Estados-Ualdea por Mr, T r y e , 
encaminado á rennlr nn C^cgrato interna-
eional americano 7 organizar nna liga 
aduanera, para probar la imposibilidad de 
l levar e l ta l proyecto a l terreno de la 
p r á c t i e a , vamca á terminar eete e x á m e n 
extractando Isa cnstro reatantea propcsl-
eionea del proyecto y comentando lo dicho 
respecto del mismo por algnnoa escritorea 
ang'o amerlcanoe. E s preciso no olvidar 
lo qns s u c e d í con frecuencia en las sccie 
d&des eminentemente mercantiles, en Isa 
é p o c a s de grandes crisis y cuando todos 
discurren scorca d a los mejores medios de 
remediarlas. E s muy c o m ú n ver que en 
un eó'.o d ía se presentan varios proyectes, 
dictados por la buena f 3 y por la m á s reo 
t a Intenc ión , encaminados todos á poner 
remedio á los males que sflijen á la socie 
dad, y es a l mismo tiempo mny frecuente 
ver que los proyectos que m á s popularidad 
alcanzan son los méaoa ajustados á los 
buenca principios económicos y los m á s 
d i f ü l l e s de llevar al terreno de la prác t i ca 
Hecha esta necesaria advertencia, podemos 
continuar hasta el fin la tarea empezada. 
E l coarto punto del proyecto tiene por 
objeto el establecimiento do un sistema 
uniforma da reglamentos de aduanas en 
todos los estados independientes de A m é 
rica, por loe quo se r i ja la Importación ; 
exportac ión de mercancías; un método uní 
forme de olaslflcaoion y avalúo de las mis-
mas en los pnertos da cada paí?, asi como 
n a sistema uniforme de facturas. E l con-
tenido de esta cuarta proposición habrá 
prod acido sorpresa en el ánimo de las per-
sonas entendidas en las eaestlonea econó-
micas y en los procederes mercantiles. 31 
ha de existir el libre cambio entre las na-
ciones qae formen parte de la unión adua-
nera americana, ¿Ton qué objeto se van á 
esteblecar en los estados de la liga los re-
glamentos de adaanas uniformes, por loe 
qne se rija la Importación y la exportac ión 
de las meroancíaaT Si é í t a s han de hallar-
se libreo de derecho*, ¿4 qué pensar en 
ava lúos , claaificaeiones y faeturat? No p a -
rece sino qu 5 Mr. T r y e al formular en pro 
yecto de unión adaanera recordaba li 
organizac ión d*l Z jUvereln a l e m á n , qne 
con tanta habilidad l levó Bismarck á feliz 
término, sin tener en cuenta ios detalles 
E n Alemania les estados qae se adherían 
al ZDÜverein, adoptaban les mismos aran 
celes para la importación extranjera y loe 
míemes reglamentos de sdnanss; y una vez 
deepachadaa las mercancías en uno de los 
estados de la TJalon, podían transitar, de 
positarse ó coasumirse libremente en todos 
los d e m á s estados del Zoll7ereia. Al l í no 
había Ubre cambio ni menopolio: se admi-
tía todo con igaalei derechos aran ce i arí ce: 
7 lot^ia cttaba rejteme-'tado era lo qne 
cada estado de la nnion adaanera nat»!» dn 
tomar del p r o á a c t o de las adaanes de! 
Z>llvereln, eegansa población, prodncclon 
y comercio Hachas estas observaciones, 
qae después nos han de servir para aclarar 
ciertos conceptos, veamos a a poca impor 
tanda. 
Por la quinta proposición ee pide un sis-
tema c o m ú n de pesas y medidas para las 
naciones americanas; cosa qne á la verdad 
pndiera estableoerae slu nesesidad d a tra-
tados de reoiprcoidaá comercial ni de libro 
cambio. Se piden t a m b i é n leyea uniformes 
que pretsjan las peraosas y propiedades y 
las marcas da fábrica de loa ciudadanos de 
un paia, en todos les reatantes. Y a ee sabe 
lo que p&ea en todos los países tratándose 
de pesas y medidas oñMaloa. E n cuanto á 
la protección de peraonaa, propiedades 
marcas da fibrloa, l a reciprocidad habría 
de ser nominal, pues unos Estados puoden 
cumplir con más facilidad que óteos esta 
claaa de compromi?oa. ¿ Q i ó haría el Con 
greeo internacional americano ante las qne 
jas de atropellos cometidos contra Ies late 
resos de &úbdUoa de naciones de la liga. 
No pod i ía hacer el Congreso mSs ni m é c o 
de lo que hacen actualmente loe respectivos 
gobiernos sin ualon aduanera y con loa tra 
tados v igeute í : se entablan reolamaolonsE 
ti tiene f aerza el reclamante la emplea en 
defensa do au derecho y la nac ión amona 
zada paga, si tiene ó al puede. 
Por l a sexta proposición ee pide que ee 
adopte una moneda común da plata, "que 
será emitida por cada gobierno en cantidad 
proporcionada á la poblac ión respectiva, y 
se considerará como moneda legal para lae 
transaceloneá comerciales entre loe eluda 
danos de tedas las naciones americanas. 
E s t a parte dal proyecto de Mr. T r y e pudie 
r a halagar á loa anglo-americanos partida 
rica del tipo de plata y de la acuñación 
constante, Claro es tá que los gobiernos dt 
las naciones de la uaion-americana que ca 
recles 3 n de abundantes minas de plata en 
exp lo tac ión , para aeuñar la parte de mone 
da qne k s correspondiera, t endr ían neoeei 
dad da comprar el metal en barra en loa 
E a t a í c s Ualdos y en Méjico, qno es donde 
e explotan las minas en mayor eecala. E s 
evidente que debiendo ser la moneda legal 
da toda la A m é r l c s , la plata a c u ñ a d a por la 
unión americana, l a s n&oirnea qne máa a-
bundantea minea tienen de eato met&l, ee-
rian las que sacasen de la unión ventajas 
máa considerables. Y la reciprocidad t i ó a -
de pudiera encontrarse? 
L •. eé t lma y ú l t ima proposic ión se limita 
á pedir nn acuerdo del Congreso americano 
internacional, recomendando á los respec-
tivos gobiernos un plan concreto para el 
arbitraje de todao las cuoBtiones, contro-
versias y diferencias que existan ó puedan 
surgir entre dietinfeoe países . Como ya es 
eabldo e l resultado que han dado siempre 
en Amér ica y en E u r o p a loa arbitrajes de 
cierta clace, y como por otra parte no pue 
da eetableoereo nada concreto sobre el asun-
to, quo no es té ensayado, hemos creído que 
]_a proposición era de escasa Importancia 
Ahora que se conoce bien el proyecto y 
ae ha probado la Impotábllldad de ponerlo 
en práct ica , nos falta decir algo respecto á 
las opiniones que acerca del asunto se han 
emitido en loe Estados-Unidos. L o s publl 
clstas anglo-americanos, en en inmensa ma 
yoxía abogan siempre en favor do los Inte 
reses mercantiles del partido y de las clases 
á qae pertenecen ó con quienes es tán liga 
das las publicaciones que dirigen. Por lo 
regular, bien enterados da lo que á los In-
teresen de su partido, localidad ó asociación 
conviene, Bostienen eos doctrinas ecocóml-
ca* con gran perseverancia y presentando 
todos cuantos datos pueden favorecer su 
canea. E l mismo sistema signan, así cuando 
discuten cuestiones de 61 don interior como 
cuando tratan de relaciones mercantiles 
can loa países estraejeros. Se habla slem 
pre de ventajas reoíprocae; pero es lo cier-
to que todos se preocupan de los Intereses 
de su país , de en partido ó de en circulo. 
E s t a pol í t ica comercial, seguida por los in-
gleses, con la cual han explotado cuantos 
pueblos han contraído compromisos 00-
merelalee ó maiitlmoa con ello», negocian 
do bajo la basa de las reciprocidades, los 
acg'o americanos la han llevado máa al lá 
que sus hábi les maestros. 
H ó aquí por qué na periódico ang lc -ame 
rlcano de los que consideran Irrealizable 
e l plan de Mr. T r y e é i n e m e á l a b l e s loa 
malea de la a c t u a l d ía la mercantil, conviene 
en que da los trabajos qua realice el Con 
greso sobre ol asunto, pudiera resultar l a 
negociación da una téria da tratados da ro 
clprocidad comercial, tendentes á mejorar 
las relaciones mercantiles de los Estados-
Unidos coa las repúbl icas del Continente. 
Los publicistas anglo-amerlcanos, sean de 
móaratas ó republicano?, protecoicniatas ó 
partidarios da las refirmas a r a n c e l e r l a Q en 
!a Repúbl ica , a c o p a r á n ulempre toda con 
jeslon que lea hagan los gobiernos extranje 
ros, y apoyarán todas las reclamacK">nea de 
sus compatriotas, qae Interpretando á en 
manera loe tratados de reciprocidad, t e con-
sideran con derecho á indemnlzaolones de 
03 gobiernos débi les . Por máa qae hoy 
algunos publlolstac de aquel pa í s oal iñquen 
de estrecha, anticuada y errónea la Idea de 
que es p r o v e c h o í o vender, poro no comprar, 
& gran ma^a productora p o K i s t e , y con 
bneu éx i to , en pedir franqniolao y foclUda 
des á las d*más naciones sin ocucoder 
!ao las que á eua interesca conviene. E n 
o» Estadop-Uoidos hay pub-lcletas que re 
ooaoeen qae su ieglaiacion adaanera se 
opone á la «c l íbrac lon da trattidos d* r e d 
pTccid*d con nsclonea extraijeraa, porque 
forzoaamente obl igarían á hacer oonoasiones 
y rebajar loa aranceles en favor de la na 
clon con que ee tratase; pero todos loa pu 
bliclstas y produoteres aplaudí» í s n al negó 
dador qua sacara ventajea comerciales para 
la República, sin contraer comoromlsoa para 
que diehaa ventajas en la práct ica resulta 
ran recíprocaa. 
Por da pronto, podemos asegurar qua este 
sranto, á poaar da la frialdad con que fué 
recibido, d*rá juego, como se dice común 
mente. Se volverá á hablar de la reunión 
de un Congreso da las naciones americanas 
y da tratados da comercio con las nacione 
da América ''quo puedan encontrar en la 
gran Repúbl ica todo lo quo van á baecar 
an loa mercados da Europa." E n efecto 
como se ha dkho úl t imamente , eete proyeo 
to era e l qua ae proponía lie ver & cabo Mr 
Blalne hace a lgún tiempo, y se verá al ee 
puede hacer adoptar en una ú otra forma. 
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—Tened—la dljo-ase papel; que debamo 
á vos la a legr ía de darnos á conocer un do 
aumento que Intereee, no solamente al rey, 
sino á F r a n c i a antera. 
E l ministro obedec ió , y dejando ver en 
sus ejoa la contrariedad qua sent ía , aumen 
tada por la sonrisa de sat i s facc ión que l lu 
minaba el semblante de su r ival , devo lv ió 
el pliego de Mr. Crequi y dió comienzo á sa 
lectura. 
E r a toda nna apo log ía de les brillantes 
hechos de armas de nuestro héroe . 
Al l í sa refería au llegada a l campamente 
su indómito valor ea las trincheras cuando 
las asaltaron loa a'emane^ l a noche de su 
llegada; sa eatrerista con el general en Jefe 
para destruir loe planea de Mr . de Lorena; 
en arrojo al colocarsa entra el pecho del 
mariscal y el cuchillo del asesino, la con 
cepelon del plan de la toma de Frlburgo 1 
su incomparable audacia para llevarlo á 
cabo y dar el atrevido golpe de mano que 
hizo á loe fracesea dueños del castillo y en 
seguida de la plaza. 
E a máa de una ocas ión , un murmullo de 
admirac ión y sorpresa interrumpió el rela-
to, qne más p a r e c í a novelesco qoe verdade-
ro, y tó lo la presencia del rey fué bastante 
á impedir que loa oyentea prorrumpiesen en 
aclaraciones y vivas a l autor de tan caba-
llerescas hazañas . 
L a l e se sentu eomnovldo, Dió nn P M O 1 
Serenata. 
L a qae estaba anunciada en honor da 
ios Excmoa. Señorea D- Emilio Calleja y su 
i lat lagulcía esposa, se t factuó en la noche 
l e ayer, j u é T C ? , con toda la solemnidad y 
esplendidez propias da esta clase de ñeetas 
E r a la v íspera de los días de la menciona 
E s c m a . Sañora D * Dolores Martínez 
Viñalet da C a l k j a , y á esta olrcunetanoia 
ae d t b i ó el que ae aplazase hasta la ñocha 
de ayer el obsequio preparado para nuestro 
Gobernador General el propio día de su 
^anto, que no pudo realizarse á causa de 
!a lluvia; y que de esta suerte fué ofrecido 
delicadamente á los dos d í g a o s cónyuges 
por los cuerpos da voluntarios y d e m á s 
instltutca militares que lo dispusieron y lie 
varón á cabo-
Serian Isa sat-vo de la noche cuando al 
romper las m ú i l c a s colocadas frente al Pi-
lat ió , ee fueron poblando sus calones de 
una numerosa y escogida ooncurrenola, 
precedida per la oñolal ldad de los cuorpos 
do Voluntarlos con aun jefea á la cabeza, 
entre ellos el m á s antiguo de les coroneles 
y que lo es dal primer batal lón. Señor Con-
de de Casa- Moró. Este Ilustre veterano de 
laa filas voluntarlas dirigió expreaivae fra-
ses de falicltr-cion, en nombra de la corpo-
rsclon que preaidia, al Sr. General Calleja 
y á su dignís ima compeñera , que fueron 
correspondidos de la manera máa sencilla 
y afectuosa. Entre tanto, crecía la concu 
rrencla do damas y caballeros, no bastando 
apéuaa aquellas espléndidas y eapacioaae 
ealaa para contenerla. Pocas veces sa ha 
vleto tanta animación y tan teñalada» 
muontras de afecto á laa nobles personas á 
qnlcnea ee dedicaba la fiesta. 
Se vieron allí rennldas las primeras A u 
torldadea, civiles y militares, la maglatra-
tura, el comercio, la banca, la prensa, etc. , 
y en crecido número, como representación 
da nuestra mis dl&tlnguida sociodad, muí 
titad de señaras y precloias teñorltaa que 
daban realca con aua encantos al magnifico 
sarao. A todos a tendía con soma dlsore 
oloa y deeembarazo la elegante señora do 
Calleja, secundada por su esposo, demos-
trando con en afabilidad y oorteasnía que 
sabe hacer peifsctamanta los hocorea de 
su casa. Á sus inataucias, conttlbnye-
ron á amenizar la reunión, las oeñoras 
Rodríguez da Rodríguez y Verdugo da 
Arazoza, acreditadas las dos como nota 
bilíslmaa aficionadas, y más qae aficiona 
das, maeetrae en el l e l l cante. Cantó la 
primara, acompañada por el hábi l profe-
sor Sr. González , i l baccio de Ardlt i , con 
el gusto y la exprealou quo exige tan d l ñ 
cil pieza, y ejecutó ademáa el arla de las 
Joyaa de Fausto , á que aupo dar brillante 
relieve con la agilidad de su garganta y 
potente voz. L a Sra . Verdugo de Arazoza, 
ein embargo da la manifijsta dlfionltad de 
tenerse que acompañar ella misma al plano, 
cantó con auma delicadeza y habilidad el 
hermoao cuanto difícil bríadia da Ocdatea, 
pieza en que hizo resaltar BU deetreza y 
busn gusto on el canto. No hay para qué 
decir qua ámbaa s&ñoraa faeron, c&mo era 
natoral, objeto do grandes aplausos por 
parta de la conoarrencla. T a m b i é n los reci-
bió muy oaluTOBos el diatingoido planista S r 
Ceruolos al ejecutar al piano algunas da la& 
más «eleotno piezas da su repertorio. 
Asimismo contribuyó á animar tan grata 
fiesta, á par qua lae mús icas militares coló 
cadas en el patio y frente á Palacio, quo 
tocajon con guato piezas euaogldaa, la Aso 
elación de tiples y guitarras, compuenta da 
jóvenes do color, de esta ciudad, qua c-jacn 
taron en sus instrumentos pacullarfia esoo 
gldas tocatas, acompañándose con olios, pa 
ra dar á conocer algunos cantos dal pa í s . 
CoaetantemenVa ee repartieron con profu-
sión entre loa concutrantea exquleitoe dul 
cea, helados, licores y refreseoí; elendo to 
dos atendidos con la mayor solicitud. T a n 
agradable reunión ae prolongó haata una 
hora avanzada do la noche, permaneciendo 
frente á Palacio, deede el principio hasta la 
ooncluBlon de la serenata, un pueblo Inmen-
so quo asi ca aaoolaba también á la mani-
festación. 
E n suma: la fiesta del j a é v e s debe ser 
considerada como una expresiva manlfesta 
clon da afecto á nuestro Gobarnador Gene-
ral y á en excalente esposa: y bien pueda 
decirle que si no faesen evideutes las elm 
palias con qua onentan en toüau las clases 
de nnaetro paeblo, daría público teabimonio 
de ello l a aeronata cuyos principales raegos 
aemoa ligeramente descrito. 
Visita de preses. 
A laa ocho de la m s ñ u n a de hoy, se ha e 
faota&do l a v i a i t » de los pieuoit t a j e t o a A 
a Jurisdlocion de guerra, dando principio 
por al Cnartei de Maderas, donde se hallan 
loa detenidos del Castillo del Príncipe , con 
tlnuaudo la visita por el hospital de San 
Ambrosio y Cárcel Nacional ;y terminando 
dicho acta en el Cuartel de la Fuerza . 
S. E . escuchó á todos con paternal solici-
tud, oonmutfmdo l a prisión de s í g a n o s do 
loe detenidos. 
E l Sr. Brigadier Mella. 
Ayer tarda aaUÓ para la Poníaaula en el 
vapor correo Habana , este distinguido Jefe, 
que acriba da casar ©n el gobierno civil y 
oomandanoia g e n e r a l de la provínola de 
Puar to -P í ínc lpa . 
Comlalones del ejército, milicias, volan 
barloa y bombaros da^pldleroa á S. E . en 
el m a e ü a dé C»baUaría, en jasto testl-
moaio da laa atmpatias y al aprecio qua les 
merece. 
L a industria aínoarera en Méjico, 
Coa fresnaacia homoa tenido ocaaloa d 
admirar o! coló íatisíigenna qaa desplega la 
Secretaria da Fomaato da Méjlca para pro 
pender á loa adelantos matarlalaa del pa í s 
—Esos trabajos reoaordan. en a'g j loa lie 
vadoa á cabo por el D a p i r í a m e n t o do Agrl 
onlfeura de los Estados Uaidoa y e« de cape 
rar que dentro da pocos nñoa puedan, por lo 
méaoa, igualarlos. 
L a Sacretaria de Fomento publica mea 
auíilmsnte na cuaderno intitulado: i { I * f o r 
mes y dommerdos relativas a l comercio i n 
terior y ex'.erior, a g r i c u l i u r a é indus t r i an" 
en el caal ven la lus infinidad da avarigu» 
oloaea, tanta conc&rniantas al estado de la 
prodccclon en Méjico orno acerca de la 
eltuaclon da los mlsmoa parílcularea ea el 
extranjero . — L a Rapúbüoa mejicana, por 
medio de cao Cóasulaa y Comisionados ea 
pedales, se mantlena siempre al corriente 
de todca los adelantos ag'íaolaa é indas 
trialea. 
E n la entrega ooivespondiante al pasado 
mea do febrero, se inserta un largo art ículo 
respecto de la In Inan ia azucarera en Méjl 
co, que contieno laa rospaastas á ua cues 
tlonarlo propuesto por la Secretaría da F o 
mer¿to.—De esa eérle de contestaciones se 
infiere que la induatria azucarera se ea 
cuentra en el mayor atraso; poro qua es 
saeceptlble de tomar ua rápido Incremento 
tan laego coma existan v ías de oomanlca 
clon. Hay infinidad da trapicheo de ma 
dera movidos por la faerza humana y otros 
hiela e i bretón, qn-j estaba do pié delante 
de é'., en una actitud modesta y tranquila 
con los Í jos bajos, no méaoa embarazado 
por la ea ju.iiaata admiración da que era ob 
j^to que por la Impgclancia que sent ía de 
3s trochar á Aurora entre sus brazos 
Y con nn tono de marcadís ima hace 
volencia exc lamó, fijando la vista ea el 
bretón: 
- H a aquí un vallonts. Mr. de Crequi 
nes haca ver laa grandes obligaciones que 
hemos contraído para con vos. T ó c a n o s a 
hora buscar la manera mojar de pagar esta 
deqdej y qae esa tan digna del deudor 00 
mo deí acreedor. 
Joel iba á hablar, pero el duque de A l a 
meda r.o le dejó, porque tomando la pala 
bra dijo: 
—¿Meautoriza V . M. p;.ra ser la tórpre te 
la loa deseos de mi j ó ven amigo? 
—Hablad—dijo el rey. 
—Paes bien: Mr. de L o o m a i í a no desea, 
no pide, no reclama nada 
E l rey se fijó mucho en esta ú l t ima pa 
labra. 
E l embajador lo comprendió y continuó: 
—Señor acabo da decir recto mo, porque 
todos los vasallos del principa tienen dore 
cho á su protección y á su j u s t l c l a . . . . E n 
onsaonenola, Mr. de Locmarla no pide ni 
reclama m á s que una cosa. Qae V . M . de-
fienda el honor y la vida de uaa c o m p a ñ e r a 
que ama tiernamente, y de la cual es co-
rrespondido. 
—¿Qué es e s o ? . . . . No os comprendo. . . . 
E l honor, la vida de Mad. de Locmarla, 
¿creéis que es tán en p e l i g r o ? . . . . . . 
E l antiguo mosquetero tomó por la mano 
la jóven , que durante todo este tiempo 
había permanecido aparte, desfallecida, es-
pirante de emoción, ala ver lo que pasaba á 
en alrededor, ein ta&e; ojos máa qno paraB 
per anlmalea ó el s g a c — E a méaoa t ú m e r o 
ex'ataa d a hierro fanoioo-iedo por el vapor. 
Ingonloe blan monta l o a coa tO'loa Ico ado-
lantcs modernoa se ^nonontr&n en pequeño 
número . 
Saloajos quo la Seoretmía vlone reunían 
do cuento coac iarDe A la Industria azucire-
ra y que trata da fomentarla por todos bu 
medloa posibles, dimito.» é indirecto.! 
Clases pasivas. 
Por la Adnilnhtraclon Principal de H a -
cienda póbl loa de la provincia, te noa rcml 
te el B l g n k n t a UVÍÍO: 
A fio de que lea qua perciben haberes 
pafclvus por laa onjae de «rta Adroini' troclon 
Prlr clp&l, ¡>a©diu cump ír d ^ d e luego ron 
lo proveutdo en la L a y de l T rabre quo octá 
en v i g o r daada esta fach», sa imerf ia á c o n 
tlauaclca lo que haca refdrenola á d i c h a 
ola|e. 
Art ículo 23 — L l e v a r é a eello móvil de 25 
centavos loe recibos de más de 25 petuB 
quo expidan, los empleados activos, cei-en-
M a . con haber ó pasivo», parmanentea ó 
t e m p o r e r o s , de todaa clases y carreras ci-
viles y militares, por el percibo do ano ha-
borea, gcatificaolones, cllotas, conxlsionea, 
honorarios, gastos de repreaoníaolon y re 
t í l b n o í o r a i s por oua'quier c o a c e p í o , bien 
Elrv&n ai Estado, ó Corporaolonea prorla 
tdAles, rauololpales, ote , dablaadii poner el 
t i m b r e suelto ea las n ó m l n a e , relaolonea, 
l l b r a m l e n t o a ó raoiboa, l a u t i l t a á a d o l n B el 
lateratado con au lúbr los . 
A i t . 2 5 . — L l e v a r é a aeílo do 5 centavee 
laa juítlfioaoUines da exiatancia y autoríza-
olonea para al perolba de haborea pasivos. 
Art . 46,—Laa f¿a de vida, domicilio ó I ÍÍ 
sidenola y ectado, sa entandfirftn e n oeílo 
d e la clase 12a ó sea de 35 oaataroa, con la 
excepc ión aigulsnta. 
Art . 47 — L a s fjs de vida, domicilio, ra 
sldoncia ó estado da laa cU«a3 pa^ivae, lus 
Just'fiaaoionaa da e x l e t e R o í f t de los j^faa do 
Admln'atraclon ó BU*J aelmlladoa, y i k i aU 
torlzaolonea para el percibo d e baberee 
paí lvoa, cuya" pecelon no « x c e d a de 500 
poaoa anualoa, deducido «1 daecueato. no 
entandiBián en timbro dt) oñoio oíase 13' ó 
sea de 5 centavos. 
Ar t . 59 —Se usará timbro da la c l r m 12a 
ó cea da 35 ceniavoe, en todas la» lantén 
oi^e qne (.a preaent'm á cnalquler autoridad 
na judicial , incluso l a cUse de tropa. 
L o qua ee publica para general conoci-
miento. 
Habana, 15 da abril da 188(5.—Angel M a 
r í a Carvaja l . 
ta* •«»" 
E l discurso de Mr. Gladstose sobro re-
formas de Irlanda, pronnuoiado en la 
Cámara da ios Comunes ei dia 8 de 
este mes. 
(Ccnolnsioa.) 
Segoa los d e a o u ü ool gobierno, e l Parla-
manto d e Dublln daba coaatat do dos caer-
p"B, dos af^mbleas, do laa qua m ú ñ una 
tendrá el derecho d e opottor HU veto á l»a 
deolalonea do la ota*. L a primera asamblea 
constará de 103 mlembroa y l a teíüimíla (ie 
203. De k-a pares Irlandeses quo hoy to 
maa asiento e n la Cámara de l o » lorea, 28 
eoctiou&ráu en olla, y tendrán e l dora^h 
de optar entre BUB abientofi y les de la alta 
Cámara iriandeaa con o l carácter de v i t a l i 
oloa. E l c a r g o de v i r r e y de Irlanda 110 se 
suprimirá. E l proyecto eotlpola un oonser 
VRClon, con funciones que eu sdel»nt*i no 
han d e ser polfticae; ea d e c i r , qae la c a l d a 
del titular no aei á á cunea de la c a l d a dol 
ministerio Ingles 
E l proyecto confiere al derecho d a d e ' e g a r 
enoi v i 'T¿y aquellas da ana Drorrogaüíae 
que teng* por conveniente. L v policía de 
Irlanda cont inuará á las ó r d e n e s in 
mlamttB autorldadiea da qua actualmente 
d8n«pda. 
E l Parlamento no estará autorizado pa 
ra estabecar ni subveoc l 'nv particular 
m e n t e n i e g a n coito religioso. (Aplacaija.) 
E l Parlamento taudrA podaros para lo 
giolar e n materia de comercio, n&vrgaoion, 
monada, pesas y medidas, y adminl sGrao lon 
de corrtio» 
E l proyecto mant 'ene ia unidad fiaoa! 
d e l Imperio; maa loa productos d e las 
aduanae d a I i U n d a sa consagrarán j 
aprcvaohwrán en eu totaüdftd p tra í e s gas 
tos dril pa la . Eeoa f ú ñ e o s pondrán para 
atender á I M necealdadea de Irlunda. E 
excedente quedará on la« c*Jaa del Teaoro 
Irlwidés E l proyecto conceda al Pnrla 
m e n t ó Irlaodéa plenos po i^rpa en rnasorla 
de ecttib:eolmle¡>to d a impuestOB. Uafietudlo 
de ten ido psrmlGa c a í c n l ' f r para «i porfealr 
l a rec&udaolon anual d s Irlanda on 8 350,000 
l l b r a a ooterl lnha y iofl-gaaíog 7 Qífi Ubra 
Se propon» fijar en o 
Mr. Trevelyan, rcconoclando la oportunidad 
d« la obaervaoloa del uresldente da la Cá-
iíiara. ha dl-lgldo el ataque a' proyecto da 
"'.ir. ü-Udato&e o-i general. "Por mi parto, 
tes de s o f p v s r vi p i a a qua el gobierno OB 
preweOia, uo e v j r s r í a l s a B í ' a r a e l o n oomplo-
r.a da I - ' l ^ o d a de l a Gran Bratnña A l o 
iuénos tendríamcfl da una ves lo paor en 
ugarda i ieg^r á ello por grados. Bien 
pronto loa ir lande?eí denunc la i ían las ÚUA-
tuai cargas iaipueetüs p^ra noatener el ber 
violo oemun d e l imperio como u n tributo 
psgado á laglatarra. D a aquí no podría 
surgir eino envidia y dlaoordia." 
Pt»ra avii;*r ttaos malw, el orador dopeu 
vaslve an coutra-pxo?eoto, que confiera 
oomo h»í«ta aquí ul Gobierno Central la 
•jeoaclon de laa leyes y l a coaaorvaeion de l 
Orden, iüBti tu?on4o a l mlamo tiempo cier-
tos laetlüatos ó corpcraoloawa locales, cuyos 
mfembroa «tM.Vo olejíUloa, á ca^&a corpora -
cionea so darán fttríbuoioüesi B o b a l t o r n a a 
eobre ipstrnonlon púb' i s í i , rieiatancla etc. 
Mr. Parnoll tie ha l<ivaut..;do enr.ra laa 
aalamaoltinea do loa euyos, para coníealar á 
Mr. Trevelyan. L-? ha "f<)liclt2.do por tener 
rodo nn plan enmo ol general Trecha cn^n • 
do defendía A París; un plan qua no pare 
c í a á p r o p ó s i t o para entusiasmar la Cámara. 
Recha«a toda eo l ídar i lad c m los dlnaml-
tnroa y Ion eíoritorea anarqulataa qua Mr. 
Trevelyan parece tonar, ''que ni siquiera 
BOU irlandep.es." Por BU parta, ee ndhltíra a l 
proyecto do Mr, G'adsCono, á quién Irían -
d a y Arnódca aplauden, porque v a á dsr 
á la IriHoda la paz y la prospc>iided. L a 
a g t t d e e é la iniciativa qne no pnade p í o 
duclf eií.o el bien y lo califica de grande 
h'mibie y do único Ing'ós viviente qua hava 
levantado ¡a vo^ en favor do la p;=brB I r -
landa abandonada. (Aaiamfeolcnes Intusías-
E l proyecto t i ene ans defeotca, ha («icho 
en esgolda Mr. Pá.rnell, partioularmente en 
BU paría flasnoleríi, que t n muy dosf-svonv 
l)la ¡¡ara Irli-nda ¿Poiqué esto tributo p a -
rado por ella a l Tesoro d a l imperio brl tá 
nico? Y eu políslea, ¿aorqcó etto p a r l a 
monto, oompneato da aos asaniblea» de l&s 
que la m\>i, cámara alt» , inílepandientodr!! 
voto popular, pueda tener «IÍ euapfí 'fio du 
gnnte afine laa medidas reolamadao por les 
r«íprí.eentanteB d i t e c í o B dal pueblo? Apeear 
do estos defaofcea qnaf?e poctrán enmendar, 
Irlanda acepta oc«n j ú b i ' o ol pvoyaofc'*, oomo 
tórinioo de una larga y í'opgrRciafia lucha 
y 0(imr> garant ía de p r o í p o r l d f c d para I r 
Iwida y p a r a loglaterra. (Aprobac ión) 
Mr. Roberfc, dlputK.do por l a nnlveraldad 
de Dabllo, ou uomb; e de íoa conservadores 
ha cendanado el prejoono "que la opinión 
alarmada songo con coceternaclon." Por lo 
deoián, oBtá oUrfeo d a que "esta creación ola 
pafcs de un parls.roentode Ja Uganaolonsl, 
no ao votará JamáB." ^Aplauao» en la opo 
sldon) L a eopremaaía del Imperio br l tá 
niiio Irlanda, do q u a nca habla Mr. 
Stadatone, en desvanecerá al Inetante: y 
con ella loa capitf.lof. y la Industria a b a n 
donarán ol p a í s . Todo esto no ce haca, en 
suma, eíno para obtener los votoa del par 
tido separatlata y el primar miniatro h a 
«'bpuesto enoas t n sd i i a s culpables, laa máa 
íun^attíi p a r a los iotereftea dal imperio brl 
tánico que jí.mS.4 sa hayan formulado. 
E i debato so ha apiadado en « í g u i d a pa 
ra KiañHn*. Mr. Gladntnne deba pedir h 
prli.ildad d'j an ijroyeoto, sobre todaa la* 
d^máu eneocioDea. E l gabinete ee reuniré-
mañana ántea de abrirle la s e s i ó n . 
ver á nutSúro héroe, en cuyoe brazos sa hu 
biora precitado de buena gema. 
—Señor—íiguió el antlhno prelado con 
una sangre fría do eatátua—aquí tenéis á 
Mad. da Locmarla, que viene á quejarse 
por mi conducta de una maquinación odio 
aa; unos falsarios audaces han imitado su 
letra y eu firma para abusar de una perso-
na que merece el respeto de todos. 
Los cortesanos, Joel y la misma Aurora 
se preguntaban en silencio qué significaban 
aquellas palabras. 
Paro L u i s sabía bien de qué se trataba. 
—1 áhl—murmuró juntando laa manos.— 
¿Se ha osado abusar ari de Mad. de Loo 
marfaf 
—Se ha hecho máe; se ha Intentado en-
venenarla. 
Toda la concurrencia manifestó su sor-
preaa, y el monarca repitió: 
—¿Envenenarla? 
—Sí—cont inuó Aramia;—felizmente, el 
cielo no ha consentido que llegara á consn 
marse este proyecto criminal, cuyo intento 
y comienzo de ejecución sa ve claramente 
en la palidez, en la debilidad de la que Iba 
á ser v í c t i m a . . . . 
E l rey, despnea de un minuto, preguntó 
con gran Interés: 
-Señor duque, ¿sospecháis cuál es el 
autor de esta acción abominable? 
—No ÉÓIO sospecho, señor, sino que tam-
bién acaso. 
—¿Y á quién? 
L a agitación y ansiedad m i s grande ha-
cía palpitar todos los corazoaer; la ateacloa 
era profuada. 
Señor—dijo gravemente el anciano—la 
mano que ha intentado herir á Mad. de 
Locmarla es la que ha llevado al eepulcro á 
MI le. de Fontangea. 
U a re lámpago pareció que Iluminaba la 
memoria de los oorteaanoB, 
daraclon del Parlamento irlandén Es;o Par 
lamento no tendrá ol d e r e c h o de tocar lc-6 
inatltuclones que eon do la prerrogativa de 
la Corona, ootao el ejérolco, la m;.rlna y laa 
d í rofia faorzaa armadao Tampoco el Par-
lamento irlaudéa tendrá nada que var con 
la^ relaoionea o s t r a n j e r a B n l oim loa xtegu 
olea colonialaa. 
A; PtU-hunonto de Dablin tooará ol arre 
glo de 1* t'uaotloa agraria, " D a olacaoutíi 
fcñoa áouCi» pa-ta loa íng'.oaís y euMc.eee» 
n j a e t fur íamo > en dlecar baouaa leyes par?, 
Ir landa y só'o aoniagalmos doasontsntarlaít 
tíomo deaeont>)utabamos las coloatas enan 
d<> las pob^nuábaaaos daad-i Lóad iea . Hoy 
laa colooias asrán sat l t f jch*» coa laJ leves 
que aa dan ellas mlimati y lo propio sucederá 
en Irlanda.;; 
E n su peroración Mr. Glade íene ha do 
fa'.'dldo e; patrloíiflrao da los irlandeaes. 
" E l paíriotlamo local, coü i lderado oa si 
mismo, no ea m%lo sino basao. (Aclama 
clono t ) Loa da Galea y loo da Eioooia son 
patriotas. No máa que ellos: los triando 
fes, porque aman el saelo da Ir landa ¡ñerán 
lacapacea de alimentar el pati-lotíamo btl 
t í n i c o 1" 
Dirigió idcso en ceguida á loa dos lado» 
do ¡a CámKra, ol o r a d o r ba oonjurado & lo* 
Irlandesas á que voten en proyecto, qua da 
deraoho á todao sus rovindlcaciones legí t i 
vane, y dospues ha aconeejsdo á Ice iagleoes 
que depongan sus proveasionaa Injaítat!; 
q a e dejen de oonsld-rra? la Irlanda como 
iacapaz de gobernaría y qua por fin le 
acuerden au libartad. "Demostremos al 
mundo qce también noSGtroaeabemoa abor 
d&r eaw problema q a e la Aaiórlca e?» resol 
vió á mirar do frente haca veinte años; q a e 
obedaoemos á la juatiol», cuyas leyes eatán 
eacriíaa ea e l corazón del hombre, y soú el 
auxilio del Omnlpotenta há,brómoa ci?.?gn 
rado el bia^eátar Boeial, el poder y la pur-
patuldad del Imperio." 
Mr. Gladatona volv ió á aentaraa & IÍÍF. 
osho, entre los bravos entusiastas, quo se 
han prolongado por aiguaoa m i c u í o s . S a 
difloorso, admirable en el fondo como en ia 
forma, ha durado tres horaa y ve ía te mi 
nntoa. 
Mr. Tr ive lyan , antiguo colega da Mr, 
Glad í tone en el ministerio,, y qaa dimit ió 
hace pooo. ha contestado & su antiguo Jtfa 
e spon leüdo anta IA Cámara loa moviffoa d^ 
en retirada. Entró e a e l Gibbjeta hace un 
año, cuando no ee trataba da idoaílfiear 
la causa del partido liberal coa la de la 
autonomía irlandesa. Abandonó ÍU pues ío 
d e í d o que el gobierno quiso entrar en esca 
vía funesta rfaueltamoato. 
¿Qaé quiero Mr. Gladfltone? Qua Inglate 
rra prive de sua tierras á loa propletarica 
de Irlanda? ¿Y quién ha de indemnizarles? 
¿Los cultivadores Irlandeaea por cuotas a 
nualea? ¿Se puede contar con oemejantsa 
premosafc? 
E l presidenta ha Interrumpido al orador 
haoléadola obaervftr que no ee habría pre 
sentado n ingún proyecto de lay agraria. 
Junta do Obras dol Pnarto de la Habana 
Por la Contaduría da la misma sa nos ro 
mtfie el niguíeníe: 
líoHúraun de los Ingresos y G-astos oorrespondlentes al 
raes de f jbroro último, reoonooidoa y aprobados por di 
chn Ju.tt. 
Uf.caudaño por L* Aduana v doooeitado en In Tesore-
Ha de la Adminis t ración Principal de Hacienda de la 
Provincia. 
POP arbitrio de descarga, 25 ots. tonelada.. $7.101-F8 
Por Idem de pontón, & lo.i bnquf B de cabotaje.. 1?- 25 
Por Idem de atraque, á loa mismos 142-F2 
Por ideoi do draga, á loa vapores deltráfloo I n -
terior .. - 391-90 
Por ingresos e v< n1 U ÍÍHS da la Contadur ía de 
almacenes du Besla..—... .. . 746 72 
Por idem del Contratista de Beivicio de Be-
mclques 5'1-
Total $8.f06-07 
VOT dlreooion facn l t i t i ra per.onal y material. $1.125-72 
Pi.r tren de limpieza d»! puerto, i d . i d . . 1.8x8-72 
Hormaellas del Estado, id . id 757-17 
Por hoyas y valizas id . i d _. ICO-33 
Por Secretarl» y Contaduría , id . i d 704-.. 
Total —_. $4.285 94 
Habana, 31 do mirzo de 1P8G — K l Secretario Conta 
dor, Juan J . de Mnsget.—YtiO. Uno : E l Presidente, 
Alanao Martin. 
4? Í8 Cí Z C JS. . - : - hl S? A Se 
Procedente de Veracrun y eecala», en 
"""""IS ' " " ¿ ^ a n a de hoy, el vapor 
pauajeroa. 
—Por el Gobíerao Ganaral, en vlriud 
dal conourso eolebrado para la plaza de 
mayordomo intí-i ventor "del hospital B e l 
na Mercedes, ha bldo nombrado D F r a n 
ciaeo Kevolta Carrillo, que figuraba en 
primai: término au. Ja terna pura cubrir di 
cho empleo. 
E ;i la tardo do syer ae hicieron á la 
mar I M vaporea higulontea: Habana , naclo-
md, para la Coruña y Santander; Saratcga, 
ttmerlcaáb, paraNoeva York y H u t c h i n s m , 
Cambien amerioano, par»* Ca?o-Hueso, 
Tttmpa y Nuevü Orleana. Todos llevan car-
kja y pasajeros 
— A lea occa de la m;.ñana de hoy, entró 
en pu;}; to, prooadínde do Gayo Hueso, a' 
vapor amorloi-no J. T. Cochran 
—Dlcs E l Eco M i l i t a r , que d e í d e el día 
da s y e r ae h * u alterado las horaa da servi-
cio en la forma ftlguleate: 
C'.uoo y modl«* da la mañana, asamblea 
p M a el relevo de suardlaf; oeln da Idem, 
relevo do goaidifis; nuaye da la noche, re 
treta; dtes ds idísm, firma de aargentos, 
dáudítsa lea parícii do vlgllsncia al Bímor 
jefa de día eü lo guardia del Principal. 
— E a el Bóle t iñ Ofieiál do la Capifianíu 
General da ef.ta Is ls , dsl 20 de marzo ültl-
oio, so imblic&n las instracciontís para los 
aspirantes á ingfeso en la Academia Mili 
vi.r, oayoo aximanea d^f'án principio en 15 
de jado próxima, para la admisión do los 
16 alumnos quo deben IngrcaHr ea dicho 
luetltato. 
—Según dloe un periódica do Mataíssac, 
«a han doskrtdo en huelga ica cp&m-loa de 
los tsUsíres do zapater ía de dicha ciudad. 
—Dice el D i a r i o de Cárdence: 
E i nom&ra qua &1 e m b a j a d o r oalifeba lo 
murmuró cada una al cldo da au vagina. 
Lula ae había pu?ato m á s blanco qua el 
papel. 
—Señor de la Reynle—dijo é l—sato ea de 
vuestra incumbencia. Y o quiero conocer á 
la culpable. Pero voa la conócela y oa en-
cargo alejarla de mi peraona y de la corte. 
E l viejo mosquetero Inclinóse respetuoso 
delante del monarca. 
Deapuea con voz elocuente, solemne y 
lenta, dijo: 
—Doy gracias, desde el fondo da mi co 
razón, á Y . M por habar comprendido que 
no procedía devolver á este vencedor de 
Frlburgo, el dolor, la vergüenza y la infa-
mia á cambio da las banderas, los laureles 
y la gloria con que ha ó r l a l o la frente de 
su príncipe. 
Lu i s pareció reconcentrarse. 
Una sombra se ve ía cruzar por su frente. 
Sent ía los ojos de toda la concurrencia 
fijos en su augusta persona, y esta sombra 
se disipó muy pronto por el mandato de su 
voluntad; los dioses deben ser Inaccesibles 
á los eufiimientcs de los simples morta 
les. 
Ademán, se preciaba de eer¡tan reservado 
y f lo en tmor como en política. 
- A d e l a n t e — r e p i t i ó con una sonrisa cen 
trarlad»,—adelanto , vencedor de Frlburgo, 
puesto que debo nombrares así con razón, 
el rey os permite que abracé is á vuestra 
esposa. 
Inúti l es decir que nuestro héroe sa ha-
bía reunido Inmediatamente con Aurora. 
E l monarca contuvo un suspiro, que ex-
haló su corazón al verlos cambiar sua almas 
en extraño abrazo. 
Pero lo que m á s adoraba en el mundo 
era su persona. 
Tenia la conviooion, que le consolaba de 
todos «09 fracasos, de que la mujer qae te-
f/jpegun Cí-maMca ua corrospcnaal de 
Ucd- u do el día 10 EO d-eoi&ró un vo 
raz iüíiaüdio ea los o» ñi. ver alea dal Ingenli; 
"San Jo- ó ú a OtoaoJ* qua consumió cerca 
do c&üaver&l y medio, hablóudcso logrado 
oxtlr.gnir el Incendio cun la syuda do la 
Guardia Civi l y dotaciones do las fincat 
corcauae. 
No huba qua lamentar desgracias perso 
nalea y laa pérdidas ee calculan en unce 
$400 oro." 
— E a la ComsndsEobi G i n s r a l de Marine 
ee hnn recibido por el vapor correo de la 
Ptíiiíneuia, las siguientes rtuloji órdenes: 
l a t r o á u c l e n d o víirlas altersclonoa en lap 
bs-ass establecidas para la raglnmontaoion 
del torvielü díj prieilcoa y praotle&jaa. 
Concediendo graduación da alférez de 
navfcl £l de fragfcta, D Carlos Raíz. 
—Hemoa cor.ido el gasto de nrclbir una 
preciosa lámina en colores, delicadamente 
cl lbojHd?, que repartirá como obíequio á 
ees euaorltoros, con el námaro del p i ó x l m o 
domingo, nuestro nproalablo colega E l Eco 
ds Oovadmga Rapnieenta cuatro bell íelmos 
pnisíijvje: la vleta del pnert* de Llancs; el 
preo del rio E corlá, por Bdlmonts; nnoa 
barqueros de N:!via y el mercado do granea 
en Avllói . R -ra'.tsn además en la lámina, u 
retrato da Pe'ii»yo, el eeendo da A i i ú r l s s y 
otren dera l i ee quo c « 2 t í í b u y e u á oaruiosear 
la ex D r i z a d * ''áfDlo&. 
—Por los ñ,:.rvicli>£i preítadoa en la pe¿> 
8Goool.-.n do IH p+rtna tnsurrfota do l i lm 
baño S i n e h ' Z , EB ha conoedlio g r é d o rie 
borona] d^ v j é - o ' t o a l t e n i e n t e coronel de 
estúdo mayür D . Julio A varez. 
—Dontro d a bravee o i s s s e i á o dados do 
baj>> en 1» Ií*sr» do buques d s d a l a a r m a d a , 
la oorboia Venceicra, e l eafionoro A l b i y , 
la g-'!ota A n i m o s a y el vapor Basan . 
—NaiAolíta dei Ministerio da Maflaa: 
So ha concedido la cruz da o?gunda c ía 
se del Móriso naval, al primar ccndeatí .ble 
retirad» D Jo«é Girzou . 
E l toniente ooroiiel de artil laría D . Snn-
tl«>7n R o d i í g a e z L«igacil l», sa embarcará 
o' 1? do mayo en Barca loaa , con destino á 
F i lp ioaa . 
Hueldo nombrado c o m s o d í í n t e de la pro-
vínola marí t ima de Málaga , ol c a p i t á n de 
navio D . Podro D í a z Herrerfi. 
E l tonietita d e navio D Joré Masía C h a 
con ha sido destinado á Fil ipinas. 
Hii eido nombrado fiioal da la tenencia 
vicaría dol depaitamenlo de Cádiz , el pr l -
m&r espolian D . Peifecto Veroles. 
Loo reglarnt-utoa n n e v a m e n t » aprobados 
da contramaestrea, condestables y practi 
cante*, empezarán á regir el 1? de julio del 
presento mó , 
— E l cé lebre doctor Pasteur h a et crlto fcl 
embajador de E s p a ñ a , nna carta sumamen 
te u-fsetuos», eu respueeta á In q u e el señor 
Alb>ireda le dirigió, part ic ipándole la reeo 
lucloo del gobleino e a p a ñ - i l d« cooperar á 
la crefieUm del Instituto qua ha da Uovpr 
s u nombre. E l célubre quimiao manlfioEta, 
con esto motivo, la pn-funda impres ión q u e 
la ha hecho la resolaclon del gobierno ea 
pañol y loa términoa tan lisonjeros en que 
se la ha comunicado an embajador. 
— E l dletinguido escritor roontRñáa den 
J M. Pereda, ha rec»ibido una entnslafita 
oacta d a artlst&e catalanes a c o m p a ñ á n d o l e 
un precioso estuche de pial ds Rusia con 
forro gnm*^o que contiene dos coronas da 
l&ural y robla, olooelada», una en acero y 
otra ea bronod, coa ballotac de oro, unidas 
por una ciatUla que f j r m a u n lazo cuyos 
«•xtremoe rem&t&n loa eicudos de Santan-
der y Barcelona, ostentando esta sencilla 
dodlcatoría: "Barcelona & D , J o s é María 
d a Pereda 1885 " 
Dentro do laa a b r a z a d e r a de acero ee 
ven trea v o l á m e R e í ; doa en rúst ica y u n o 
eucusilernado, qu'» pon E l sabor de l a 
t ie r ruca , P i d r o Sinchee y S o t ü e e a . Sobre 
laa doa RO.- .T. • ü^y u n pergamino c o n las 
firmas da verlas notabl l idadúe catalanas, 
antre las q a e figuran los nombren d e Ver 
daguar. Riera y Bsl tran, Vidal , Ollar, G u i -
merá, M i t h e ó , P icó , VUnnnva, Sardá, 
lK¿-rc, Budía , Domonech y Mestres. 
A l decplegarae el pergamino apareee e»-
ia loeoi lpc lc iu: A l novelista m o n t a ñ é s J M 
de Feveia , sus admiradores^de C a t a l u ñ a . 
—Sa*ran püit io lp» e\ cónsul d e E s p a ñ a 
¡i Berger, coafecba 8 da marso, la pesca 
de lae coatas da Noruega eoutl í iúa l l eván-
dese á cabo con é i i l t o muy B a t i í t f a a t o r l o . 
R i h t ñ el día 6 «a habían c b t í i d d o en L ó 
f )Cloa nuevfc milloufta cien mil pecea, destl 
caioo a l büo* lan , y dos miUunes cien mil 
11 Id. s.1 pez palo 
E n loa otfrdé p u n t o s de Noalandla y m á s 
al Sur, u n j v a m i l l o n e s ouatrcclantoa milpa 
üeü p?.ra bacalao, y tres milionea cu&tro 
o l e r t c B mi l id. pura pez palo. 
Total 18.500,000 peces del u n o y 5.500,000 
del otro gér erd, 
E o i i i éat ica época d*-! ani> anterior ee 
oot-ttabí* solamepte c o n 10 200 00 de la p r i -
mera olaaa y 3 800.000 d e 1» st gunda. 
D a lau existencias de marcar, c í a » corres 
por.diente á (a efempaña auterlor, eólo sa 
ffispafif» de 180,000 k í iógfamoa en Ctlotlan 
hund en 1? df-l corr lon t^ . 
Lf»s eepecUladoras da dicho género en-
rienden q u e los precios aóroaCea en las p e » 
qae)Í4e por mercancía f í e se» , een demaeia 
do elevados, maa aeperan q u e bajssrán si la 
aamr>*ña cont inúa oomo b a a t u aquí elendo 
frutítífdia. 
— L a s dltjposloionea tomadas h a a t a «hora 
p a r a las inaniobrao do ia peonadra alemana 
en el pitesente año, ea r e f i eren 4 la reunión 
da m e s c u a d r a a o o r a B a d a an K i e l , el p?í 
mero da jallo próximo, para las grandes 
rawalobras q u a ea verl&caráu en el mar 
Bkltloo durante los meeea de agosto y ae-
tlembro. 
U n a segunda escuadra de evo luc ión 
compuesta de cuatro b u q u e s acorazados 
ee f i rmará su ei mar del Norte. 
LGG ejerololofi d e e»ta ejcaadro durarán 
ua mea, y coueletlrán en e l ataque y defen 
ea do puntos, de radas y do fortiflcaolonea 
da la coata. 
L'JI mismo qua el año pasado, loa torpe 
áeros K j m o r « i a ^ « t i principal en estas 
tnaoUVUrur . — ' 
U n « tintilla de estos buqcaa, compuesta 
de dra divlfllones, de sela torpederos y u n 
a^iao ó «aví - acorazado osda una, no for 
raará en Wllemehavea el 4 da mayo. 
Loa navíoa eaooelas cruzarán loa marea 
Bált ico y del Norte, primeramente p a r a t a 
mar doapuea también parto, durante el mea 
de setiembre, en las manlobraa de todaa 
lan oaouadras 
—Resolnníoaee del Mlalsterio de la Guerra 
raoibidas ea la CapltaStta Gaaeral por 
vaoor correo C a t a l u ñ a . : 
Cíoaoodlendo mayor ant ígüadad en el Rta-
áo d-s cenianta ítl qno lo ea t f i c í l v o , D . B a r 
tolomé Carballo Sidas. 
Idem grado do tenleata al alférez D . A 
naetí'elo d e l V a l Vidülo . 
Disponiendo ea incluya en la otcala pre-
fárento al pase á esta ejércloo, al alférez de 
oabalioríft "D. Franelimo LiatorsraB H e r n á n 
dez . 
Concediendo g r a d a d a coronel de ejército 
al teniente coronfil d a E , M. d e l m l ¿ m o , D 
Jallo Alvares Chacón. 
Idem r e c o m p e n a s B á varios individuoa 
( L i ralñoiou la publ ícarémos oportuna 
mente). 
Idem rotlro »l cap i tán D . Evaris to Man 
lio López 
Neg.'Uido a l teniente da artillaría retirado 
D. Autonio Clemente Calero ser incluido en 
la escala de ssplrantaa á pañalón da cruz 
da San Harmeneglldo 
Conoadíendo ictlro a l capi tán D . Eulogio 
Sacz Millan. 
Dejando ein efecto el Roal daoreto nom 
bi-ando gobernador militar de Pinar de 
Río, al brigadier D. J,to'nto da León . 
í d e m la Real órdoti ooncallesdo un mea 
da prórroga do embarquo a l tenlsnta doii 
Fern&ndo Sáüahez Ambroa. 
Concediendo retiro al teniente da caba-
na i s D . Pddro Alonso San Romsn. 
l i e m provUlonal al comandanta de In 
faatería D . Cir ios Segura González . 
Idem al capi tán da idem D . Juan Verdes 
E 'Oolona. 
Negando e l denstino de nn suditor de guo 
.-ra p?.ra la comandancia general do Isa V I 
Uaf, ea v e z d a l tanlenta auditor de 1* c'afis 
que existo actualmente. 
Ocnoediendo lelief y s b o n o de eueldoa a 
C í i m a n d a r í t e do l i f an ter ía retirado, D V i 
cante Nsvse y Moreno 
D'iípr niendo ooatlnúa como ayudanta dol 
«renarñl Ssguudo Cabo da esta Capi tanía 
Gi íKr*l, U oomaudanie da cabal ler ía don 
J ¡ sé Romea Graspo. 
Dlspcmoiids quo la Comlaion Liquidado 
ra da cuerpos dísuoltos da esta I s la y Ja de 
atraeos do Administración Militar, ae tras 
luden á AraL'jnes-
Concsdiendo regreso á la Península al 
eoronel de Artillería D . F é l i x Laon Camar-
go, 
I'if,ra al c&peilfin D.. Dk-níeío Harranz 
RJOIO. 
nía ei mal gusto ae prtfailr cualquier otro 
hembra debía eer cenridarada por esta acto 
victima de una locura indigna de su aten-
clon. 
Con toda la majestad que en su pequeña 
estatura cabla, saludó á Aurora ceremonio-
samente: 
- R e c i b i d mi adiós , señora, ü n a de mía 
carrozaa va á conduciros á Saint-Germaln, 
donde diréla á la reina que no volveré de 
Mari? hasta pasado mañana . 
Después , dir igiéndose á Joel: 
—Voa, caballero, tendréis necesidad de 
reposar. L a señora da Locmarla Igualmea-
te, á juzgar por la alteración de su sem-
blante. Doy un consejo á ámbos . No hay 
nada como el suelo natal para recobrar la 
salud del cuerpo y el alma, cerno decía el 
gran Enrique, mí abuelo. E n en consecuen-
cia, marcharéis á Baila-lela mañana á pri-
mera hora. 
C'ONCLtSION. 
Qaínoe días después , sobre el puente de 
un barco que hacía el camino desde Crol-
ele á Bella Isla, sa encontraban algunos 
personajes da este relato. 
Estaba nue&tro héroe, que tenía uaa emo-
ción tan grande que apénas le era posible 
osutener las lágr imas al ver surgir en el 
horizonte las rocas cuyos picos recorrió ea 
so infancia. 
Estaba eu j ó v e n esposa, quo, apoyada 
eobre él y máa bella que nunca, no dejaba 
de mirarle. 
Estaba el señor de la Alameda, que, re-
costado ea una de lae bordas, permanec ía 
con la Inmovilidad de la es tátua , mirando 
algo que no sa percibía bien, á causa de la 
bmma de la m t ñ a a a que borraba la costa. 
Ettaba, por úl t imo, el pequeño Ranaud, 
que no miraba nada. 
E l sol Iluminaba ea ftquel instante la le-
ía, cayes mdüoras oetalies sa dibujaban 
peifactamente aobre el fondo a zul del fir 
mámente . Aramia vino háoia el hijo de 
Porthoa. 
D e s p u é s , s e ñ a l a n d o coa el brazo ua pun-
to de la playa: 
—All í doscaasa—murmuró . 
Joe l se descubrió , diciendo al propio 
tiempo: 
—¡MIpadre! ¡Padre m l c ! . . . . ¡Po-
bre padre mío! . . 
Aarora le es trechó la mano; 
—Cuando hayamos rezado—dijo,—sobre 
la tumba da vuestra madre, irémos Juntos 
y noa arrodl l la iémos allí . 
L a aave eatraba ea el puerto de Locma-
rla á toda vela. 
Un cañonazo disparado desde el fuerte, 
saludó su llegada. 
lo mediatamente, el temblor redobló den-
tro del caatlllo y laa campanas de la parro-
quia hicieroa oír eua vocea metá l i cas . 
Dasembaroaroa. 
L » guarnicloa sa hallaba formada ea lí-
nea de batalla; loe soldados h a b í a n adorna-
do coa ramilletes de flores loa o a ñ o a e s de 
sus mosqueteros y con lazos rojos la parte 
superior da sus alabardas. 
Detrás de ellos, el pueblo ea masa, vea 
tldo de día de fiesta, circulaba por todas 
partes. L i s mojares y los n iños l levaban 
las florea á millares y arrojábaalaa a l paso, 
y lee hombres agitaban ea el aire eua mon-
teras. 
Por doquiera se oían gritos de: 
—¡Viva el señor conde! ¡Viva la señora 
condesa! ¡Viva nuestro s^ñoi! 
—¡Caracolee!—pensó el Jiomuncülus—hs 
aquí gentes c i v i l i z a d s a . . . . . . Y un país de 
los mejerei Ved, maese Bonlarron, 
esas liadas cotoadrea cómo ee entusiasman 
al vernos. 
Aprobando aombramferto de tf«nlen^e 
aud i to r auxiliar do guerra, á ÍAVOÍ 
or.noiado en derepho D . Audréa SJ J i r y 
So'er. 
Cincadleo^rt ret iropro?Wonal a l esp i tan 
da o a b a l l c í í a D . Eiantierio dal Caetiilo J¡ 
m é a e z . 
Idem cruz do cluca del M . M . a l a l i é 
rez D . Siturnino Efcpasa. 
Nugando p e n s i ó n á D ° Dolores Vennac 
M a ñ o ? , v i n d a del teniente de E . M . da Pla-
za retirado D Manuel Mart ínez . 
Concediendo aumento de haber á loa sar-
gentee qne prestan eua eervioioa oa lea D.» 
pócitca da Bandera para Ul tramar. 
I d e m enatro meeea de l icencia ps-rs csra 
I s l a al tenfento do Infantería D . Federico 
Ratz Lazur iags . 
Doailuando al cuadro eventual de esta 
ejército a l a l férez D . Rpmoa L a n a M u ñ o z . 
Concediendo na mea de p i ó m - g a d e em 
barqne, á los módloos prlmeroa da sanidsud 
militar, D . Joan R U í o l . D . J J Í Ó Gamero y 
D . L u i s Aba i l , y un mes da segunda pró 
rroga al de Igual c í a t e D . Gerónimo Co y 
1* Cal , 
Idem el pasa á eete ejérci to con el em 
pko de teniente coronel d* art i l lería , a l co-
mandante dal cuerpo en la P e n í n c u l s , dea 
Leopoldo García Gardó. 
Idem fije ru reridencia ea esta Lsla ea s i -
tuación da r o e m p l í s o , el canitan do caba-
l l« i ía D . Salvador G e n o v é s Cnballa. 
Destinando á la i n E p e c o i c n da la C£ja do 
Ultramar al c a p i t á n de i n f a n t e i í ^ D . E u g e -
nio González Duque. 
- E u ia Admlnlscrajloa L o c a l do A d u a -
nas <?e esto puerto, se haa reoandado e l 
d ía 14 da fibrl1, por darechoa arance lE-
IOÉ: 
E n ore $19 476 81 
E n pl.'*tf $ 250 50 
E u biiittea $ 2,171 91 
Idem por impuestos: 
E n OÍS $ S68 97 
Correspondencia der'Diariodela Marina" 
N u e v a Y o r k , 12 de a b r i l . 
Los filibusteros arreBU.do3 en Cayo Hue-
so por habar tomado parto aoilva ea l a p ro -
yectada expedic ión contra Honduras, h a a 
llegado á este ciudad y se e s t á a preparaa 
do para la vista del procaao, qne ha de em-
pezbr el dia 3 do mayo próx imo, ante el tri-
banal federal de ;: .<•• distrito. Desde fea 
llegada, hace trea dlaa, los Jefoe expedido 
aarlos, Oeneral Emil io Delgado, Coronei 
Moray y Mariano Soto, sobrino do MAICO 
Aare l ío Soto, ex-Presidente de Hoaduras, 
han coaferancladu coa los abogados defea 
ecree, pwra determinar el p!aa de dofeat* 
qae convenga prooentar contra los cargos 
que f.pavtoon ea antes. 
A l gobierno de Honduraa no le p a r e c i ó 
conveniente qne ao limitase el Interrogato 
rio secreto á determinadas preguatas, a l ee 
creyó «atigfdjho con laa contestaciones ob 
t<*iíd*fi á dicho interrogatorio; asi es que 
ha pedido al Secretario de Eetedo, Mr. B a 
yard . qua aü careo d é l o s testigos ee haga en 
público y qua te permita hacer el interroga 
torio libremente, tomando lae doposicionea 
de Jos testigos, en Ja forma y modo en que 
se practica comunmente en loa tribunales 
de Judtlcla. E s t a poüaion , comaaicada por 
el Secretario do Estado a\ D e p á r t a m e , t? 
de Justicia, oa ha trasladado al Fi¿oi>l fa 
deral del distrito do Cayo-Hueso, y hasta 
de aquí á una BBinsna no ee espera t a con-
tes tac ión . Entretanto, el d ía 15 del co-
rriente dicho funcionarlo abrirá y preconta 
rá anta el "r lbaui l faderal del distri-
to de Cayo H :ieso tal autos que contto-
nen las deposiciones tomadas en esta ciu-
dad á vavto) testigos por el Comisionado 
federal Mr. Shieide. 
Por otro lado, el gobierno de loa Eaeados 
Dúidos ha recibido algunas deolaraclonos 
y documentos cflclales qne dan luz sobra el 
asunto y que ao d*Jaa Jngsr á duda acerca 
de las intencloaas boét l les qua llevaba la 
expedic ión copada. Uno de esos doenmen 
toa oe nna dac l srec íon hecha por el Sr doa 
J M. Torreja , Cónsul de España ea Cayo 
Haeso, al efecto de que un tal Jglme Ar lza 
Cladailas, eúbdlto español , sa prebeató ea 
aquel consulado el dia 14 de marzo ú l t imo 
y rec lamó del Cónsul sa protección y apo-
yo para exigir quo el general Dalgado le 
pagase la cantidad que la debía por sus 
servicios, primero oomo reclutador do gen-
te en la isla de Cuba para una expedlcloa 
armada coatra Hocdura?, y luego como nao 
de loa expedicionarios que salieroa y faeroa 
Eproe^do? en el vapor Ci ty o / M é x i c o Se 
gun mani fes tó Cmdflli&a ai Có-ic-ul ecp^ñol. 
el general D&ígado sa presentó t a Nneva 
Y o i k r.l ex Prealdeats Soto, y é i t a lo comí 
s ionó par» que fuaae á la la'a da Cuba á 
rmlntar hombres y oficiales do grado infa-
-«^w al HA tamenjrB, bno lonU^ < » p » r o o s r g a o 
iba á bnecar co l eóos . P a r a oomunlcarse 
c o n é ' , a l ex-Prosidente Soto !e f*oi)it6 nna 
clave, y por medio de esa c l á v e l a env ió va 
r í a s esomuuicsciocea olfradas, am» da las 
cuaiea la ordenaba que ao raclntasa ya máa 
gante, qua faoso á cobrar olea posos qua le 
entregar í» en la Habana nn tal Manuel 
Mana, y qne aa embarcase en ei acto para 
Nuava Y o r k , lo r,n»l hizo, eaMondr» desoues 
da este ¿ínerco aa e l vapor C i ty o f M é x i c o 
Parece qu© á Ja lma A r l z a ee le h a b í a ofre-
do qua é l m a n d a r í a el C i ty r f M é x i c o cuan-
do llagase l a oo&sioa, y quo él l l ovsbü un 
d o x t a ñ t e , caj taa hidrogr.ífloa'', etc. 
0:ro de loa que han hecho dcclaraeionea 
coutrr. loa j tifas <?xpedÍ6ica*TÍoa ea el coa ta 
dor dal vopor F r a m , Mr. G'Bden, qua á a 
toe lo fué del C i ty ( f M é x i c o . E s a oficial 
depnao aate el Cóasu l de loa Es tados-Uol 
doa otx S í A u d r < w í , qua la e x p e d i c i ó n que 
ios eu el C i ty o f M é x i c o l lovsba intenciones 
h stllsa con t ra el gobierno do Honduras, 
ecn otros doxallca y pormenores qno figura 
r á n en los anteo. Mr. Wlley y John Me 
C&nn, contador y moquinUta respectiva 
m a n í a del C i ty o f M é x i c o , han sido empla-
zados bísjo fluazfi do $100 cfcda uno, para 
comparecer como testigos cuando se les 
llamo. 
T a m b i é n la Aduaasi de Nueva Y o r k con 
tribuirá á eeclarecer el asuuto, pues de los 
infirmes quo el goblerao ha obtealdo del 
Administrador, resulta qua el primer oar-
güineato de anase, avalorado en unos diez 
mil pesos, aa e m b a r c ó el 29 da mayo da 
1885 ea el vapor D o r i a n , ds Is l í n e a A n 
oAor, con destino á Biaeflsldu y " u n mer 
cado." Eea eargamento da armas vo lv ió á 
Nueva-Yoik y aa d t j ó ea depós i to ea loa 
ftlmscauftf! de l Placo. E l 28 de noviembre 
so reembarcó dicho cargamento en ei vapor 
City v f México , onn otras adlídon-ea de ar 
maa y municiones cuyo valor total era de 
unos $26,000. D e s p a c h ó el buque la casa 
eomlsloaiata da A- D . Straus y C * de esta 
plaza, cuyo Jefa, Mr. Adolph D . Síraup, fué 
hfeco algunoa años corresponsal del N . Y 
T m e s en la Habsna , coa el p s e u d ó n i m o de 
Qu isimodo. Laa autoridadea federales Im 
pidieron la salida del vapor, y e n t ó a c e s 
A. S íraus y C" , embarcaron las armaa y 
manicioaes en o l vapor A n d e i , con daatluo 
á KlngGtoa y á la isla da Cora- P t r a laa 
•.ate ridadea de Jamaica embaioaroa el car 
gamento ea Kingston, y lo enviaron de 
ouevo á Nueva York , desde doade se re-
expidió eu el vapor F r a m , qna lo l l evó á la 
isla da Turco, donde el vapor Santo D ) 
mingo h a b í a desembarcado*algunos expe 
dlolonarina. E u cnanto a l vapor C i ty o f 
México, lo cempró lacasa de A . D . Straus y 
C * y iaago lo transfirió á C . B . Hollander, 
el cual lo h ipo tecó á la misma casa Straue 
y etta t raspa ló la hipoteca á Ladis'ao Pa 
rea. 
Cómo £9 aclarará todo esta embrollo, d i 
físíl es prodééirlo. E» gente muy Isdlna la 
Eaireranto, un c f i c i i l se h i b í a aceroide 
á naaotroa v i o jaros, sembrero en mano. 
— i C u á l de vosotros, caballeros,—Interro 
gó—es Mr. Joel de Locmarla? 
- S o y yo—respondió el bretón coa eaer 
g ía . 
E l oficial d e s e n v a i n ó l a espada y sa 
iudó. 
Los tambores batieron una marcha en 
honor del reden llegado, y los soldados 
presentaron las armas. 
- i P e r o qué significa todo e s to? -pregua 
to el hijo de Porthoa ea el colma de la ad 
mlracloa. 
-Cumplimoa el ceremonial prescrito por 
aa reglas de la e t i q u e t a , — c o n t e s t é el mi 
litar. 
—iPero por qu ién me tomalsf 
—Toma, por quien sois; por el señor cen 
de de Locmarla . 
—¿El coade? 
—¿No es esa vuestro aaevo título? 
Y al decir esto, el oficial y loa notables 
hicieroa coa la cabeza a a signo de marcado 
asentimiento, a ñ a d i e n d o : 
- E l señor coade de Locmarla , goberna-
dor y titular de la señoría de Bal la-Iala . 
E l oficial cont inué: 
—Sí , señor gobernador; hacadme la mer-
ced de a c o m p a ñ a r m e á tomar poaesioa del 
castillo, doade le h a r é eatrega de las pro 
visiones que he recibido esta mañana por 
correo extraordinario, así oomo de aua tí 
tules firmados por S. E . monseñor el gran 
canciller. 
- ¿ D e m o d o , — b a l b u c e ó nuestro héroe ,— 
quo no hay error ea lo que decís , que soy 
goberasdor y s tñor de Baila-Isla? 
- S í , señor otads ,—af irmó el oficial,—y 
S. M. nos ha coacedido una gran dicha por 
tao jadió nombramiento. 
Los notables añadieron: 
quo tiene 1» madeja, y sa ha propuesto 
« « í d e n t e m e n t i que nadie encuentre los ea-
OOf. 
Dos arrestos y una detención más han 
ocurrido con referencia á la cuestión del 
tranvía de Broadway. Los autos de pri-
sión esta voz h a a sido contra otro de loe 
ccncejales que votaroa an favor de la eon-
oedon y contra el p r e s i d e n t a de la empresa 
del tranvía . S á b e s e qua hay otro» autoe 
expedidos, pero t ú i n o se han ejecutado: 
así es qua á IOP po l l t i caatroB que frecuen-
tan e l C i ty H a l l no lea llega la rop» al 
cuerpo. 
E n K^nsas han ocurr ido nuevos distur-
bios con motivo da la huelga da les opera-
rlos del farrccaml Mlsaouri Pacific, huelga 
c u j a duración e t t á perturbando de una 
manera notable la tranquilidad moral del 
paÍ4 y caus&ndo innece íar ia inquietud á 
estos hombrea da aegocios, qua se asus-
tan mey fác i imoate ante el ancor peligro. 
L a s l tUKCion comercial dal país ea ho< muy 
precaria y, á la paral ización de los nego-
cios hay qua añadir la desconfianza general 
qua reina. 
E a este momento recibo la noticia de que 
los hnolguistas acaban de peg&r fuego á 
las propiedades da la empresa deleitado 
ferrocarril, en la parta oriental de Saint 
Loula. Decidldamenta, la cosa se pone se-
l l a , y ¿erá praoiso quo el gobierno tome me-
didas enérg ioas y reprealvae. 
L a afielen á la holg&nsa va cundiendo 
ea el país , oomo lo ha lu-cho observar otras 
veo&s, y si co quiere nna uneva pmeb*, nos 
ia da ua provec ió da ley qne es tá coneide-
ra nd o Beri'>mente la Legis latura del Esta-
do da Nueva Y o r k . Se propone nada mé-
nos que declarar fiesta da obl igación todos 
les s á b a d o s del año d e s p u é s da las doce del 
día eu adelanta- E ? decir que esta gante, 
que tanto ha criticado á la raza latina por 
sus numerosas fiestas l l a m á n d o l a ĝ ote ha-
ragana, propoaa do golpe y porra to decla-
rar 26 d ía s ele fiesta ea todo el año, ade-
m á s de los domingos y d ías da dos cruces. 
quo y * tiene. Porque 52 medios sábMh», 
son 2G d ías completos, como cuerdamente 
haoa notar a a per iódico mercantil, el eoal 
Hgiega qua esos medloa s á b a d o s do asueto 
r-óio t-ervitÍAn para qua los trabajador¿» 
fueran á gastarse al joraal ea curcas sobe-
ranas que lea durarían varios días. Dice el 
atticulista que los que abogan ounmás sr-' 
lor por esa medida son los taberneros, y 
que uno de estos ha manifaatedo que, de 
aprovecharse eee proyecto, espera ganar 
m á s ea la tarde de an eábado que ea todo 
el reeto de la eemana. E l Herald ha sido 
el oampuou de esta medi la, que si llaga á 
ser ley, cansará mucho daño ai comercio y 
á la sociedad entera. 
K LBKDAS. 
V A S T E D A D E S . 
C A R T A L I T E R A R I A . 
M a d r i d , 18 de mareo. 
Sr. Director: 
Zorrilla leyó anoche en el Ateneo. Si algo 
pue ie afirmarse ea cuestiones de literatura 
quo rormlte indiscutible y sea por todos los 
artistas reconocido, ea que XLW> W t t t r ^ 
eritores qua mayor Inflatnola ha ejercido 
e i l a evolución da nuestro hermoso Idioma, 
pr^sráudole fl. s ibMdid y gracia, libremen-
te trabajando en él, según la espontanea 
Inspiración y el tono y color i lo qne comu-
nica, más que el artificio dal literato el 
sentimiento del verdadero poeta, ha sido 
D. José Zorrilla. 
T a l vez pndlendo dar á sus obras aquella 
grande?*, e levaeion y trascendencia de pen-
samiento que al genio ds á cuanto del genio 
aa desprende, fné de los qae, cuidándose de 
la forro?-, ateniéndose á la poesía legenda-
ria y puramente contemplativa, dejó de to-
m a r en la poderosa acción de la poesía mo-
deraa, rica ea ideas cuanto esplendorosa y 
bella, la parte que le correspondía, y ánte» 
qua c a poeta qué proelamaado como f anda-
mento del arte la verdad, luchara por 1» 
evolución moral, por el progreso intelectual, 
por el mejoramiento social,—empeños gran-
dioses de nuestro siglo,—ha sido un poeta 
qua amó el priuclpio de la estérfoa. E l arte 
oor el arte. Ss abandonó á la lasplraoicD; 
ha sido errante vlajort; embriagado ea la 
coatemplaclon de la naturalexa, encantado 
por los recuerdes: y él lo ha dicho, cantan-
do por c a n t a r . . . . 
Paro no habrá ciertamente aataraleza, en 
cuanto á sensibilidad y gusto, ea lo que A 
doa pcéí loo se roñara, que aventaje & la 
natura'eza prodigiosa de Zorrilla: su faclll-
d a l en el decir, su rico modo de pintar, BUB 
artaoaioeos versos non loa frutos de una or-
ginlaaclca p r i v i l e g i a d a -
Sea, ao obstante, la qoe quiera la raeon 
ai' ét ica on que pueda fundirse la critica, 
(en el eentido de aw este un estudio hecho 
para e tumar a nn poeta da eenlo), el resul-
tado os el mismo. Tanto hace la triaoen-
denola esenGÍalmento fllosófioa de Víctor 
Hugo como la poej ía meramente centem-
plaüva de Gr.ethf: ni Víctor Hcgo dejó da 
car uno de lo? m á s grandes maestros en el 
c.rte da la bella forma, t i á Goethe se le 
pueda acusar da liviano y de poco profundo 
en sus mugídtra'ei creaciones. 
Auoche Zorrilla sorprendió como nunca; 
sa tspor&ba ancontrar al poeta débil, Ineo-
loro y lánguido, y hubo de suspender el 
ánimo d e l auditorio con la lectora de una 
de lan más hannceus composicioces del 
poeta. L a creación da una nueva MIgnon, 
una Mariquita, Marifiua, M*riperla, una 
sencilla y bellísima figura soñada por \% 
fat5t»»íi. 
E l Canto del Romero fné oído eoa religio-
so rilanoio por nn público ea qua sa hallaban 
hermosa damas de nuestra buena sociedad 
S ¿sa multitud de escritores, críélcoa, nove-
listas y poetas, que acude en masa á todo 
gran aconteslmleato literario. 
Sa ofrecieron reunidos los dos elementos 
que mayor anlm&cloa prestan á la vida ma-
drileña: el de las aelabridadas de la belleza 
y el de las notabilidades da laa letrat; ele-
m^ntoa qua son importaatea en esta pueblo 
que am^ eobre todo la existencia de los go-
ces de: corazón y da la Imaginación. 
Zorrilla no ha envejecido, ea ha rejuveneci-
do, ea portentoso cetro recobró aquel vigor, 
%qaella fibra robusta de los mejores tiem-
pos. 
¡Salud, cantor da las viejas tradiciones! 
Cantas arrullando dulcemente al perezoso 
sueño da este pueblo; tal voz hublértmos 
deseado que la deaportases y alentases con 
cánt icos que ea dirigieran oomo iaapirsda 
salutación al porvenir, mejor que oomo tris-
rea lamantaclonaa recordando lo pasado; 
paro cautas al fin, y cautas dulce, armonio-
so é Inspirado; erea maestro que deja en 
'ua obras medios de dar al idioma mayor 
flexibilidad, suavidad y melodía! . . . . Salud, 
maestro. 
L l u v i a da libros ha caído aobre nosotroi 
en pocos d ías . L o s Cuentos del ingenioso 
Ensebio Blaeco, cen nn prólogo de Mariano 
Gavie; prólogo escrito enmo sabe hacerlo 
' el bueno de Sobaquillos," espíritu retoicn, 
imaginativo y especial, dotado á la ves de 
una inteligencia só l ida y de ana cultura 
a da coman; F i p á , del astuto Alai (Clarín); 
Bivsn ta , novela de Armaa do Palacio Vaí-
l é e , escritor eaidadoeo ea sus trabajos, 
modesto y grave; E l Tac i tu rno , obra del 
autor de otro libro Heno de spHt ; JA 
baKja ro ta , dol Sr. Gómez SIgara; L a vida 
m a d r i l e ñ a , del Sr . Sepúlveda, y, por últí-
mo, se acaba da publicar la aovela de nn 
j ó v e a escritor, el Sr. Urrech». L a obra ae 
cítala D e s p u é s del combate, y lleva an pró-
logo del Sr. Ortega Muai l la . 
Da todas estas producc iónos ha de poder 
dsdnciraa sigo qua noa explique la razón de 
— ¡Un compa<;r:oca....! ¡Qaé g:onapan 
el paíe! ¡ V l v a a f c ! . . . . 
Joel, aturdido aate u a acontecimiento 
que cataba muy i ó j o s d e esperar, y suBeom-
ptíñeroa no r r . é a c a aorprendioos que él, se 
miraron con sat i s facc ión , marchando en 
medio dol raido de las ealvas y de laa acla-
maciones. 
A l llegar al castillo, el hijo do Porthos no 
tuvo m á s que mirar los diversos pergamlnoi 
que le presentaron para asegurarse de que 
todo estaba ea regla. E n Frlburgo había 
cumplido con su deber de soldado; en Be-
l la-Is la , L u l a X I V cumpl ía ua deber de so-
berano reconocido y generoso. 
—Tengo,—replicó el oficial,—otros dos 
pliegos para S. E el señor duque de la Ala-
meda y para el capi tán Renaud d7 Elieiga-
ray. 
Esto úl t imo era nombrado comaadaate 
ea jtfa de las claco bombardas galeotas ea-
viadaa eobre Argel para destruirlo. 
Maese Bienaventura Balarroa le acom-
pañaría en calidad de teniente. 
En cuanto al otro pliego, contenía el 
siguiente billete del P . Laohaiee, dirigido á 
AramiE: 
Nada se ha perdido. 
Regresad pronto. 
Mad. de Moatespaa ha recibido la órdea 
de encerrarse en el convento de las Hijas de 
San José , en Parle. 
" L a marquesa da Surgera ha cldo la 
encargada de trasmitirle la voluntad del 
rey. 
L a impor tuna de ántes se convierte 
ahora en querida. S. M. le ha dado cien 
mil francos para adquirir la tierra en Main-
cenon. Puede ser que ea sa tocado halle» 
moa la pluma, que firmará esta revccaclon 
del edicto de Nántes, en el cual eetamot 
áre be s interesados." 
F I N D i L A N0V1LA. 
1 
la afonía qao ha venido aufrlendo en esta 
úlilmatEmciorada y qulzáa nos rovoie pnr 
el c a r á n t e T ds dlohaa obr.ia el anuncio da 
ua verdfcdfro ronaol miento, 
J ZÁHOKBRO. 
m> 
CASINO ESPAÑOL.—Tonemoe el ga t toda 
pnb.lciir 6 conülnnacion el Ju íe recente I>TO 
grama dfll oiiQ^lírto nacro que debn i f í o -
taaroo el dorn ngn p?6i!rao, enloH h«:ffno808 
aalouoa del Casino E a p s ñ a l da 1» Hfibaoa. 
Holo aqnf: 
Pxlraera p t r í o . - 1 ? In t roducc ión de las 
Siete palabras, por ia o r q n e s í H . Havda . 
2? £¡ia M i U r , Stabat por el 8r. D . Ma-
ten d« la I V r í e I?. aalnl. 
3o P i e l á Signare, por la l i t m a Sr*. d o ñ a 
P ^ r VrtfdQKfn d i A M í o r a . Scrsdella. 
4? Oujus a f i m o n m , Sc&bat por ol Sr. doa 
Socfi Domonscb Rjanlut. 
5? L a prece Jel 'a sera, oor la Sr l tu . do-
ña Angeles P t ñ a . Mi'í-litcl-
Sexuada parta.—1? P r i m s r a pa labra , 
por lev orqatiísa. H a j d o . 
2? F-JC ucpor tcm, Süaba í pc-r la s e ñ o r a 
Verdngo da Ararona. R^selnt. 
3? Plegaria, por el Sr. D . Fdllpo Abol la . 
OÍÍOIB. 
. 4? Agnus Del , por la Sra. D ! Mi i t l ld ; ) 
Kodrfeaeí de R o d i í g a e z . Moíarc. 
50 Plegaria, por el Sr. du la Torre . H A 
levv. 
6? Salve M a r í a , por la Sra. VarilQ^o do 
AriiEOBa. M':<:<3ad&nt8. 
Tareera partfi —Io Cuatro estaciones, por 
la orqusatft. KrsnHüíc. 
2o Ave M M Í J , por la Sra. E o d r í g a u z de 
Eolrfgqtoz. Gkuaod. 
3* L a morie del nnu/fogo, por el etnor 
Aba ' l* , Ta&ti»üft. 
4? Salte M a r í a , por la B*ñorlta Pe?>B. 
6? Inf lamatus , Stabat; por la Sra Rodr í 
gnoa de Rod.-igoez. Roeijlnl. 
Todaa 1*8 piezas abrán a c o m p a ñ a d a s por 
la orqne^ta bajo la dir<)OQloa dol suñor 
Ancknrmann. 
T K A T R O DB T A C O X , —Una ooncarrenola 
nnmeroaa y o a o o g ü l a d taf ra íó anocho do 
la fonclon de grao!» de l n muy apreclablo 
eeñora Glemma T i o t t o , d l a t í ngu lda contral-
to de la oompíiñí* l í d e a ltaliu?>»i q a e oonpn 
el srran teatro de Taoon-
Pii^oeo en eaoeaa Uii ó p e r a Romso y J u 
lleta- estando les papales de eeoi lüf. tó ' lcos 
y dendiohados amantes & c urgo do la bei^ti-
ciadn y de la s impátloa s e ñ o r i t a Ctem<nitl-
na Do Veré, que fnerúii aplaadldaa con 
éntos lasmo y llamadas al prusoeulo mnebne 
veces. Tavieion qae repet ir el precioso 
dúo del negando acto, & instanolaa del ati-
dltorlo. Se obsequió á á m b a » con flores y 
palomas y adem&s rnalbió aignnoa regalos 
la señora Tlozzo, & lo cual, dJicno ae» de pa 
«o, le sentaba m u y bien el trsje mascu-
l ino. 
51 a-íñor M^ssanet tamblaa obtuvo dnl 
público demostraolonee de agrMlo, y loa 
demás artista!*, asi como la orquesta y co-
ro», hideron caan«o les fuó posible puraque 
el éxito de la reure«,ent*cien no ee onutnra 
en el n ú m e r o de loa le fortuna ilos. 
L A I L U S T R Í C I O N N A OIONAT, —Pub! lea -
moa coa gnoto el «limarlo dol c ú m a r o 9? de 
eota interesante revista, llegado en el ú l t i -
mo correo de la Peclufuia y que ee nos en-
vía por sn agente general on esta l i l a . 
Qrabadoa.—En «noencia de l maestro.— 
Exorno. Sr. D. Antonio Mol tó , M a r í s ^ t l do 
Campo, Segundo Cabo de las lulas F i l l p i 
ñ a s — U a a evolución de Arsilloiia (dibujo 
de Balaca).—Candor é laoceneia—Boda 
de loa infüntea D» Eulalia de Borbon y D . 
Antonio de Orlenac: aspecto de l a comitiva 
regla al salir de la oapiH» de Puiaoio.—Mal 
bouapr, residencia d e l Saltan dol Arch ip i é -
lago Joloano (da fotografía) Amigos de la 
IloNtracíOQ Nacional. 
Texto.—Crónica.—La anseaeia delmaea-
tro.—Exorno. Sr. D , Antonio Moltó y Díaz 
B e m ó , — U o episodio de la gaerra c i v i l . — 
Candor é inocencia.—Boda do D" Eulal ia 
de Borbon y D . Antonio da Orleaus.—Mal-
boung: resldenola del Sultán do J o l ó . — A -
migos de la Ilustración Nacional.—Bosque-
Jo de un viajo histórico é inatruotivo de un 
e s p a ñ o l en Flaudes, por D M a r t i n de loa 
Hwros:: libro extraatado y comentado por 
ol General D , Tomrta O'By&n (cont inua-
CÍOQ).—Bibliografía del oeutenarlo d e l M * r -
quóa de Santa Cruz de Marcenado ( sont l -
naac lon) por D . L u i s Violar^.—Guerra eu 
tre loa morca do J o l ó , por I ) . E Caatalla-
n o s — L a vida en Madr id , por D . Enrique 
Sepúlveda. — Agricultura razonada (coa 
oluslon), por D . Gaopar P é r a s da l a Sa 
l a . — L a cita de una ua&ta (eoneto), por D . 
Juan Gulllon BaKaran.—Eduaaclon de la 
primera infa-nola, por el D r . A Boarfl;eolP, 
traducción del D r D , Baldomero GanaA-
í e z Alvaros (coaíinua<síoi)),—Blbíiogi'fcfí*. 
—Modao, por Prnxel tü! . — Anuncios—Es-
pectáculos , por D J o ; é di) Sl lae.—Varíe 
dadefi. 
A l a I . u s t r ac lon Nacional se duacTibn 
en la Agencia, Ofl ¡loe r ú m e r o 7. l i b r e i í a de 
D . Clemente Shlrt, O R f l l l y 36, y «n la Oa 
ler ia L i t e r a r i a , Obispo 32, en cay na pantos 
hav también núnaaroá á la venta. 
T ü M t r t T O —Grpndíi era el qae se adver-
tía OBVA mañana en la calzada de Galifinu 
entre Zanja y Dragones. 
¿Hftbia oonifido allí un nuovo oorabaíe 
do ñáñigo&f ¿Sa t ra taba do un a sa l to y 
no A mano desarmada? ¿Los carlerlataa ha 
bian hécho algnnn de \ m onyak? 
Nada de eao. Sra q u ü 1» gente acudía á 
ver y comprar alguwoa de loa millares de 
objetos de todas olasoa qae por unos cuan-
tos centavos pueden adquirirse un ' ' E l Ras 
tro Habanero." Y como su d u e ñ o , el céio 
b r e G illeguíto. tocaba en esos momento:» el 
aoordeou, la t»flaenoia de t r a n s e ú n t e s crecia 
& v i r t u d d a tan poderoso alioleute. ¡EÍO ae 
l l a m a vender con mús i c i ! 
U K QRAIT AFiorosrAjjo.—D.Í una carta 
da L i m a quo pubdea na p e r l ó l l c o , toma-
moa las dgaisatea líuea&: 
"Debido al capricho do aa irigíéa m a y 
rico q̂ ue realda en Ghlla, pero quo el verano 
pasado OPTUVO por Eüpiüia asistiendo & l*e 
corridas do tc-roa, teño moa en esta a l o.̂ pa 
da Angol Pacfcor y al baoderillero Rdmlgio 
Frutea (*) Ojl&oa, oaa ol eolo objoto dé ban-
derillear y nm.-ftr rólo doa toros en una ha 
clenda do an propiedad para quo nn señora 
y BUS hijaa pu-iloraa gozar do oato eapeci 
tiioalo qae EO hnblnn vlato por eát?.?: pro 
hlbilo ea Cixile. 
Eito dapiicho lo ha costado Al Ing'óíi diez 
mil duroa, sin contar loa gíisteo do fonda y 
vlsjo de ve-:.i:la y vuelta & E s p a ñ a . A mfia, 
Aogei Paaüor y Ojicoa ce l levan cnatro m i l 
daroa por cuatro tardas qae han trab»jado 
oa Lima, á donde vinieron como de paaoo, 
pees la reoldancia de elloa era en Chile ." 
F B R B O C A B K I I . D J M A B I A N A O . — S a nos 
remite: ''Loa vecinos de la Playa do Ma 
rianao, Puontea Grandeo y Carro conefcm-
6aa viajeros por dicha l ínea , v e r í a n con mu-
cho guato que oa l a e s t ac ión qa') so aproxi 
ma, s© decidiera la empresa á establecer 
abonos monaaalen, en lagv^r da loa t r imes-
trales que aotualmento rigen, á loa precloa 
fliguionte*: Pi^ya 30 peaoe, Mnriauao y Qae 
madoa 25 pesco. Puontea y ücibi i 15 pesos. 
Carro y Talipr .n 10 peeoa. 
De este modo so baneflolarán ellcn y ella, 
loa p r i m e r e a porque se i ía mucho menor el 
deaombolEo qued<5U')avcz habi ían dehacer: 
y l a aeganda, por que aate cal ventaja quo 
r e c l a m a la o l í a l a actual, aumentaría el nú 
mero de les abonos, qae no son machor. 
Hága lo aeí el Sr. Administrador y aega-
rameote no habríl de pafl&rlo." 
L I B R E R Í A D E V I H . A . — D e l conocido y 
acrelitado oatableolmlento do la calla dol 
Oblopo número 60, hemos recibido con la 
pnataaiidad da oogEambro L a I l u s t r a c i ó n 
E s p a ñ o l a y Amer icana y L a Moda Elegan-
te, traldaa por ol vapor -correo Oata luñr i , 
Ambaa poblicteionos, LubridAa de trabajos 
intoresantoB en proea y voreo y adoruadaa 
de preolooaa lAmlnas, han venido á Justifi-
car una vez m á s o n á n digaaa uon dol aavl-
diable e réd lco de que dlafrntan. 
E n la propia cata se han recibido maohao 
obras nuevas, de cienclaa, artas, I l tora tarn 
y una gran variedad de periódlooa naolona 
lee y extranjeros, á los cnalea sa admiten 
ansorltores allí. Entre las novelas ee caen 
ta la titulada L a s S e ñ o r a s ce Oroix Mort , 
oilglnal de Jorge Oliuet. 
E L C H A B O L N U B I A N O . — L O S limpla-botas 
están de pósame. Loa han dado Jaque ma 
ta Srea. Fer rer y Hermano, dueños do 
la pnletería E l Paseo, Obispo ocqoin-; á 
Agolar, con la Infcroduoolon dol charol na 
blano qae es excelente para dejar como 
naeuo el oalsado. Prueba da su bondad ea 
qae en pocos días se denpacharon dos grac-
das partidas de pomos do ese l íqu ido; y va 
el público so lamentaba da no eacou-
trarlc, cuando nna nueva remesa ha venido 
á eoníolar á los trlntes y á animar á los con-
tentos. ¡Todo ol bicho viviente ec-tíí por ol 
lastre! 
Si, donde quiera que el eol 
Alombra montea y llanoa, 
Siempre sobran cludadanoa 
Qt» quieren dssraa charol. 
L A ILUSTEACIOIÍ CUBANA..—Hsmco re-
cibido el cámaro trlgójima cct&vo do tan 
amwa publlcaelcn, el caal contiene .'o si-
ga<ecte: 
T e x t o — E l gallero (sipos pnor&orrlano 
Sos), por Manuel Fernández J a n o o s — E n 
el álbum do la Sc£a. Herminia del Monte, 
por Paastlno D . G a v i ñ o — C o r v a n í e a , coa-
íareoelapor Enrique J o t é Varona.-—Aca-
oraóndoa, por Joaquín Lorenzo Luásea.—• 
Arborloaltura cubana (Loa heléchos arbo • 
reaoan&Menla Isla de Caba); por Júh j 
Lach^nme.—-A nn poeta, per Nieves Xonee. 
— D Francisco L'&oa y Otero, per Jo ó E . 
Marest)!?*,—NnoRtrr-a grabados: D . F ran -
oíeei Ei ' sc» y O l o r o , - E n t r a d a del Ingenio 
" M i Rosh".—Después de o o m ü r . — A la 
Amér ica , oda , por Caelmlro Delmenre,— 
"Antone l i í " , novela origina), por J o r é A n -
tonio E c h & v o n í a : — - A d v e i t e n d a s . — Anan-
olos 
G r a b a á o s . — i y . Francisco Llaoa y Otero. 
CcírJenfi!;: Coléalo Liaos.—Entrada dol in-
gerto * m R i & a " , — D e s p u é s de comer. 
Como regalo, n c o m p a ñ a á esto número 
nna hermcea IftminR, dibajo del reputado 
L ' o v e r s , t i tu lada A l sa l i r del baile, y t*m 
bien ce iDcluycn la portada é índ ices gene-
r t fvt i oorreepondlenlea al tomo primero de 
L a I l u s t r a c i ó n Cubana, debiendo advert ir 
A los e e ñ ^ r e i a a í c r l t n r e s q^e lea tapan que 
han de servir para encuadernar ol expresa-
do tomo, han tufr ldo demora en BU remi-
aii.n por exigir lo ar.í h» delicado y costoso 
del t rabajo ; pero qne luego que lleguen se 
hs-rá púbi lco con el fin do que, mediante 
Ion contUelones e e t a b l e c l d R í s hagan ana pe 
dldoa ]o<\ señuroa sucorltorea y agen te» quo 
m í la deseen DÍÍ Igual modo ee anmioi t i rá 
la pr ima de fia de a ñ o luego quo llegne, 
para que á los agentes y repartldorea It-e 
reo) ^iuen loo abonr.dos que tengan derecho 
á olla. 
C o n t i n ú a abierta la saecriolon en la Do-
lec-üclon «-enera), oalle do Teniente Rey 
n ú m e r e 43, en el despacho de la Imprenta 
^ÍI E l P a í s . T o n i e n t » Ra? n ú m e r o 39, en el 
Sa'on Oriente, Sf-n R í f-ml frente a l N é c t a r 
Sodi, y eo la Hbtr-ría. da D . Clemente Sala, 
O Relil? c ú m e M 36. p:>gn fvdelantado. 
CfRCULO HABÍ,KBRO --Pf»r fal ta de ea-
paolo no dimos cneüca oa nuestro n ú m e r o 
abt4riot de la mngoifiea fanchm cfceolda 
i» n'inhfi del m l é r o o h s por el Circulo H a -
banero & r.us eccios, oa el gran teatro de 
T.>.5('r\. 
L * concuTrenoia era tan crecida, que a -
demáa do eetar ocupad?D todaa lan local i -
dadao, in iloBaa Isa de te r tu l ia y oazuels, 
por fiinaiiíaa conooldati en su mayor parte, 
oerniAn ' iolon co pié muchna s e ñ i r a a y aa 
ñ o r b a s é l a n a m o r a b l e í oaballoroa en loa 
panUóSi 
Dnbft motivo 6 tnn extrnordlnsrlo con-
onrto i;'<'ir?iir'é!, 'meia de representaiae la 
ó .rra K e m a n i , iomando parte pr incipal en 
ella ia dibUngaldu! y l á n r e a d a ai'tlsta mur 
e l a i a S-a. D * M*íÚd« Rudrlgueii de Rodr i -
goor., qae fué objeto de ana b i l l i an te ova 
d o n , por e l eontlmUrnto y 1* guiar maea-
t i í » con que c a n t ó todo «¡n difícil papel, ob 
arqnliludoeelft *nemá3 con aigaiuia preaon-
t<8 delload'.;s, fl n e<í, pa lomfiS , ramllletea y 
coronas. Los »t-ílbt»a de la c o m p a ñ í a líri 
ca l taU'ma que scoandaron á la diva ea 
taviorod tan bleu como en la p r i m e r a ro 
p í o i ontaclon de dicha obra. 
Dir ig ió It. orqneetA el maaatro Carri l lo, y 
le Uamsmeü IHUBSÍTO pi-rqno ya deba haber 
ascendido á t a l , t e f l^udo en oaenta loa eer 
vloloa qae ha prestado gratnlcamente y oo 
mo aficionado distinguido á laa diversaa 
compi ñlaa ilricat» quo nna han visitado. 
D B U N A F I S S X A K B L T G I O S A , — E n l a que 
oa cn!r-b'ftr& Dxañr.na, aáOado, en la Iglesia 
del ií i ú to Aiogo!, en honor de la Soledad de 
M i d a , tocaba el eólebro vlolloieta Br índla 
du .-liilan, aegun I-B nos soab* de comunicar. 
FUINADOS DB SBSORAS. - D o L ó a d r o a y 
Pferla, los ntintroa dlrectlfOB do la moda, 
a.nanül;t-n que ol poUuvdo alto vue lve á oa 
| a f *n b>ija y que á n t e s de nn año impera-
ríin de nue^o loa í-elr.adoa bajoa-
E l asunto ea m á í grave de lo que parece, 
porque el imperio del peinado alto ha sido 
oeii í elomorenegaldo por exofleoo cuya para 
peoUva tenín ftnfü r a d o a a l g é i i e r * inaacuilno 
y « l géne ro f imenlao—si ea qne h&y algo 
en oneoAon de ma f ia qna asaste á las m u 
jtíiea. 
Cacado ae rennerdan loa terribles "oner-
noe," dol Ligio X V , ioa promoníor loa del al 
glo pa«ndo; cnaado le» s eño t se t e n í a n qne 
an-odillar«e para poder entrar en sus ca-
rrozas, y el feíelmo ohignon de hace veinte 
años, hay que d«r gracias al Todopoderoso 
da que los peinados altos no hayan seguido 
la p rogres ión oreolento y estén ya en deca-
dencia-
Alganos e s í r l t o ros francesea han pub l i -
cado hace poco ana obra sobre la hiatoria 
del polaado »Ü Francia E l libro parece 
na mart irologio in toimlunbie . L a » majares 
h¡-i t i l o siempre victimaa del palnqnero y 
de la modlat-.». 
¡Qaó enfrimleotoH deben haber «aportado 
caanlo haoo t r i a rlgloa *e eatilaba ol pei-
nado d>* loo "caornosl" S e r v í a n éatoe de 
i?ombr?iros y í - lcnnraban basta tros plés de 
altara, con el ps-no oc -rreapondlíjate C u a n -
do oorrla un v ín idab i l , ¡as catáotTofea e ran 
íflrrlb'.ea P&ia entrar ea las c a í a s , las se-
ñora s na podían doblar los "cuernoa" como 
*a<ÍTii doblan lo» vapores eu« chimeneas «1 
pairar bajo nn pnontr: t on ían qae entrar 
«?"MÍ á g i t ú » por i«3 paoitriH, pontnra nada 
: o iA distinguida. L a coaatruedon 
de loa "líaelttJófc" coatuba una porción de 
diatetoi L<J« maridos loaabor' eoían; loa pro 
itlijadoiee a p u u t i b a n uaa aerocioiiefi contra 
«Uo;; los Bsorltoies aguaabaa au^ eá l i i aa 
p & ^ d e r r í h a T l o s , Paro en r t la&do d a r ó lar 
Knlalmoa años. Per ú l t imo, el arzobispo de 
Parl^ . íes íobr ló .4 üb f iai lo. T o m á s Gonee 
te, qu i íc-r.la el don da" la or.voria, y á 61 
le reco taendó el ureladoque r ícor r ieae toda 
F ^ n c l n predlonndo c e ñ i r á loa "cuernoa." 
Lvs niijje.'es a^O'iian por mlliartís á esou-
chíir los vioUmí;^ apóstrpfes de l monje, pe-
ro no )'f>b;»Jai)an ni ótia lín<ia d«t eus adera 
doda "cuernos,'' hasta que ei popaUohn 
to;pó ol abanto en ano manca, y en varias 
ruta, a r r a o c ó unas ounataa doceiaa^ da 
"pelnadoo." Loa nnirldoa cantaron na t d n n -
fo, p t re no bien sa ftté ol monje, volvieron 
los "oaernoe," á dominar, y un escritor do 
aquol tiempo los comparó á Ino caernoa df* 
los ooÁacolea, qae ee ooaitaa cuando hay 
polígro y tornan á aparecer oa cuanto aquel 
paga. 
E i ol elg'o X V I I los peUiadoo faeroa te 
r i lb los Entonces c o n o d c o n nueatres an 
teptisadoa lavantoa tan t r e m í b u n d o a como 
loa qaa coronaban laa oabeKis fároeninao 
L a "fragata á toda v e W e r a may admira 
da. Una enorme CttnMr.Illa ce flores ee 
( lonslderübs com;) el colmo de lo bonito y 
da lo distinguido. Habope'nqueTo que ln 
v e n t ó nn peTnadq por el cual llevaba 100 
¡jeara, y lao ijcñoraa d o i m í a n f.n ell irs par» 
n t estropear i ú . t o o a d o y póeaban cinco y 
a^ln »)')rjii;r-.a8 6Ía pelnartte da nu'ivo, 
U.rm frjae del g rand monnrque l eg ró lo 
qao n i el púl¡;Ito n i 1H prona» hablan con:e 
galde: la sanrorloa da los piinudoa a i t ó n . 
Gútte coiffare í n e p a r a i s s ' i i t desagreable 
dijo Lnls X I 7 on la tarda memorable del 
24 da cotnbre do 1699, y el día 25, en la re 
cepolon ííe la dnqaeaa de Borgoña , todas 
laa d&mas do la corto so preacataron con 
ío.ir-doj bajoa En e.i vida consiguió Luis 
X I V mayor t r l u t f ¡ \ 
E L PROORSSO —Con m á s loformoa reo 
pacto á la fanoloa qne t e n d r á efoeto on efa 
ao^ledai du Josaj dol Mor. te e l domingo 25¡ 
y de quo d-'mos oaenta haje p-co, henn o de 
agregar h fy , qan uo h.; hacha cargo de l a 
oonferono'a ol ropatado orador Sr. D, Nico 
lán Aít i í i fate, qaa los Srca. D . R^mna Ea 
Elnca», D . Satarnino Martín-ÍZ [y D Pa lo H e r n á n d e z r ec i t a r án bollas pooaíea j 
qao algaaaa aolioraa y señor i t a s deaempo 
ñ v á u la parte musical, ooaclayondo la ve 
lada con uaa graciosa pleoeolta, en la qae 
tomnran ps-rto la Srt!». Da.orea Roaelló y los 
Sre* D. E lnardo A í s ü r a t e , D. Eastaqalo 
Renl y D . B j r m b é Molina. 
S r . C I U D A D B E SOOOBROS WÚIUOS B E L 
F J É E C Í X O T A E M A D Í — a f i r e o t i e r d a Á les 
señorea soalos qüo el p róx imo domiogo 18 
á l a s dooo, so o^'ebri jun ta gsneral extraer 
d l c u r U , en Ira p.'maoan;a de la Sociedad 
calla dal Cocsa'a io esquln-iá Animas, con 
ob j i í o do oiogl-" elaeo mlesnbroa, pí>ia el 
Canarjr) de Gobierno, por exist ir Ignal n ú 
M;V.;M¡^ vicaataa, y que aqueilna que no 
puod^n aaiibíi' h a b r á n de entregar nua po 
dí»rea & otros tooloa para que lo^represon 
ton en aquel soto. 
S o c r i t D A D ODONTOLÓGTOA.—Se nos ro 
mito lo slgutoate: 
"Eota Sociedad oalMbrará «oalon púb l i ca 
ordinaria el a ábado 17 del oorrlonto á íaa 7 
da la aoehi) on f l l oca l d i la ROAI Academia 
de Cíonelaa 
O. dan dol dlt».—I? E l clorofojmo on ene 
apliotclones oí- la í e r a p ó a t i s a dental, por ol 
D í - D Fodarioo Poey. 
2? Coaiinaaolon de !>-. dinouslon pon-iion 
tr» .«obre el cinp!.;:> del á - j t l o fónico ra las 
a f í o i í o n e s dentsrlsja. 
Habnmri, fabili -6 da 1886 - E l S í - í T o t a r l o , 
Ignacio Hojas " 
VACONA.—Sa a d m í n l a t r a ' á mañau . í , aá 
bada, en la oacrlst íñ á i l Pilar, da 13 A 1, 
por D . MIguoi Hoyos, 
P O L I C Í A . — F c ó d s l e n í d o por una p w í j a 
do 0 "üo:; PÜblfco na individuo qaa e a t a n 
frMjt{irandfl el o i n d a u o de u n a h -b i í ;» -
eíon. 
—Ea el Bogando dlatrl to, fué captorado 
un Individuo p:}r;i eofrir arresto. 
— H » sido redaeido i i f.riaioa el co iduc to r 
do un {?oajiJ, par Uabor ^.t-o^elUdo A a j l i 
B.-ñard. 
—Robo de 25 jSeébs & na raanor por doa 
I n i l v í d n r s , d^ los cua'aB faó d'-tonidi; oro. 
t ) . Josó Cae gas — . -
. . Antonio í'rr>gno 
. , Aui l r ia Cfanara — 
. . Federico Soott *m*m 
. . .Tmm Cot<irt.nR.— 
Banlfftcln Rodilguez . . . 
. . .Tafi<i J. ;->AnobfiK-~-.. — . . . 
. . Minnel IÍÜ J . Sauz™, 
D? María Sánohiz —— 
D Fracoioo Cuervo — . 
. . Higael Vi l la 
. . Itafael F e r n á n d e z — . - . . . . . 
. . ] ! jni lo Diaz 
. . Manuel Fernácrtez . . . . . . . . . . 
. . Bainon H e r n á n d e z . . . . — . . . . 
. . JoséLApoE .—. . . . . . 
. . tíosé Torasldo — 4 25 
. . Vicenta Goaea 
. . Jerónimo Suraní) - .™ 
. . Jaan L'ovet 
. . J o i é L i i b r e t . — . . . . 
. . Francisco de León ... . . . . . . . 
. . j a a n No i 
. . Antonio Bolafioo— 
. . tTosé itOj es —-
. . BnaeDio ftontAlez 
D i Pilar Forníindtz --: f - ^ 
D. Pedro Munnó 
. . Ajidtén Fre i ré 
. . Aatonio O i - t f t — 
. . Jaan D í a s — . . . .OT........ 
. . Joan Pedro Cabrera....—.. 
. . Franoisoo Saáraz 
. . Fernando B i a o h . . . . . . . . „ . . 
. . RobuntUuol ionz í íez . . . 
. . Salvador ''apolevon 
. . Juan Di in i i i i ( ;o .—. . . . . 
. . Miai>ael del Valla — 
. . Jalma PlaneU 
. . Viotor Dofiata—.. . . . . . . . „ 
Sra. viada de Trsiles — 
D* Flora B.>rretode Hebdlo 30 
. . Josefa P a n t i g a — . . . , . 
D. Oabrinl SuáfoK 
. . José Montóte 5 30 
. . Basilio Lanza . . . . . . . . . . . . . . . 
. . JOBÓ Oaair man.-
. . Franoisoo Bab lo— 
C? Begía Campa da B.ttet — 
U n vooino 
U ! Angula F e r n á n d e z . . . 
D . Kimcn Batet— 
. . Jailan Maallni 
. . Lais Sala 
J)f Oármen Benomelis deGlral. 
J). Ton'éa P. V ó n z . . 
- Cr ig t i i Bl Firnagoora 
. . Jal De Mlralles 
II» María D i v l l a 
TJaa vecina — —,— — 
D. Mar col Ino Pin «1ro 
O í »Jata'ina Salvá 
. . Angola A^iinro do Gran . . . . 
1). J a m Pranués 
. . Joan P r a i , s . ~ . . . ~ . 
. . Lais Bolg 
. . Fernando G-iapert— 
. . Jaan Roura . . 
. . Tomes Brite . . i 
Loremo B'IHCII . . . . . . . . . 2 121 
L t Conchita tienaadsropas... . 
X). Emilio Saevo . . 
. . Luis iíel Bey — 
. . Antonio Bohigaoz Parra.. 
. . Jaan d é l a Flor.—.. . .—.. . . 
. . Eagsnto ''aetiHelra . . . . . . . . 
Vicenta CVianga 36 
D i Brg^a Arcichatr 
JU. Pedro Fernandez 
• Antonio Sánchez 
. . José nagtgas. 
Juan YIBOBO . . . . . . . . . . . . . . . 
Besarlo Salas 
Andrea liaul CarrUlo . . . . . . 
Mariana Cabrera—... 
Bernardo G - ó m e z . . . . — . . . 
Mannel González Arteaga.. 
Mo'ena Franolaca Vega — 
Parda ueonarda Crnz 
D i Angola Concepción 
I ) Bimon López 
Un n i ñ o . . . . — 
B . Tomás B i r t í d u t — 
. . Gouzalo L ó p e z . . . . . . . . . . . . 
. . Josó Alvartz 
U n v e c i n o . . . . . . . . . . . . . . . . 
O. Baidooiero Gaasch 4 25 
. . Pedro Vidal y Goas h — . . . 
. . Pedro La^asii —.. . . 
. . Franoisoo fispairaguera.... 
Una sefiora— 
(^onerosa Serra •**>•• 
. . María G n e r r a . . . . . . . . . . . . . . 
Xtaniela Amtrald ~ . . . . . . . . 
Gregorio Lndorio — 
Seonudbio Alvarez 
José Esteva—... . . . . 
Josó Caabro — 
Oeciii* Pelaoz— 
José Manuel Pascual -«.—.-. 5 30 
Mann«l S i r r a — . . . . . . . . . . . . 
José V . A z p e i ü a — 
María Erzal 
Antonio Kuhevarria 

















































TotAl. . . . .$ 121 77» I 185 15 
{Se c n n t i n m r á ) . 
Susa- íc ion in ic iada por el Cuerpo de Bom 
beros del Comercio N ú m . 1, pa ra la tras 
¡ación de Cuartel. 
Ora Plata, Billetes. 
Sama an te r io r . .$ 512-05 
D . S A r e ' l a ñ o 
„ M . S á n c h e z 
„ F ran A l v a r e z . . 
„ F G c n z á l e z . . . 
„ P d b l a G á m l z . . . . 10 60 
,, J . S i m p e r t . , . . . 1 6 i 
M . Rascón 
A . Ramonto l . . . 
„ J Gonzá lez 
., P. R idrlguez . . 
Sraa. Laplume Her 
mana 
D J A . Caro 
L a Yegul ta . . 
Bree. F . Alvarez y 
Cflipp* 
D. a e l a T o r r e . . 
Srea. Hcwaony H e l -
n on 
Da Dorotea L e t r a . . 
,. N- M a r i í n e z . . . . 
„ Mar í a Jostfa de 
Vl l l ígas . . . . . . . . 
,, C- Marttlner 
Una S e ñ o r a . . . . . . 
O* Cecilia rfei Cas 
t i l la da Tr lay 
,, F . Wffti 
Sree, F e r n á n d e z y 
Com|i* 
D» N . Oca o 
D. Diego F e r n á n 
dez 
D . J . Mer . índez 
Uaa vecina 
D. TomftE M a r t í n e z 
ü u vecino 
D( ñ a JOPÍ fa Dorola 
guer 
D. Antcnlo M a r t í 
n e z — 
D. Agus t ín I i qn l e r -
do 
Un veelao 
Un v e c i n o . . . . . . ¿ . . 
Dn Lnlea Semanal 
D . Rnliorto C b o m é . 
„ Francisco M á r -
q u i i z — 
,, Bernardo Ba 
guaría 
,, Cánd ido Zupioo. 
FarnandcG del 
Valle 
Srcs. Garc ía Snárez 
y Comp. 
D J.-PÓ D íaz y C".. 
Sro?. T « r a n Arsua l 
y Ccrap 4 25 
D. M . G. Or tega . . 

















Sumfi..-...$ 527 06J 14 00 1391-95 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
J O Y E R I A Y P L A T E R I A 
ni 
M . C O R E S y H E B M A N O , 
San Miguel y Hanriqne. 







R E S U R R E C C I O N . 
4054 P 8-14 
Sjeoiioífíu pTomovida por al A.yantam!ento de Be^Ia 
con la cocpercclon da las dUtíntas soriedodea de 
renreo y da socorros mútn; s y oorporanfones pol!-
tlcaa do l i localidad, con el fln de socorrer á naostios 
hermanos de 1» Ponínoula, Tlotlmaa del cólera. 
Ora. Billetes. 
E l Ajiuit>iz.ien(o en cosibre *.el 
paeblo . . . ^ n » . . . . . . . . . 100 
S c d ' d i d de soc-rroe mfltucs Fé , 
Espcraiiz» y Caridad.. 
m m m m , m u H A B A W , 
8ECOION T)E BEOBEO Y AOOBITO. 
SECRETARIA. 
E l domingo 18 dol corriente mes ae veri 
floará en eu-J f-alonea nrx Gran ^anoierto Sa 
ero, en que t o m a r á n pí i r te la Utma. Sra. 
D I P i lar Verdugo de Ara^oza. la Sra. 
Da Matilde R d r í g a e s de Rodr íguaz , la 
Sria á n g e l e s Pt-ñs, y U o Sres. D . J o s é D o -
measch; D. Fetlyo Abel!» y D . Mateo de la 
Torre, coom paña doa por una nomoroea or-
i n e e t » , q i n dlrigVrá si Sr. A t k o r m a n . 
D ^ r á principio 6 las 9 ^e la uocho y se 
a b r i r á la pnei ta de entrada, que da á i» 
plaznela dsl Moneorrste, ft las 8 de la mis-
ma. 
No h a b r á invi-Rolonee y sa r e c o m i e n d a 
encsreoldamcntc á Idfi Sr¿!0. tóclcn, que solo 
ell-e p u s u c a hacer ns) del recibo del mea 
qufi r1g3, qne h a b r á n de p r e t e n t a r á l a Ca-
inleíob So puerta, la cual cumplirá con todo 
Igox las ó rdenes dsdas por l a Junta Dhec-
t ivd á qua peneaoce para qne no se per-
rada s ino so llena ese requisito 
personal y por consiguiente intrasferible. 
Tarubien se rcega á dichos Srea. s ó c i o s 
qua para nusvas p r o p u e s t a s se ñjen en el 
t iempo y f o r m a en qne deben hacerse re-
g l a m e n t a r i a m e n t e . 
E n sn oportunidad ee publ icará el pro-
grama. 
Habana y ab r i l 7 de 1 8 8 0 . — » . á e l a 
Cuesta. G 10-7a 10-81 
Diez grandis cfíjns de géne ros y otros 
efectos. «íe gr&n f aa t a í í » , ha recibido L A 
M A R Q U E S I T A , S m R - f i - i l erqnlna á 
Agal la 
LOÍS a r t í julos que ha recibido L A M A R -
Q U E S I T A , nosoci o;mociiíoi», y por t u gran-
Oíitina covedHd, m ' r e c í n versa por toda 
persona de gaeto. 
Ninguna tienda oa-ínta hoy e t n un sar t i -
do tan eeUeto y extenso o imo ftl acabado 
de recibir por la t'endd. do ropes L A M A R 
Q U E S I T A . S m Bfíf tét esqíi ' 'nn á A g u i l a . 
Ca 4S0 P ^-15a 2 151 
A L A N I I N T I O ! ! 
Ko t-l I-AMO de Cárloa t i l existo nn magiiifloo picade-
ro oublerw» y ruformado, eonooldo con el ncicbre de 
OAl j I íFü t^M, flnloo on la Ilubana qne ivun» e8»B oir-
onnatanoias, y en «"1 onal ae ;l!»n Irtooioaes d^ eqnitaolon, 
tanto ; l seGoras, risn^ntae y o^ball<>r<is en horas qno con-
vea^an a estoa, v a módiiws p-eo o» 
Ss fcdmiUxa cátallut, i. plao y ss <»aflarsr:in de sn elnoa-
Oioa. *03n P 15 VAb 
L s OAsa M o n t é 31 t-a alquil*, con altos y 
bf jofl, coa c a ñ e r í a s y l á m p a r a s de gap, toda 
hfteho y lifito. Sa admiten propffckiai-eBpor 
armatoste y montr - dor ts y ss dan íodiia '.es 
porm'itioroü que nesasifen en la midma casa 
Monta 3 L t i r e d a dn ropas 
E l popular eetableciouenta de ropas L a 
Americana, mndu de domicil io con el objeto 
<ie elevarpe en mayor e/joah-; muy prooco 
l l a m a r á l a a t enc ión de todaa ÍOJ habitantes 
de la lah i de Cuba con su» lamensaa reme 
s&s da t;íjldi?B qua iv.clbe au este verano 
Proat^ s a b r á n &u nuevo domicil io 
C n 4 8 1 P 2 I5a 2 JOi 
F l t X I S V Q S , a l p r e c i o de l a p o u a d a 
T ^ S a J O D E PXTHIÍSCO a h u m a d o 
a l DÍSUIO ' i e l C a m a g i i j i y . 
P A N í i T I S L A S da l a f á b r i c a L a 
C J I il-t, á 4 0 e t « . b l l le t ias i a tax i^ . 
M E L A D O de c a ñ a á 1 5 c t s . b i l l e -
t e s o. botetl^. 
A Z U C A R B L A N C O , s t i p o r l o r , <Se 
IA I S t t i i n e t Í A d « C á r d e i u a a , á $ 1 S O 
oro l a axvoba. 
V t i í o t i n t o 
f o n , e n 
p u r o , l a jmpjor 
EOüPTUS-O esquina á (Jampauario. 
Cn 424 P 101 3 10 31 
O I A 17 DK A B l l I l i . 
San Anics*o. pana y mír t i r , y la baata María Ana de 
Jes JII, vírgiin.—Anima 
Sm. Anii-et», papa y mártir, on Boma, el cnal en la 
poTtoonoion 'i» Marón Anrolio Antonino, y de Lno¡o 
Vtro, ftlo»nc6 la palma del munitio. 
8"n vaco han pretendido los enemigos de la Iglesia n l -
trajar y vülp niltar ratas Ht̂ ntas O' remrnla», .instiiido 
oouo:liábuloH á «stú fie; .lam4s haa podido apaitar de la 
Idl'Wia 'a mAií mialm», ñor mis q .o havan sido patroci-
nados por Ls mismua Eap-vadores y Principia, no pa-
dioixiQ previilnoer ul desaatorisar naas ooremonlas qne 
d<>»de el t'empo da los Apóstoles h» observado siempre 
Nuestra Maarn la Iglesia, ia oanl instrnida por el mismo 
Jeiucisto y dirigida por el Bspd-ltn aanto, no pnede 
orrai on los melios da la snntiflaaoion •'le las alma* Sea, 
pnes para nosotros esta nn% 8em»nt q i n noi santlñqm'', 
qu<í mnera ea uoaotron el hembra viejo, f jnuémonoa unoi 
hombres nuevos en Jusuo.mto, dispougáinosuoa para 
resuoitu* con él, coa ana rosurreocian verdadera, quo 
no pruebe ya tná< ni las amargaras de ii\ rnuorte del po-
ondur, ni a lobreguez del sapa oro da Ice vi'iios Aparta-
mos U vista de las oosa? perecederas d j la tierra, y bns-
quomos las etotnas o i ol cielo Hé aquí el cristiano en 
la Semana Santi 
F I E S T A S B L D O M I N G O . 
Múas 8oU»nwí,.—&Xi San Isidro ia ael Sa9?ninent<y, 
48 7 A 8; nn 1* Oaí^dral, i i ds Taróla < 'aj 84, y w ln«. 
Domingo de Bamos. S i soapende el Cironlar hasta el 
2V Domingo do Be^nrreoolon, eu cuyo día signe da ma-
nifiesto en esta Iglesia, y por la tarda ae hace la pro-
cesión. 
I H 8 
I G L B B I I D E m m , 
£1 Itines 19 celebra la Congregación del glorioso Pa-
triaron Fan José, los caitos mwisualos en honor de sn 
oxoeieo Patrono. 
A l»8 P nerii la mlni con oánt;onsI plática v bendloion 
do S D. M.—A. 4f. D o. 4815 1-Í7a ?-l7d 
I R L B 8 I A DE SAN A G n & T l I f . 
C U í . T O S HELJGIWXOS «i^K O I C H A I G L E 
SIA SE C E I . E R E A R A N K N Lut 8E9IAWA 
SANTA. 
Domingn de Ramos empezarán los ofic'on ¡ilas 8.—El 
di» ce Jv¿ve» SziJo. rt las 9, se c a n t i r á l a H l s a de los ofl-
oins con Sermón de Instltaoion.—Por la tardo, á ¡os 3 
hará la coianionia del Laoatori", y á las 4J se c a o W á u 
las Thwblas 
E l Viérnes Santo. & las 8, los ofl cica de este di*.—A lúa 
12 empezará «i ejercicio de las Siete Palabras.—A. 'as 7 
fjercloio <5el Vja-Crocir. 
El Sábado Santo * las 7, loscfiMos de oeta día. 
W.J)onungi ríe Pascua,, á Ins 3. Msitines cantados y 
despnes Misada Aurora y Procoiion con 8 D. M.—El 
Snparior de Jos CurmollUs. 4803 3-17 
Keal y Msolareoida Arcltlcofradía del 
Santísimo í?».cramento do Ja Iglesia 
Parroquial del Espíritu Santo. 
Las festividades da la Be enana Santa, qae celebra esta 
ArchlcofraUa, oatln al cargo del Br Sabin«pootor del 
Real cnerpo de Artil lería y Hermano Mayor do la mi» 
ID», tendntn < fact} en •»! ór en sl^nlente: 
Jnéves Saoti»: & las 9 de la mn&ana la In«titnoios; y á 
las 5 da la tarde ol Lavctario con Ssrmon do Mandato. 
Viérnes Santo: á las 9 los Divinos ofloios y ía adoración 
do la Santa Oinn. 
D. mhigo de Páscna: Misa solemne de Eesurrecoion á 
las 8) de la mafiana, v on seguida la oorreapondlnnte 
Proousion qne ae veiidcará por las naves del templo, y 
uo eu la vía pública, en atenaioná los graves d^Bordeneo 
é Irrnverfnr.&H cometidas en ios años anteriores. 
Se sapiioa á lr.s Sres. Cofrades y al público en general 
su nslftHnoia á dichos a^toa. 
Eabana 17 da Abr i l d» 1«86.—El M*yoidomo Prccnra-
dor, ..'uande 1« JVoroña. 4788 4 17 
BL SáBíTO mesi. 
Ejercicio de las Tres Horas d". M u r í a San 
t i s ima a l p i é de la Cru t . 
El sábado 17, & las seis da la tarda, t >:-<lri lagar el 
ejarmcio do lasTRES HORAS, con orqaaata y ser-
moa j u - itredicaráel B F. Montadas de las Esoaolas 
yias.—ISI Párroco, lÁno Huicad*. 
4700 3-16 
S E M A N A S A N T A . 
P a r r o q u i a d e G u a d a l u p e 
El Djmlngo de Bamoa, á las ocho y modia, será la 
basd oion, distriba'sion y procesión do P«lmas. Dcspaes 
la niUa soUmne de IVsi. r . 
El Miércoles Santo, á la? sieto do la noche, tinieblas 
cantxdas. 
Kl Jnéves Santo, i, las ocho y media, los divinos oflsloa 
P r la tardo, & las poli», el lavatorio coa sermón A car-
go dal l'árropo. 
A las siete tiniebks cánta las 
Viénic s Santo, á I«a c. hv, los divinos oficios. 
A lusdoce dol día el sermón da tres horss á cargo del 
Sf Pbi-o. D. A^ton'o Illsra, prcf.'Bor del Sominario 
OholUiak 
A Jaa si is vic-;r&ols y prcoaelon da la 8 :ledad. 
^áb.do Sánto, á Ja* ocho, los divinos ciljloa. bendición 
solemne de )a T>iU bantismi.1 y misa de resnrreccion. 
Domingo do Pasca», ú l>.s castro de la mañana miaa 
solemne, 
A las ocho fiesta pascaal con procesión por las naves 
del templo —El Párroco. 4670 5-17 
P j i r r o q u i a d e M o a s e r r a t e 
Cultera á N t r a . S r a . do l o s D o l o r e s . 
El viérnes 16, á las aleta y madla da la mañana misa 
réza la y comunión general. 
A las ocho y media la gran fiesta con semon & cargo 
del Edo. P. Valentín Salinero de la C. da J. 
A lia cinco y media empezará el rozo de las Tres Ha-
rte; con sermou á cargo del Edo. P. Pí Escolipio, é i n -
teresado el Sr. Cura Párroco y las qna snecrlten en el 
mayor angs do dichos caitos, Bnptican la asistanola da 
Ion floleii —Manaeln I I . de Hwo. — Asunción M . de 
Veyre. 4G39 4-14 
SANTA MISION. 
P A R R O Q U I A D£3 G U A D A L U P E . 
E l lúnes 13, á las siete de la tarda, sa dará principio 
á nna mlai.m en la forma algalente: 
Sa rez&rá el canto rosarlo, con letanía cantada y der-
pnes el sermón. 
Sa cui tarán himnos re'^ioaos, propina do la santa m i -
sión y del tiempo. 
Lúeas: predicará el B . P. Santiago Gnozar»ga. 
Má'-t*s: o lE . P. Valentín Salinero. 
Mióroolos y laévas: el B . P. Manuel Ejyo. 
Viérnes y aibtdo: el Exorno, é I.tmo. Rr. Obispo dio-
cenar.o y au Sr. herainio D. Dominga F. Flérola, 
El domingo, á laa 7 de la mañana, será la (,'omui icn 
geuerfil qna .dará el expresada Sr. D . Domingo F. de 
PióroU. 
A la una del mismo din habrá confirmaciones en esla 
iglesia. 
Los confirmandos deben proveerse do papoloia corres-
pondiente qne sa dará en la Saorlstia. 
Los adultos necetiHi»» cmfeaaTKe.—El Párroco. 
4164 8-10 
GK-DHíT DS M P £ . A « * D E L W D E A A B T L 
D E i «ye. 
fiorvioio v*rt. B! J7. 
.'etodedla.—Si Oomandente del 69 B .tallen de Vo 
luntarioe. D. Mar.nel Ptralta. 
Visita de HOSKUÍW.—Bou Cazadores da iGábel I I . 
Oapitania ¿enant'. y I'SÜH;..-6? Jiaijuii?. do Vísiisa. 
tariotf. 
ÍJMpltal Militar.—Bitlalloa ¿6 Ingenierop.dc^CríHí.-
Btter!» do la Eelno.—Boa. Arül ier t* da Bjércitt. 
Avadrata de zuar-i!» on U OohiCirno' MüiUr . - El 2 
•ií !a PlaDí,. !>. Uraotlisno Baíir. 
r.ii*,glntiJl» de Idsnj . -B! 29 de la misma, P. Joan 
I g l e s i a d e U r s u l i n a s 
DOLORES D E L A SANTISIMA T I B 6 E N . 
El próximo viérnes 16 será la miáa solemne á los D O -
L O R E S DS Ul A R I A , y el sábado 17, Pugna costumbre 
do todos loa s&os, como 6las sois déla tarde, principia-
rá ol santo ejercicio de la CORONA DOLOROSA, con 
múj'ca, terminado esta santo rez>, ocupará la sagrada 
cátedra el E. P. Antonio Hiera catedrático dol Eral 
Seminario de San Carlos y Sin Ambrosio de la Habana. 
Sa suplica á todos loa fieles la «.sls'.encia á tan tiernos 
oooio piadosos actos oonsageadoa á K Ü E 8 T R A D O -
L O R í t S A M A D R E — E l Capellán. 
4ñ5•! 5-13 
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C ' O M T O I U A B 0 8 , 
TJnr. cosa may refrescante y agradable es el baño por 
la mañana, y ea doblemente Don^floioao cuando se usa 
el iLiboo de Azufre de Glenn. Uselo en preferencia á 
Ion jabonee caí os y perfumados, loa que muchas veces 
aon in.lariosoH nara el cútis oa vez de mejorarlo. 
El Tinte de Pelo Instantáneo de H i l l es nn nrtluloc 
modelo. 26 
Lleoo de g r ^ t l r u d al Sr T r e m o l e d » por 
h^b-^r obi.fn.ido radir-almentH i a o n r M l o q do 
ana Uatía ec la pierna izqctfrda, qua VPDÍS 
pa' lec ieado por eapaclo de q u í a e e &ños, ha 
biundo a í 5 ü d l d o & varios fiieulfiaíiv>>6. y g -.n 
t í d o av. m>;ó'.cl>bn (íusatu poB;-{« BÍB h u í ^ r 
»lo4ELza<lo el máa )jg^ri) a iv lo , y hoy, & 
DÍOB graolRs, e,?!oy carado con el noo dol 
Jarabe X K p m u U m D u v a l y ÍÍUS pi ldoras 
ouo pr' Dhra el faixnacé.loo D. A g u í t i ü 
T c e m ó l e d á . 
M i m'sradta cj.He del R ^ t r o L ? 3 —Hsba 
na, « b r í l 15 A* 1 8 8 6 . - J o s é M * B o i r í p u e e 
4729 3 - 1 0 
F l o r e r í a ! L A P R I M A V E R A . 
L a doeña dí» edt» r.ntiguo v acreditado 
fcsiatílucl'ittento p!>rc1«lpa & m disMuguiiia 
cliente a habw nolbidi» por )oa dlilmoa va 
poro* de Earop» psrs la Sema-;a Santa, IOB 
sómbrelos de átCima m o £ a y novedad Jla 
madt e á lo Marión Dülormo y CÍTM machas 
formae poiUjjooo» da p)uraaa de torloa colo-
res y o i r á variedad de :»rtioalog de f*nta8la. 
M U R A L L A 49. 
4792 ^ 4-17 
{ i w m m m , 
La Jauta Directiva, teniendo en oonsideranion ol «x-
c slvo j únceco de.!O0io» qua hoy tien« el Círculo, lo qua 
da lng»r& qae por grande que esa el lonal donde se di>u 
Un tiu eloncH, uo ae pueden oo.ooar todos con la como-
didad ^eiteadi ha tomado losslgaleiit^a acuerdo;: 
19 Qae d.fede cata fflcha qnedeoetiada la insoripclcn 
de snoiua. admitiendo solo propuestas para cubrir en t a 
oportnniiUd por tnrno, las i>sjw quu ooorran 
2? Qie pera cnmpiir lo qno oispone el art 59 dol Be 
giamento, los eo&ures socios famllisres remitan á esta 
Secretarla, Composlela B8. ántes del día 30 del corriente 
noa nota expresiva del núaiera de oeBnraa, at Coritas y 
n fiiis menorea de 13 afioe. qae compongan la familia, no 
permitiéndose la en'ruda á otras personas qua aquellas 
cayo nHuero llevaren anotados loa recibos desde el mea 
entrante. 
39 Qua bajo nhi ;un concepto se den invitaciones. 
Habana, abril 1« de 1880.—El Secretario. 
i 95 10 17 
Sociedad cooperativa 
L:» Juntó Directiva de eata sociedad con-
voca a BUS acoioniita? para la Junta Gi»na 
ral ordioaxia qne tendrá efecto el d i a l S d e l 
eorrknto. á Iss I I del día, en la calla de lus 
Sitios n. 105 Eu este Jnnta presentará la 
Directiva el Bifance General, dará cuenta 
de los trabajos administrativos del &fio y ee 
celebrará la o eoclon general de los que ds 
han a-iministrar la Sociedad en el ca l lente 
• ar, H'.ban.-', 15 de abri l fe 1886,—P. O — 
Ei StHü-Ptailo, Francisco M Luvsndera. 
4765 3-15a 3 1 6 í 
L A M M C A R I D A D . 
S O C I E D A D D E INSTBUOCION T R E C R E O . 
Secretaría. 
Solicitada ana .Tur.t^ general extraordinaria dentro 
do 1»^ preacTlpci; ñas del art. S<) del B?glameato, la Jnn-
tn Directiva ha acordado verificarla el próximo domiogo 
18á iasdo'e del dii. Lo qaa as hace saber á todos loa 
aanMados logándoles la más puntual asistencia, 






D E L G O M S M O 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
En la rannion púbil ja celebrada cn eata Centro, el 
domingo 11 del actual, se aoordó por ucaniaidad qn» en 
VÍUM da qae el prodaoto de ia Husoriclon PaU'id'ioa, 
p>rh comprar un baqno de guetra, no «loanaii á oabrir 
ol fin propuesto, so devuelva a los Bres. donantes las can-
tidades con que cada uno ha contribuido por mediaoU-n 
<i • «wtaS'ioledad. 
Y en oump'.imif-nto da dioho acuerdo, aa ruega á 
caanttn tengan recinoa úa octragea para la vxpreskda 
snanri ^oa, ae sirvan pasar por esta Sfloretaiia do á 
de la noche todos los dios no fariadua, desde el 14 du 
es.ti mes al 14 <io mayo próximo. 
Oportnnament? B>Í publioarán la? listas de las castlda-
de< devoellati, cen loa nombres de las personas que Ins 
ha< an recogido. 
Habana, U de abril do 1886,—El Secretario, M. Pa-
niegua. Cn 460 1-13» 8-.i4d 
O L O N I A 
A0UA6ATE Y V I L L E G A S . 
E s t a a c r e d i t a d a C A S A a c » . b a r e c i b i r grran c u r t i d o d a a l t a N O V E D A D , a £ * c t « s d e B r o n c e s , M a y ó l i c a » , 
T i e r r a - O o t a , p e l u c h e p l a t s a á o y J o y e r í a d e oro y p l a t a , c u y o s a r t í c u l o » p o r a a b u e a g a s t o c a u e a a l a a d m i r a c i ó n 
d e o u a a t a s p e r s o n a » v i e r t a n t a n p o p u l a r e s t a b l e c i m i e n t o . 
E s t e « u r t i d o v i a n o á r a e m p l a a i a r Xas g r a n l e a v e a t a a h e c h a s p a r a e l d i a d e S a n J o s é ; d e m o d o « t a e c o m o 
s i e m p r e , e s t á h e c h a l a c a s a u a v e r d a d e r o M X J S a o de p r o s i o s i d a d e s , y l o » p r o c i o a e a r a l a s i o a c o a l a ó p - a c a : 
Co 428 15-3 Al) 
m o j o 
P A R A SEMANA SANTA Y PASCUAS. 
L a paleteria L A M O D A cuenta con nn Inmenso enrt ido de calzado de im f á b r i c a quo 
tiene establecida en Cindadela, y Jos especiales zapatos & lo J a d í o , M a r í a C r l e t i np , 
S ü h a r * Bernard, M a r í a Cepeda, Amelias , Maaootsa, Capules y todo lo m á a capr ichoeo 
que la moda t a i n v o n í a d o haata e l d í a , t an to para s e ñ o r a a oorao pa ra cabaileroa y n i ñ o e . 
Twnbl- in e n c o n t r a r á n caizedo de todas f jrmaa y vÁseoe, t an to f r a n c é s , como E m e i i -
o&no y Báee B a l l , á cinco peeos bllIeteB p'>r. 
PrecíoB eio oompetencia poelblo con l a p e l e t e r í a L A M O D A , qu') es l a qua m á s b a -
rato vende — L a pe l e t e r í a L A M O D A tiene ua g ran i-m-tldo do objoson do v in je á precica 
equltai ivof, y t a m b i é n tiene hule do colorea para m-jaa íl u n peao y n u d l o b ü l e c e a i» v s r e . 
N O T A — T o d o el calzado eepeolal de BU f ibr ÍRa l leva eatampado ea l a suela e i m l e -
mo c a ñ o de osle anuncio. 
PELSTMA "LA 180DA," 6ILM0 EEQÜíHA A SIN EIFAEL 
F U M A D O R E S T > E L B l ^ E J í C I G A R R O . 
P í d > n clgarrcs d * P u ' p » tabaco. E t U probado qae OP e l mojar papel que se ha co-
nooMo. P.ueba do ello qao las p r lno ipa íea f i b r í c¿« do es?a ssp ' t :» l lo coaauraea y da n n 
m:>¡?cmco r tsul tedo Úoloo depós i t o pstjel Palpa l a b a « o «:u la H i b í ^ n a , o?-tá Saa R í f . i o l y 
Oftiisno, pe lo t e r í a L A M O D A 4787 21—16 2.1—J7 
Kucvo , i'.t.-r p&ra moonoolmieutos con ins eléctl 'oa 
Z.AmVA&lULA I T HOTA» de ooneultaa, de 11, í 1 
liSiSWiíiljditd; Mftt"1.*, vlM BZÍSlMiMt l/UVOie,* y KÍfJl-
c m 1-Ab 
Dr. «a Ciral í* D«>Jt«l por el Oologio di PoiiíllvrtcJa 
COKSULTPAIS * ú P K U A í i i m n i H i sa >j A «. 
O 414 26-1A 
DK LAB FACULTADES DE P A E i a T KTTEVA-TOEK. 
üuba núuifíro 101, enti1© Lúa v Accsta, 
Contiultas de V i a 4 
89W 7!) 30 MÍO Í LOS upum m m mm. 
Kl ».;• riiii.v;?. uonilata D. MasiLoiano Murban, que 
llerv» 17 afios do prtlotloa «n Rr.twfin y ol extranforo, 
ofrocc ion surviciioa deán profesión uallo dé :5t«i Kaí'tai 
ni 36,' • r.i-i ai Raear Pxr'.iden. Harae do consulta; de 13 
á S da 1» tard*. TJOH pubrea de mlroinldad qu4 ftil lo 
tKxodlt;a,do 9 £ 10 do la raüíi.i 'iipvi' -!' -
Nota.—Kn Ja priniai* viriu, eer.Sn «••,«!./.•,<.ÍH-.ÍO.I loe 
Uno no MntüMÍ rBWS'lfo. Klf.ñ íS 27Mr. 
Magnífico gurtido d i trenzas de cabello de todos lar-
Koa y colores, ruyaa ondn'adaay do sortijillas, malangas 
w u todus los íusto», crespos ondulados. Sa bnoeii po-
lucas para ueEorasy cabiljorva y toda clase de trabaos 
finos, oooio«on Jnuntinas, ir.leíale», panteones, reoutirdoa 
de amor y todo lo concornio'ito ai a^ts 
G M I D I O S O BEECÜBEIMIÜBiTO 
dol y i C E I T I ! U E I Í S E B I I A I J I Í O par» teñir el caballo 
prosifísivam.-nte, y la tinturB ¿e J í J l i e s í A l i l N A del 
mu'Diu autor para teliir iiist¡antiin4ume>it« el cabello y 
la barba 
uo» orlada de mano blanoa 6 de color con bueno? in íar-
mes. Cuba 6̂  xlto*. 4767 4-16 
DB S K A COLOCAif -SE U l t A S B Ñ O K A P E W l ? » . fcdar tóven de criada de mano sabe coser í má >uir a 
y peinar ó aoompafiar una f&milia í, Tialar 6 cnalqtdtr 
punto tiene p e r í o c a s que Ja f^rantleon: calle de Ñ c p -
tuno esquina i Gallano. pe le te r ía E l Paraiso d a r á n r a -
zón. 47flfi 4-lfi 
EN ILA C A L Z A D A I J A X ^ Í I O MffSSSS 41)80 Eoll^ita nna c risda para el serricio de u o » corta 
familia debiendo trasr buena? raferen De ia« oon^ 
dlciouHsin formarán en la misma ansa: twnbien aa vonde 
nna camttanueva alnnsar. En l i propia casi informa-
ra de S'i pro no e¡ dnoBo. 47^8 4-16 
Agoiar 100, esquina á Obrapla 
« p s p e a d o pos: m a y o r y m e n o r . 
P E L U Q U E R I A 
8-18 
Oompnatela 103. entra T«nlf.'nte-Ila7 y Eieia. Consul-
tas de ocho 6 nueve de ln nx&fi.uia y do nna Á irm do la 
tardo. 3877 2H-34̂ ÍBn 
G í B f M E T E OK A Í U Í S T E S Í A 
quirúrgloiv dental del Dr. Bojaa. profesor de PatoloRia 
y . O Hulea DmtaL 
IiampArilia74. 37'I0 M-Um* 
883D 
A B O G A D O 
O T I N A S . 
á domloilio y A predos mnv arreglado/: comida baent y 
esmerado aseo. Agolar ftS. 4726 4-15 
¡OJO! MUCHO OJO! 
Do 12 A 4 
3ft-17Mz 
Oonaaltaa de 1 4 3. 
0««ni>4>iwio 181. 
A B O B A D O . 
X»«MtliOlÍleK IiTl» 7 
1] » A l 'ROFlKWOKA,C;«*TlT t J í .O , wK üiFHEOK J parador ciases en colngios ó en casas partlonlarcs 
VirrudíB Sü. '800 4-17 
| P i l O F E f U R DE AMiíDM A i f o A U NA 1' U l t A l i 
*J Au Italia desea oolocarue do preceptor oou una fami-
lia dsoenre para la I f v 2» tnahQuiza, adea:á3 los idio-
mas fraiKts italiano y latín. En la libr»rít. de D. Elias 
Fornandesy Caaocn, im pondrán Obispo 84. 
4731 lB-'6 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A ÍJON I N M E J O R A bles referencias, se ofrece & dar leooiones á domlei 
lio, ta^to en instrncoion general en castellano como en 
sn Idioca Ohrapla 4?. 4702 4 15 
p n o n O B í l A j I í T t i * AL. POR l^EC 
f U D U D clon de rolfeo y piano tres días á la pe 
mana: & domloilio $15 B[B al mes, por el profesor D. E 
Eoliigues, qne vive Prado n? 2: pnedon dejar aviso en 
el almacén de plenos de T. J. Cúrtls , Aioistad 91. Pago 
adelantado. 4700 5-15 
R A F A E L A S I R B A K O , 
VIUDA DE PEQUEÑO, 
PROFESOR D3 PIANO. 
C l i a c o n 2 4 . 
^ « « i o n e s d e mi1>ií3a¡ 
U/ja piofesora del Connervf.torlo de Milán, se ofrece 
& dtir lecciones de plano y canto trea vece» á la oemara, 
por $20 bi'letes á dumioilio: calle Villegas 6i. 
4fiHI 8.14 
T f N A Dr«TINC4iJIDA CAST^SITU V P R O P E l » 0 -
*~> n de piano se ofrece á Lid famihao para dar olAses á 
donii(>ill» y en su casa por un módico precio, prcfusaudo 
con períeoclbn 1» mtibi}». pc>r «nr r ro :odeote dnl G(«' 
servatoriode Madrid, del outil posto ¡os diulomas: rtrd» 
nei en el alnia:on <to ictlBioa do AnsoLmo JApm, Obra-
pia >8 ó Habana 15». 4600 4 13 
A V I S O A L P U B I O O . 
LA MINA B E 010 , 
C A S A D 3 P R E S T A M O S , 
B a r n a z a 1 1 , 
Sa vendo un inmenso y variado rnrtido do prenderla 
do oro, plata y brillantes prooodecton do préstamos. Us 
prendía de oro se rendan al peso y l o i brillantes y de-
mis objetos, se dan muy baratos, Us personas que se 
retiran á la Península si quieren adquirir alhajas de re-
íanos en buenas rondiolonos pnedon pasar por esta casa 
y encontrarán el modo de satisfacer su más delicado 
gaeto, y á la voz se Ies ofrece que hallarán grandes 
eoonomiaa en sus bolsillos. 
No olvidarse 
I Í Á M I N A D E O R O , 
B s s r a a z a 1 1 e n t r e O b i s p o y O b r a p i a 
4724 ^ e-is 
B E L O T . 
B S T A B l E í M f B í T O BID80TSRAPIC0. 
P R A D O N U M 6 7 Y 6 9 . 
Directores Facultatiyos, 
D r . E . B s l o t . D r . E . B o b e l i n . 
Anemia—Dispepsia—ifecoionea del hí-
gado y Eíperm^torresi. — Eataa dlverát-e 
«foociones son bTiil&n'/OiEf.nte combai idae 
con el tratamieiito g r t d a a l y continuo dtl 
ais tema hldroterápico. E l é x i t o a l e t n z i d o 
buata la feoba noe muevo & l l smir la aten 
clon del público doliente M ; i 5 u n B l í t e m a 
que impera en todas IRS glandes oíplt&les 
dol mundo civilizado. 
D R . B E U K P , P R O P I E T A R I O . 
8-13 C467 
Oír&ulo dd trabajadores de la Habana. 
Acordado por ol Comité Administrativo qne el dia 25 
dol corriente tengan efaoto los ejerdeioa de oposición 
pnra proveer la placa da maestro do la escuela diurna 
dol Instituto, dotada con el haber anual de $1.440 bille-
tes de Banco, ae haoo sabsr por este medio & fin de que 
loa señores que deseen tomar parta en dioho aoto pre-
senten sus solicitudes en la sala del Gírenlo, Dragonea 
39, hasta el día 21. 
86 partioip» igualmente á loa trabajadores que quie-
ran suscribir sus hijos como alumnos gratuitos, pasen 
á efectuarlo á ¡a Secretaria del Circulo do 7 á 9 de la r o -
che y de 12 á 2 los días festivos. 
A b r i l 13 dei]888.-E, Measonier, Secretario. 
4679 3-15 
X * 3E^L O * 3 3 JSl X C P IST 3SS IQf • 
. O . 3 P . 
E1 f á b a d o 17 del oorrlento, á las 
ocbo de la ni^funs, aa c&l tb ra rán en 
1* Pjmrnqui» doi Alonsorrace honras 
fánebrea, p i r ©1 eterno doccr-nio del 
ulmíi de! 
Éfr. D Elias Valle y Fernandez, 
(Q. E . P. D.) 
Sa viuda y berm&nos ruegen á las 
poraunaa de eu a m i s i a l encomienden 
eu alma & Dioa y asistan á t an piado 
so aoto, de cuyo Í&VCT v i v i r á n sgra 
decldos, 
Habana, ab r i l 16 de 1886, 
gjpjSfo sa reparten esquclw), 
4?76 l-IBa l-17d 
Di*. M a n u e l L i a v l n , 
B X - I N T E R K O D E IÍOS H O S P I T A L E S D K P A R I S 
Consultas do 12 4 3 - C u b a 113, esquina & Jesús 
María 4'93 78-17A 
R O B E L I X f . 
E N F E R M E D A D E S DE L A F I E L Y S I F I L I S . 
Prado 69: de 7 á 10 mañana y de 3 á & tarde. 
4742 2e-16Ab 
E r i i s t u s W i l s o n , 
P R A D O 113 . 
ESTRS TBNliarrB-BETf T DRAGONES. 
C 4'<7 26-16A1 
JACINTO SIGARROA 
B E B N A B É O I O B R O 
A B O G A D O S . 
O ' J S B I I i I . 7 3 0 A , £ N T R B S T 7 B Z . O S 
OonsultsB: de doce A cuatro. 
4613 26-14A 
D r . F e l i p e C s r b o n e l l y B l v a t r , 
Homeópata de los hospitales de Paria, etc. Lamparilla 
número 31. Consultas solo de 1U & 12*. 
4413 28 9 A l . 
Jülff M. í 
DSU K E B D I O I K A T C I R C U I A . 
Consultas dt!) A I de la U,Tún, K«bft&ft ü , f sqnl i» A 
ttejadUlo. O 408 l-AD 
Profesora tíe Idiosiw*, 
Sé ofr«o« i los padres 0a íimüi» y k las dirr-otorae <U 
OOleRio, para 1» ons^mr?» il.» Ion fefeilúe» IdíouiM Dl-
TÍÍOUMH ijaUe de los Dcluroa oúmero 14, en ios Qp*audMi 
Ato Mfrl«»xw v taraban la/aftw»"*' l i .'• Sía'iñlMTÍ 
tl<>»i da! l ' íXKñ r<» - « vr • -'o-. t» » 
Ó 
f aslardo poco. Se dan & leer máa da 3,OC0 tamos do obras e literatura, recreo, viajMi, novólas de autores neciona-
I w v í xtranjeros con solo p?g!ir !í2 B.B al mes y dojar $4 
on f jnde. Hay surtido espotdal para escoger. 
E U E A I Ü D H Ü E 2 3 , 
oasa de compra y venta de libros, 
4flG9 4-15 
DALLE 
m m m m m m Y SEIO 
B E L E S T A D O , 
con laa nodificaolcnes hechas por el Gobierne General, 
yBeglamentoy Tarirae para la cr^acizaclun del 
m m m m m m i 
en las islsa de Cuba y Paeito Rico, con comentarins y 
notas dül I^lo. 
Abogado de este Colegio, y a í i d o n t d o con las refor-
mas introducida» en ol 
CODIGO DE COMERCIO, 
al aplicarlo para las Antillas.—Todo en un volúmon ee-
meradamente impreso 
$ 1 - 5 0 B I L L E T E S 
en todaa las librerías, y p&ra pedidos dnl interior 4 M i -
guel de Villa, Obispo n. 60. Cn 478 4-16 
L ' aonén soUntiflquo 18'5. 
HOPPITALIER-Formnla i r ede l'é'ectiicien—4eme 
a m é o 1(86. 
SIVOMIN—Les sentlmente. 
LAKESSAK—Botaniqve. 
NOLTK—L" Europe milttaire ct dinlomatiqne. 
FHIT8CH—Traitementdeo affortfone puorpéralee. 
I . A A C H E — L ' analyso des ur iñes . 
H A L L — L a morpMncmanio. 
PEETEBS—L' alcool-phjeiolcgie, pathologie. 
U É L ' E — L í s ccnstitutlors de la rrante—1 vol. 
LASÉGNE—Etudes médicalts 
FIGOJER-—Les convelies oonquétes de ?a scienco 
4 vol. 
Pa>i4 I l lnst ió . 
En ventachee M . Alordi—Librairie l.íEncvolopedie, 
O'Eeilly 96. Cn 476 5-15 
E S C E N A S M O N T A H S 3 A S 
Cuadros da costumbres tomados el natural por Pere-
da y Trueba; 1 t . pasta (2. Los valencianos pintados 
|>or si mismos con preclosaa láminas, nn t . $3. Librería 
a Universidad, O-ItelUy 61. 4515 4-13 
ESPAl 
Historia de EapaHa por Mariana, C t . grandes, con 
preoioeoa grabados $12. Dionlonar'o de la lengua caste-
llar a por la Academia 1 t . folio $3. Obras de Moratin. 6 
t $3. Ooltlvode ¡a oafiado asiúcar por Reisoso, 11 . $6. 
Novelas d« autores célobreaen castellano, ing és, fran-
cés, á 20 y 30 cents, tomo- Libroi ia la HiilverBidad, O' 
Keil lyOl cerca de Agiacate. 4547 4-13 
«EDüEiá D E L Í B E O S 
por partida dobla método teórico y pi Íctico contiene: 
nociones generales, cuentas pusonalas, id . materiales, 
de los libros, bnlanors, cuentas y liquldacioneB especia-
les, oontabüidadee d j sociedades anónimas, con mul t i -
tud de modelos, casos prácticos, evplioaolonea mlnncio-
sas al alcance de loe quo desconocen la t.«neduria de l i -
bres, I t pasta $3 bllletea Librer ía la t íniversldad, O' 
Beilíy 61 cerca de Agaaoata. 4541 4-18 
La última moda del Peitl, quo tanto so usa en Paria, 
Madrid, Vlena y demias jrr»idea ciudad sa do Europa E« 
encuentra «n la aapatena 
EX. MODÜX.O, 
Ban Rafael n . 1 , al lado del xestauiant B L L O Ü V R B . 
K l gran cateado, el mÁa alegante, el más de moda sor 
los PERUANOS. 
Ko hay on el extranjero quien sepreolo de buen gusto 
que no los lleve. 
Se siguen fabricando en B L M O D E L O los verdade-
ros C A R O L I N OS, hoohos oou legitima F I E L D B 
Y A P , asi como toda oíase de oalsaoo desda $4-25 ote. 
oro para arriba. 
Los P E R U ANOS valen $0 par 7 lo» CAKOS.TWOS 
' ^ Í S T A . — K oalsado por medida td&no un peoucSo »n-
mento da precio y ae puede baoai en airan aa korM, 
4701 11-17 
c i s á m m t m m i 
O O M F O S T E L a 117, 
entre Muralla y Sol, 
al jado del G-irnaasio do Romaguera. 
Antonio Blnnoo, faoiUta diasro en g v m 
dea y peqneñ&s oautidadee eob/e toda elat<e 
de) oí >j6tt.B de valor, y t i pee á 1» venta en 
ebta 0A!&a un colosal enredo de Joyas da úl 
t m a novedad para a -ñorao y caballsroi-, 
qne les r»>»lita ocn un 60 por 100 mécoa de 
« i valor. Una vlatts. a L a Consecuente ol 
que quiera convenoorae de la sorprendente 
renl ídad. fl« compran muebles y plano», oro 
y plata p i igAnd^o bien, y se vende un jue-
go fíe S&IH L u l t X V ohsi nuevo, u n tooadkr, 
nun c á r p e t e , otros muebles y ropa. 
O O M F O ^ T B L A 117. 
4636 8 14 
FABRICA M 
L a C A T A L A N A . 
A W I S T A D 47h 
Orsn sartido de sombreros de todas clases. 
Gran rebaja de preoios. 
Lo que se promete se atiende. Nadie ha de salir sin 
comprar nn buen sombrero por poco dinero. 
AISTONIO B O A D E L L A 
Cn 458 13-10Ab 
C O M I D A S D E C A S A P A R T I C U L A R . 
Se desea seivlr tres ó cuatro cantinas, oonfaoclonan 
do las comidas con ar Uoulos de primera calidad y mu-
cho aneo p i r nna señora. A guiar 76, entre O'ReUlyy 
San Juan do Dlao. 4h6H 4-13 
OQftSSS 
J . MOSaüERA. 
Cinco formas de corsés, entre ellas la 
tan renombrada 
C I N T U R A R E O E N V E . 
Precio tres doblones. 
8 3 4571 15-13A b 83 
U . t*. O h a m i i a g n e . 
A F I H A D O R D E P I A N O S . 
O'Reilly 68, antigua casa Luis Fetit. y Habana esquina 
ti Ciutitoles. »-9 
LA IDEA. 
A 5 RS. PIPA.—5 POR 1O0 D R 8 C Ü E N T O . 
Gran tron para Umpioaa de letrinas, potos y aumide-
ros, con mucho aseo, «atando ol dneOo al frento de los 
trabajos. Iteoiba órdenea: bodega esquina de Tejas, Lnc 
r Egldo, G»llaiio j Virtados bodega. Lealtad y Reina, 
5-anioa v Consulado y su duolio Santiago n. 19. 
4821 4-17 
U COMPITMÍA. 
Gran tveu de letrinas, ponos y scunideros, lo hace ni As 
barato que ninguno de sn giro, cobrando na peso más 
barato en carrete. 
Racibe órdenes en los puntes slguionteo: Reina, y 
Aguila café La Dlann; Luz y Villegas, bodega; Merced 
y Bayona, bodega, Moroed y Dam¿a, bodega; Ban I g n » 
eM y O'Reilly, café-, San Ignacio y Luz, bodega; San 
Ignacio y üiúpodrado, puesto de fruta; Gallano y Bas 
Toaé. Agencia de Mudadaü; San Lásaro y Crespo! bode-
g?. Su dnelio Campanario 1G4, atoa deempeñ?, Domtn-
(io G. Qcn:ález. 4758 4-! 6 
L A . UNION. 
A 5 reales pipa. 
Gran tren do limplpia de letrinas, pozos y sumidero». 
Oa la pacta desinfectante g i i t l a y recibe órdenoa en los 
puntes algniontes: Cnba y Amargara, bodega: lkirna.j» 
r Muralla, bodega: Habana y Lúa. bodegai Calzada de 
aRelnn n.16, café Ul Recreo: sudneüo Viva Zanla oH-
tvfav 127. AoaGleto Gómale» Ite:». 
4515 6-13 
UN B Ü E H CWCJIWERO c V D U L C K R O D E 8 B A olocarse en un almacén do viverea 6 oaea do comer-
cio, r.frece sn bn6i;a sazen a Us personas de gusto, el 
cu»l ha t rabája lo en las principales casas de la Habana. 
Tiene quien gii ' antieo m conducta y flios antecedentes. 
Obrapi» 2 í dar.4n razón & todas horas. 
4771 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D B R A P E -i.inaular 4 letho entera: ea sana y do mcalldad, con 
buena y abundan'e Ie:ihe: calle de San Cristóbal núm. 6, 
'erro informarán. 4812 4-17 
un criado de msjio que tenga quien responda, sin eite 
requisito que no se presente. Obiapo 5C esquina A Com-
postela^ 4817 <-17 
un mnohatho peninsular do 14 6 16a5i08 para criado de 
maro, cn la carpeta de la tienda de ropas La Francia 
datan razón. 6 488 4-17 
AWISO 
Eu la eastraria da A Richard y Roeandte ae tolioitan 
bueuoa operarlos para prendas do marga. 
4814 *-17 
TEMCIOIC: N E C E S I T O UN C A H P I N T I Í R O 
que tenga herramienta, oiiados y criadas blancas y 
da color, cocineras td Id. y ciBeras con referencias, y 
tengo un cocinero do primo canelo y un criado do p i i -
mera, servicio de mesa. oto. Amargura U . 
4778 4-17 
S e B o l i c i t a 
una criaia de mano de mediana edad y que cosa on mil -
quina debiendo i r a ' r su refaronoia, ein ella que no so 
proEOite. Inquisidor 27 informai.ln 
4781 4-17 
SE SOLICITA 
un buen orlado de maso que sepa su obligación. Sol 
número r8. 4732 4-17 
T R A B A J A D O R E S . 
Se solicitan qne sean priotlcos en trabajos dentinas-
Mercaderes 26, de 8 * 4 únioamente. 
A l 9 p o r 1 0 0 
anual se dan con hipoteca de casas varias cantidades en 
oro y bilietes hasta en partidas de quinlontospesos; ee 
descuentan alquilerea. Samaritana 14, entre Habana y 
Compoetela. 4798 4-17 
UNA SEKORA D E M E D I A N A E D A D SE OFRE-ce para el cuidado de unas criaturas en su oasa, s( 
ofrece rara ama de llaves, para acompasar i l una señora 
ó criada de mano, sabe coser, tiene quien responde y v i ' 
ve Sitios 12. 4T74 4-17 
B a r b e r o s 
Se solicita uno para sábados y domingos 6 medio ofi 
cial para todo estar. Egldo casi esquina a Luz, barbería. 
4772 4-17 
DESEA COLOCARSE P A R A E L CAP.PO O P A -ra la ciudad un Jóven de 26 afics, que ha servido 8 
afios en el ejército, con muy buena letra, para lo qne 
quieran aplioarlo, pnas ha enmplido y lo que desea es 
trabajar: impondrán galerías altas núms . 16 y 17, Plaza 
dol Polvorín. 4764 4-16 
B e s o l i c i t a n 
dos orlados de mano de 12 á 13 afioa. sean varones 6 hem-
bras, v otra de mediana edad. Habana 157. 
4744 * - M 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A encontrar una familia que pase á la Penínsu la para 
acompañarla: calle délos Corrales 4, almacén de barros 
altos: 4755 4-10 
S E S O L I C I T A 
en la calzada del Monte ?06 un orlado do mano blaaoo do 
12 á 16 sfios, garantizando su oonduota. 
4759 4-16 
I J E R K E R O — U M M a E M T K O I h T B L I G S K T E 
l i y cnpae de doaempelUr todna los trib-.jos «Idéete 
oficio, daaea colocarse en esta oindad ó esa tú campo en 
regulare» oondiaíonea: lleno fragua y bí-rr*mientas. Ke-
viiiagigedol04 in io rma iáa . 46S5 4-15 
I B M F K B T I Ü O S 
BONITOS JMSTOS M REGiLO 
P A R A L A S 
K 3 
N e c e s e r © » d e c o s t u r a d e a l t a 
n o v e d a d c o n y s i n m ú s i c a . P o r -
t a - e s e n c i a s , A l f i l e r e m o s . P r e n -
c i eros r i d í c u l o s é I n f i n i d a d d e 
a d o r n o s p a r a t o c a d o r . 
2 5 t a r j e t a s p a r a f o l i c i t a c i o n , 
i m p r e s a s c o n e l n o m b r e q u © 
p i d a n , x»*r 5 0 c e n t a v o » ; e l 1<3Í> 
p o r $ 1 « íar tra l i i i a s u p e r í í s r . 
U n a c p j a d e pap*1! y n o b r e s d e 
m o d » , t t m b r a i l o c í m l a l e t r a 
q u e q u i e r a n , $ i | e n p t i p e l d e 
f a n t a s í a d e d U i m a n o v e d a d t e -
n e m o s u n g r a n s u r t i d o y e s 
m a y p r o p i o p a r a r e g a í o H c 
J U E G O S D ^ í I Í A V A B O 
c o n p a l a n g a n a , j a r r o , s e r v i c i o , 
j a b o n e r a y c e p i l f e r a . d e p o r c e -
l a n a fina d e c o r a d a e n v a r i o s 
e c l o r e s , $ 6 b i l l e t e s , J w ^ g o a d e 
t o c a d o r d e c r i s t a l d e B o h e m i a 
d 5 p e s o s . 
S e g u i m o s v e n d i e n d o l o s j u e -
g o s d e c u b i e r t o s P l a t a B e l g a 
c o m p u e s t o s d e 
12 CQOhlllos 1 
12 onoharas i 
12 tenedores. . . . } 
12 o u c h a r l t a s . . . | 
1 c n o h a r o n J 
"Los c u a d r o s d e t e r c i o p e l o d e 
c o l o r p a r a r e t r a t o s i m p e r i a l e s 
& 6 r e a l e s , 
TODO EN BILLETES. 
Los Puritanos 
San Rrfael n. 
E N T R E C O N S U L A D O E 
Cu 474 a2 
Todo por 
12 poacs bllloteis. 
I N D U S T R I A . 
1 4 ~ á 2 15 
ANüKOIOia D E L O S Í Í S T A Í J O S - D W Í D C ^ . 
C S T E valioso remedio lleva TU esmfaoaía 
¡CJ y siete años de ocupar un lugas- p r o m í -
it.fínte ante el pública, habiendo principiado sa 
¡preparación y venta ea iSa'f. E l consumo 
á c este popnlarísimc medicamento nunci ha 
«ido U n grande como en la actu?Jidad, y esto 
por t i mismo habla aUamentc di tu maravil-
Lesa eficacia. 
No vacilamos en decir que en niTigim solo 
S»ÍO h». dejado de remover las Jombiices de 
ambos uifios ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la Tiua humatia. 
Constantemente recibimor. recomendaciones 
de facultativos cn cuanto i tn maravillosa 
eñeacia. Su ¡jrait éxito ha producido numcio-
fas falsifioacionc» ;Í ai corr.prarí,e dehtr tenerse 
ffiucho cnidado i t f.r.a.iíánv.: c somhrf cáf^C 
f ver OUÍ se* 
UFRE 
Aatei ie TStzúi It Vl»l0 
D E 
C u r a r a d i c a l m e n t e l a s a fe rc tones H e l a 
p i e l , h e r m o s e a e l c i i t i a , i m p i d e y 
r e m e d i a e l r e i i m a f l s ? n o IJ l a g o t a , 
c i c a t r i z a l a s l l a g a s f / r o sa <,'(rros de l a 
e p i d e r m is d i sue lve l a crespa y es u n 
p r e v e n t i v o c o n t r a e l cont<rgio. 
Este remedio externo tan eficaz para laa 
erupciones, llagas y cuales de la pial, no tan 
solo haco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L . C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangra 
y la obstrucción de los poros ; sino que también 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da & la piel TRANSPARENCIA Y SUAVI-
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
liermoseador saludable, aventaja a curlquier 
cosmético. 
L o s m é d i c o s lo pondei-ani m t i é l t o . 
El Tinte M a n e o para el Pelo y ] a í f T r k ü l i í í . 
C . N . C R I T T E Í T T O N , P r o p i e t a r i o , 
i r u m r A TOKK, E . u d e A . 
D e v e n t a a l p o r m a y a r , en las D r o g n e r l a c 
p r i n c i p a l e s , y a l m o a m l e o , en Iss i to t icsM eo 
cen e r a l . 
TVTOOISTA: U N A 8 K S O R A QUK C O R T A , E N 
I T l talla y confecciona con la mayor perfecoioa cnanto 
Bárefiera á aefioraa y ni&oa desea bailar oclocacion do 
costurera en casa partloolar, eea por mesea 6 por dlaa 
darmlendo 6 no en el acomodo, se responde Tanlente-
Key 3 3, esquina A Habana. MSI 4-15 
S e s o l i c i t a 
una orlada de mano pentnsnl&r qne entienda algo de la-
vado, duerma en el aoomodo v tenga refarenciaa. Ccn-
gnlsdo "¡Z. i ' M 5-16 
G U A N A S ACO A. 
Se sellolta una orlada para la limpieza de nna casa y 
qne arndts A ooaar, nagindosele ?17 al mes. Iiebredo4, 
plazuela de Santo Domingo. *735 
E S T A B L E C I D O E N Í S O l . 
Tricófero áe Barry! 
Se garantiza qne hace crecer el pelo ea 
las cabezaa o&lvaa, qne eradica ia t iña y l a 
caspa y qne limpia la oabesa d e irapnrezas, 
Poei í ivameuto impide qne el cabello Be ca i -
ga 6 encanezca ó invar iablement» lo pona 
eapeao, snave, Instroao y abundante. 
Agua Florida de Barry 
L a Or ig ina l y l a Mejor . E l ú n i c o porfnma 
del mnndo qno l i a recibido l a aprcbseloa d « 
I un Gobierno. 8? «rpen4« en. 5>^^1}§« 4* 
SE S O L I C I T A 
a i ".«Tiisdero p*r» l o i baCoe de U calle de Cuba 13, en ia 
ai j m * re alqni'an caartoe k hombre so OÍ. 
47M 4_:6 
fef s o l i c i t a 
« i i isoreca de me-iiaua edad p&ra manejar n n » r ú ñ * 5 
« '*aeo de una casa, q le tenga qniea respond*. Ban N l -
u • A - f c S i ' R A P t H l J i ^ C L A K . D E S E A C O I . O -»r-« d ^ cooine'a en c«a% par t í au la r 6 comercio M u -11?3 p r f r ^ n a l i n f o n n a i á n , 
4757 t - l ? 
ü cojinita r « r a coi ta faacdiia San ÍTicolAa 98. 
4TM 4-16 
C K A 
COSTURERAS. 
necc«Uan otie sepan bien en obligao'oa en el taller 
da iccdiirta La Faahlonable, Obispo n. 9 1 
47«1 1-15* 3-161 
EWL.A C A L Z A D A D E B E L A S L ' O A I J Í N . 3, H A Y ana mocee i ta 7 na a pardfta que desean co ocar 
i*6r y eerrtr * K mano, teniendo quien resporj 
c.̂ ndui • d i por «n arta v fnrmahda 1. 4897 4-15 
L i 11 i- .c • . -—(, -OI.Í i ! i . Un A G E N E R A L Lavandera f'-e topa de señora p s r a ¡STar en ira CAÍ a 
m r meso*: que no ee pres r t « »ln bnerce informes: 73, 
£ tloet* entro Km;ta 7 Dragonea, altos, & la derecha, 
d i M * 9 ú - i c » h T a 4717 4-15 
C n .A .N 1-KA - - c u U i TA C R I A P A R A S ü cas* & leche entera, buona y abundante, de siete me-
•30 fíe parida. "Virtudes i L entre San NlooUa y M a n r l -
<1 -e dar*n '••«en. 4718 4-15 
U N A 6 I . 4 T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O D S -sea colocarse un oasa particular aunque sea con una 
milla que vaya ¿ e temporada al campo ó en un est^-
bla-.laüento: ea aseado y d-) buena oonduota, teniendo 
persoraa qu^ lo rocomiendon: callo da Dragones n ú m e -
lt> 9 dar4n rszsn 4553 4-13 
DE S E A C O L O C A Í í ^ E V.'ífA S B ^ O R A P E N l N -salar de modfasa tosd, de coolnera. advlrtiendo que 
DO ¿ u e n a e en el a c o x c l ¿ . PS aseada y tiene las gsron-
tlaa nsceaarUs da eu moraHdtd y que responden por 
elia; calle Seal de !a Salud n? 86^ al ledo del callejón de 
Chavrz darán razón. 4554 4-13 
V I N A i H u R E N A Q U E H A C Ü PUCO Q L E J - gó del campo deses colocarse de criandera pa L L . E -ra un 
niño, tiene psrsor «a que raí pendan da sS. ooaduota: Te-
niente Bev 32, 1 tolas horas d a r á s razón. 
4507 4-13 
S E A L Q U I L A N 
por sobrarle á una corta familia doa hermosos cuartos 
altos á señoras 6 matrimonio sin niSoe: 89 exigen refo-
renoias Econcmla 1<>. 47;6 4-16 
Habana cúiu t ro 3. So &l(|al!a esta o&sa de alto y b»|o muy fresca y seca en 50 crnt&voe oro, con sala, 
dos ouartcs 1 ejas, des altos con baleen á la callo, a'otea, 
etc. La Uave al lado é InformaránCampam-rlo V I m t t o 
Dragones y Zanja. 4725 4 15 
U N A J ü r B M P E M I N S Ú L A R D E S E A C O L O -cerse en casa particular, para ooaer, peinar ó criada 
de roano. Im-nondrán en Perseveraucia 14. 
4662 4 13 
SE SOLIC ITA 
una mujer de mediana edad para cuidar ni&os y limpie-
za de unas habitaciones, ha de entender algo de costu-
ra: Industr ia 62. altos. 45S9 4-13 
U N A S I A T I C O U E K E R A L C O C I N E R O V R E -poetero tolloita colocación ya sea en oasa particular 
ó establecimierto. sabe bien su ofínlo y cumplir con eu 
obligación: Diriglraeea A m i i t a d 17. 
4585 4 13 
S K N O R A P E N I N S U L A R . V I U D A V D E 
mera idad deeia colocarte con una familia paracnt-
d i r n ñ3e y e>ln<*M-lQA, ouidadode algosa Sra., limpieta 
d i oasa y coser 6 ' « hace cargn de dos 6 tres niñea l inér-
f l io» en »u cáete por una mMica penaiop.. Cuidándolos 
cono a fuesec s u i h ü o j . Barcelona 18 in f i rmarán . 
4TI1 4-15 
CIGAKREROS. 
S S SOLICITAN E N 
A F R I C A N A . 
Z A N J A N . 7 5 , 
5 15 
T T n i'e..-> • •« . ^ A í i i>K .M.h.l í lA>A E U A D S O L I -
U cita colocación de poitero ó orlado de mano, sabe 
oaup l l r con su obiigackm y tiene quien responda por su 
a «adaotg: ¡nOrmaran Dragonee 11, de Usdooeenalc 
la O 4721 4 15 
S e 8 o U « i t a 
a a muchaobo pura crtaio da mano y tina etUda de mt-
n i y manejadora de niños; qaa tengan buenas referen-
olas. AT i-cas n 60, altos darán razón. 
4716 4-15 
S B O P U - E C B CM E X C E L E N T E CRL4.UO D E ¿nano inteligente en el servido da mesa y demás que-
n V34>rea de casa: tiene las mejores recomendaciones que 
Bi pidan, peninsular. Amargura n . 54 InfoiuiaTán. 
i-15 
S E C O L O C A R M E B S A G E N E R A L L A 
randera en uoa casa particular, tiene p^rfocai que 
r Jjpondan de su coa-'acta. Agui la número Si. 
4701 4 15 
S B U A C K E L T R A S P A S O D E . I I M C O L E G I O por r o poderlo asistir su director. In formarán Riela 
n. 61, bbrei ia del á r . D . A . A i arela. 
4532 6-13 
3 e s o l i c i t a 
una bordador»: sede) i - i La Borla Mural l» 41 entre A-
guiar y Habana. 4577 4-13 
SE S O L I C I T A DN M U C H A C H O i ' A R A UNA L E ohai iaokfé. prcfiriéndnlo g*llego y de 14 A 1" aficfi: 
da rán razón Oresp» *2 4^87 4 13 
S 2 U K P E A COL,UCAR L N B D E N C t s t i M i R O perinrular, formal, de buena conducta, para cem^r-
o'.o 6 casa par t í cu l s r : informarán Ouartelea 20. 
4584 ! 15 
SE SOLIC ITA 
aa cochero bifcnco que tenga referencias. Pdaa 44. 
F i g u r a s i 4 3 
Para una certa familia se solicita una cocinera y c i ia-
da de mano, qna tenga quien leiponda por gn 'vr-duota. 
4474 4 15 
S e s o l i c i t a 
«a Hanr ique l? ' una criandera da color á lecha entera, 
h-» d<i se: de moraiidM 7 aon rersonss qne la girentloen 
d i tres á aeia rreaea ds parida y de ahondante lecha. 
4704 4 15 
C e a t r o d-3 c e g o c i c a y c e l o c a c i o o e s , 
O Beiily IML SJ hace «arjo da compras ventas, crédi tos 
da todas ¿lases y de > uaseos asuaCis se le conti°n. Se 
f íoi l i t in dependientes, cti&dos v trabajadoree. 
4712 A-iS 
SE D E S E A 
uaa muckachita da color p a n aoompafiar á una señora 
que la «a señará la costura: O 'K- i l l y n . 13 entro suelo. 
4398 4-15 
S e s o l i c i t a 
una ei iada da color para manejar niños y ayudar á la 
limpieza, que tenga quien responda de su conducta, que 
s 3 presante de 10 de la mañana en adelante. Obrarlas? 
esquira á "nba. 46?4 4 15 
SE DESEA U N A SE.SORA B L A N C A D E 33 A 40 «fi capara el aseo dennas habitaciones, que tenga ede-
cvolon y sepa coser: eneldo $25 y ropa limpia. Teniente-
R*y 30. 4*1 1-14a 3-lSd 
G E H O L I C I T A A D. RASION R E M O N E ¥ D E L A 
CjHosa para asuntos que la interesan muchn, muchlai-
K9. D ^ r i a 34. cuyo Individuo que se solicita se fué para 
Cárdenas hace un año. 4627 4-14 
EN á»A ULANO í) ,s . - t<E S O L I C I T A UNA C R I A -da biaxca, de mediana edad, par» los quehaceres de 
uua certa familia, ala exoluir ninguna ocupación qne á 
toda criada pertenece: no siendo así que no se presar te. 
4637 4-14 
SE S O L I C I T A 
Dirá serrir á una familia que se encuentra en el campo 
t ía orlado de mano bfanco: si no da buenas referen el ae 
que no se presente. Salud número 47 impondrán. 
4612 4 14 
EN L A C A L L E D E L A A M I S T A D N U Í L 7 1 , E * . tre San J e t é y Barcelona, se solicita una criada de 
mano que sea costurera, siendo indispensable que pre-
sante buenas referencias. 4645 4-14 
DESEAN C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para lavandera, cocinera ó criada de 
mano, y un jóvea para cochero en cesa particular ó 
criado da mano, a tu toa peninsulares, teniendo quien 
responda de eu conducta; informarán Belascoain 85, te-
labarteria, entre Ssn José y San Rafael. 
É W 4-14 
DEMEA C O L O C A R L E UNA I H O R E t A B C E > A lavandera ó para cosioarie á una corta familia; sabe 
cumplir con su obügaelon: ralle de Maniiqae 151 darán 
r a r m . 4617 4-14 
SE « O L l C » T A UN M C C H A C H O R E C I k N U . E -gado de la Peninlnla de 15 á 18 años: impondrán San 
Ltaaro 30 En la misma se solicita una general lavande-
ra y planch&dcra. 4613 4-14 
T I N J O V E N R E C I E N L L E G A D O , D E 1 4 A ^ C S 
vJ de edid. soli-oita colocación de criado de mano en ur a 
ciaa particular ó de comercio, tiiu-» personas que res-
p-judan do su conducta: informarán T I legas 75. 
4«30 4-14 
B p D E » £ A C O i O C A R UN A S I A T I C O G E N E 
O r a l cocinero psra casa particular ó eetablecimiento ó 
aunque sea para el campo; tiene perdonas que reaper.d.n. 
por su eocduHa: calla de Luz n . 38 informarán á to lai< 
h o w . 46^8 4-14 
S E S O L I C I T A 
una general cecine:a á l a española para corta familia y 
a y u d a r á los quehaceres de la cas», ha de dormir en el 
aooxodo impondrán Amargura IX aitoa. 
4666 4-14 
SE SOLIC ITA 
una criada blanca q i e 'epa cuidar n üi» y desee eo?m-
pañar a « n a familia á Earopa, Rosa 5, Tul ipán. 
4672 4-14 
S e s o l i c i t a 
uaa regular cocinera que duerxa en la casa y que sea 
da mediana edad, se preñare peninsular: demás porme-
nores Muralla £0, entre Villegas y Cristo. 
4669 4-14 
DESEA C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N co-cinero. aseado y de inmejorable conducta ya sea para 
casa t a r t i cu ' t r ó establecimiento: callejón de la Samarl 
tana 7 darán ra ion . 4':6? 4 14 
r)fee*EA C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E criada 
1 ' d o maco da color: entiende de costura ó para mane-
iar un niño y tiena personas la garanticen. Agui 'a 
118 darán razón. 4667 4 14 
S© s o l i c i t a 
u r a nagtita de diez á doce años, informaiáa Ra;o 64 de 
eel* de la tarde á echo de la nooh'. 
4*74 4-14 
S S S O L I C I T A 
una criada! l inca ó de color de mediana edad y una ne-
gr i ta de 12 (ños para a y u d a r á los quehioeres de una 
CVSÍ Escobar 141, entre Salud y Dragones. 
4«n 4 - 4 
A I O p o r l O O 
anual $3,ü00 en '-ro te dan < c-r. hipeleca de casas juntes 
6 una de $2 CEO y otra de $1.500. S in Rafael ?1, oamise-
l i a , á todas horas. 4668 4-13 
U N A C R I A N D E R A D E T R E S ftlESfc S D E PA-rida deaea una cria á iredia leche, particular 6 de la 
Beneficencia, ron persona que responda por ella: calzada 
del Monte 365. 4800 4 13 
UN H u l t l B R E DK i t l E D l A N A KMAD S O í . l C l T A colocación de portero, ctiado de mano dependiente de 
café 6 algún trabajo auálcgc; es hombre dispuesto y sa-
be su obligación, además tiene quien responda por en 
conducta: inf i rmará á todas horas el cantinero del café 
E l Centro de Asturias, calzada del Mente n 93 esquina 
á Agalbi . *-9t t-\H 
En módico precio ee alquila una habitación en oasa particular, á cn^ aeSor» sola de moralidad ó un ma-
trimonio sin hijos; con 6 sin asistenclt: xituada en buen 
puní»: impondráa Ancha del Norte n. 31. 
4720 4-1B 
S e a l q u i l a 
la casita Manrique n. 23, de alto y bsjo, propia para cor-
ta familia: la Have está en la bodega del lado: impondrán 
Amistad 81. 4708 4-15 
ARRENDAMIENTO. 
de una estancia de dos caballBíias y media de tierra' 
buen pasto y agua fértil todo el año; muchos frutales 
oasa de mnmpóatería y teja, entrada de carruaje basta 
el batey, á dos leguas de la l lábana, yendo para San Jceó 
de las Lajas: en el puente Oaaohinango está la entrada: 
Cn la misma darán r izón. 4690 4-,5 
Ü N H U M B R E UÜ RECONOCIi>A < M O K A L l dad desea encontrar Tina colocación de portero en 
casa particular ó eatAbleoimiepto qne teinga qus empiear 
envases por ser ¿« ciioio carjinfero: tiene quien lo r j -
cemi-nde. Obispo 81. librería La P.uma de Oro i rfor-
marán. 4593 4-13 
SE D E S E A UNA DiANEJ A U O R A QUE NO S A L g a á l a calle, que sea blanca ó morena, qne venga 
bien recomendada: informarán Virtudes l'C?, bajos, es 
quina • PerseverancU. 
4530 4-13 
se 
EH Lá SASTRERIA 
ra 
ADLER Y STEIN 
solicitan bajistas. Cu 438 6-5a 10-6d 
S e s o l i c i t a 
un chiquito de 12 6 13 años para aprendiz, que sea obe-
diente y honrado: Teniente Rey B. 70. S t r á preferido al 
cabe sigo de cuellos y puños. 
4415 8-9 
UN A S E S O R A QCE POSEE T I T U L O R E A L de profesora soliolta colocación con una familia en el 
campo para educar aigunas niñas: Hotel Hispano-Ame-
ricano y sedería Vi l l a de Paria informarán. 
4312 13-7Ab 
Compras. 
F i a n i u o s . 
Sa c-npran de todas clasea y por muy neados que es-
t én Villegas 79 4783 4-1': 
U NA K A M i L l A D E K E A C O M P R A R T O U O E L mobiliario de otra qne se ausento un j t e g o d e s a l a á 
lo Luis X V , un p; aniño Pleyel en buen estado, una cama 
da nogal ameTiceno, sin intervenctr.n de segunda perso-
na y pueden avisar en la calla de Barcelona n. ?0, en la 
misma se cede una muchacha de ID años á una familia 
que'quiera haberse cargo de ella. 
47 0 4-15 
CAJA D E A B O S E O S 
Se compran certificados ea 010 6 biüctea en todaa can-
tidades, pagando á más alto precio que áotea. Merced 
n . P9 de 7 á 10. W i 6 14 
COBRE, B R O N C E Y P L O M O 
Se compra cobre, bronce, plomo y derrás metales vie-
jos. Prado esqniua á San José , ca 'é Los Voluntarlos, 
frente al paradero de Viilanueva. 
4660 4 14 
S e c o m p r a n l i b r o s 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma 
O B I S P O 54, L I B R E R I A . 
4631 10-14 
Se compran muebles y ptaninos, 
prefiriendo los do Pleyel; se paga bien: también espejos 
manchados, y se hacen nuevos en Reina n. 2 frente á l a 
Audiencia. 4501 4-13 
S e c o m p r a n b i b l i o t e c a s , 
S3 alquilan libros para leer á domicilio y se venden ba-
ratos Obispo 135. 4594 28-13 a. 
SE C O M P R A L N M U E B L A J E C O M P L E T O D E casa para eatablaoetsd una f*milla que ee espera de 
faera. sea junto 6 per piesaa eneltas. y un pianino de 
Pieyel para estudios: se quieren de familia particular y 
se toma en a'qutler una husne caca. O'Reilly 73. 
4523 g - l l 
S e c o m p r a n l i b r o s , 
estuches de ciru£la y matomátlcas de Agrimensor é I n -
geniero-, calzada del Monte 61. entra Suáree y Factor ía , 
Librarla. 4449 1&-10 
SE COMPRAN L IBROS 
D E T O D A S C L A S E S É I D I O M A S . 
S a l u d n u m e r o 2 3 , L i b r e r í a . 
10-10 
M U E B L E S -
Sa compran en grandes y pequeñas partidas, p a s á n -
dolos bien: en la miima ee ver.den camas ohinesoasy no-
gal mny baratas: SMI Miguel 36 entre Industria 'y A -
mistad. 4272 >2-«Ab 
Gasas de salud, Hoteles 
H O T E L . S A R % T O G A . 
SE E A T R A S L A D A D O D E G A L 1 4NO 1 0 2 A L A 
C A L Z A D A D E L M O N T E 4 L 
R E G I S T A D E ÉL: D* ROSARIO DE A L T A R T . 
Soa cóa^edas y ventiladas todas eos habitaciones con 
baloones y pijes de mármol, eituado frente al Campo de 
Marte y próximo á los Parques, se dls'rata de un her-
moso panorama. 
Hay departamentos para matrimonios y hombrea se 
los: cuartos con mueb es ó sin ellos y t ln asistencia. 
Mesa enajeia'l'* servida oeparadamoote Precios desde 
D » S O N Z A S Y M E D I A ORO á t I N C O M E N 8 U A 
L E S , f-in diferencia en la comida. 
4746 T̂ -ie 
A LOS TEMPORIDISTIS. 
B L H O T E L L A L I S A , en Marianao, (jfroco para la 
nueva témpora la sus ventil&dao y úisKoificas hablt*-
oiones, un restaurant bien montado y un maestro cul i -
nario que n o d e t á n a d a que desear. 
37Í2 26-2eM 
Alquileres 
S e s o l i c i t a 
ODA criada blanca para el servicio deméstioo y que sepa 
ooaer, debion -lo presentar recomer dación de «u buena 
OJuducta. O'Reilly panad-rla. 
4850 4-14 
Í T S A C H 1 A 5 D E R A DB COLOR, R O B U S T A R E 
5J cien parida desea criar á leche entera la que tiene 
abundante, calle de Suarez número 8. 
4614 4 14 
S e s o l i c i t a 
un dependiente para la tienda de ur a fábrica de dulces, 
aunque no sea del giro: sin buenas referencias que no ee 
presante. Manrique 122, entre Salud y Dragones. 
4632 4-14 
SE D E » E A C O L O C A R USA J O V E N PEr«INp*U lar, ex:' lente costurera, corta y entalla c?u perfec-
ción, desea oasa particular de seis á seis: «n la misma 
hay una señora da mediana edad para servir á la mano 
á ua matrimonio ó manejar niños: tiene quien responda 
por su donduet». Bamaza 29. 
4644 4-14 
Se aiquüa una cnada blanca ó de color qa« entienda del servirlo doméstico y cuidado ds niños y también 
una negr*ta de 10 á 12 años y que convenesn servir en 
Sagua la Grande: informarán altos da la botica L« Ma-
rina cali" del Sol 18. 4641 4-14 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E DON Santos Suourza y O o n i i , de eficio oarpintiro, que 
h ic» préximamer te cuatro años se auaentft de esta vi>la 
de Guau tánamo oon dirección á Oienfneg^s, con objeto I 
d^ - nterarle de un asunto que le interesa en extnmo. 
I a f i rmarán en la casa de los Sres. Jacas y Compañía de 
e#t* vi l la . 
SJ suplica la reproduedon i loa colegas de la Isla. 
4513 4-ir 
R A F A E L M A L L O , N A T U R A L D E G A L I C IA solioita colocarse de portero ó de orlado de mano ó 
p a n cuidar un enf rmo 6 psra vi»jar, no se marea, fué 
ola«> en el ejército, y tiene quien responda por éL Pico-
te tS esicina á Merced., bedega dárán raren. 
4ó3S 5-13 
SB N E C E S I T A UNA C R I A D A D E C O L O R PA-ra alguno* servicios de la casa y manejar un niño de 
s ñ i y medio, ae dan $'.5 billetes y ropa limpia. San Lá 
aaro 123 esquina casi á San Xicoláa. 
4M0 4-18 
GOMPOSTSLA 64. 
U n asiático general cocinero desea encontrar ooloca-
Clon. 4*44 4-13 
DESEA C O L O C A R S E UNA SESORA P E N I N rular de dos meses de parida, de crisndera á medik 
leehe la que tiens buena y a b u n d a n » v con personas 
qne garantíoen su moralidad: calle del Vapor n. 3, ea-
qu.'u* á Hornos, barrio de E&n Lázaro impondrán. 
4^V) 4-13 
Ü N % J O V E N N A T U R A L , D E « . A S A R I A S U t -aea colocarse para manejadora de niñea, o iuda de 
mmo. t eca persona que teaponda por su oonduata— 
Aguila 116 B. 4534 4 1S 
AN R A F A E L 5 0 S O L I C I T A N UNA C R I á DA 
penlr sulsr que sea formal, para servir á una señora, 
ha de saber peinar y coser y la limpiara de habitado-
ne*. teniendo quien responda por ella, no siendo a> i ee 
a u ú l que se preeente. 4570 4 13 
UNA Í - E ^ O R A P E N I N S U L A R V I U D A Y DE mediana edan que ya pa> ó el t ó ni to. desea colocarse 
para el *aeodeuna cava, aaba ciser á mano y á máqui 
na y tiene personas que puedan dar informas de su» 
sarvieioey buena moralidac; en lee altos de Habana 
148 4579 4.13 
A l 8 p o r c i e n t o 
«5,000 se quiere asegurar con hipoteca por largo tiempo 
Villegas 87 fonda, ó Perseverancia 23 informarán . 
457» 4 13 
rkESEA C O L O C A R S E UNA M O R E N A M U Í 
I ^ f o n n a i de lavandera ó cocinera, advirtiendo que *: 
ej un matrimor-io ó e«mr!> puede desempeñar tambicr 
la Hmnieza de la casa, duerme m ¡a colocación: Lampa-
r i l l a 93 d a r á n razón. 41*1 4-13 
S e alquila ¡a casa de sito y bajo de la cAlle de T roca-dero n. 3?, con ea'a, un cuaito, cernedor, agua, cozl 
na, letrina, oañei ia de gas. y eu la parte alta las mis-
mas oomodldadc», ron balcón á Is calle, tres cuadras del 
paseo y des de los baños d-í mar Sirve pr.i a dos familias 
cortas; á la otra puerta está la ilave y dan razón . 
4790 4 17 
M u y b a r a t a 
te srrienda la rasa "indadera calle de San Jr-sé 91. con 
oooe ouaitos y tres aoc^eorias. l a formarán Nep uno 55, 
bedeg^ 4776 4-17 
S E A L Q U I L A N 
en San Ignacio 50 cuartos grandes y pequeño» & precie s 
baratos. 4813 8-17 
Habitaciones amuebladas. 
Se alquilan á caballeros 6 matrimonies: en U misma 
hace falta un muchacho de 12 á 14 añ -s, que no se pre-
eente sin reronendacionea. Bernaza 60. 
4<,94 4-17 
SE A L Q U I L A 
un hermoso almscen en caea de alta iniep-ndients y ca-
paz p i r a dos mil tercios se da barato Gervasio 144 y en 
' U6informaiáa . 47«n g-ir 
SE A L Q U I L A 
Ancha dsl Norte 322 sata bonita casa propia para loa 
bañoa del mar por estar en au ori'la, en la misma callo 
105 está la llave. 4781 4-17 
¡ A T E N C I O N ! 
Sa alquilan bonitas y frascas habitaolonej, muelos de 
mármol, a l t i s y bajas, con balcón á la oslle 6 internar, 
como<lid£d>;s par ."i familias escritorios y bufetes, mucha 
morttlidad y portero á todas horas. Amargura 54. 
4777 4 17 
« - J A - T . A T F t A ' y S A - F » . 
Sa alquila la casa, calle de Espada, en ella ee encuen 
tran les saludab'es baños conocidos por de Vento, ee 
da sumamente barata tomíndo:a por año, impondrá cal 
zada dsS. L4saro225. 4801 8-1? 
JESUS D E L M O N T E . 
Ssalquila una hermoía rasa con grandes comoi{d&-
des. calle de Madr id eequlra á la del Marqués de la 
Tor.e o. 47, á una cuadr» do la 'a^ada, tomáadola por 
año ee da sumamente barata, impsndrán Calzada deS 
L-«a to2^5 48í2 8-17 
V l l l e g r a s 7 9 
entre Obrapi» y Lamparilla, se alquila un cuarto bajo 
muy fresco y muy seco á hombre solo 6 matrimonio ein 
hijos. '738 4-17 
¡ ¡ A l q u i l e r e s ! ! 
Ea 2* pesos orn se a'qulla la casa Sitios 83, con eaia. 
comedor v 8 .'na toa. t-ezo. En 38 pasos oro la rasa He-
ftaaa a. 6 de azofa » agua de Veato con sala, buen co-
medor; 3 enartoe. Ba w pesos oro la rasa Animas 138, 
la azotea ooo sala, comedor > 4 cuartea. Ba 20 pesos 
oró la oasa á g u i l a 85. entre Co' ourdia y Keptrno, r r n 
«ala. comedor v 2 manos E . ; onzas oro I» oasa An 
oha del Norte l^S. con agua j auitea sa a cí .u e.lor y i 
cuirtos. Para más pormenores ^an Nicolás n 100. d« 7 
á 11 y de a á 6. 4809 8-17 
H A B 1 N A 85. 
Se alquila b%rato un eepscioio, fresco y bien situado 
galón para eaoritotio ó bnfete de abogado en esta casa. 
En la misma impondrán. á^t? 6 15 
Se alquila á hombres BO OS una preciosa habitación a l -ta, balcón con i io á San Rafael y Amisfa-l. entrada á 
todas horse; precio cinco escudos oro. San Rafael 7, 2? 
Italls. 4713 4-15 
Se alquila Ja casa n. 78 de ia calle do Paula, consta ds sala de mármol, oomedor. cuatro cuartos bajos y do» 
altos, asui de Vento y demás comodidades: informarán 
de ella Empedrado 28, botici: la llave está en Bajón» 91, 
al doblar a calle. 4C95 10-15 
^ e alquüa la bonita y cómoda coaa Galiana 65 cnsi es-
Oquina á Neptuno, la llave en el námnro 6 i, mueblería 
de su precio únicamente informarán Concordia epqcina 
á M a n t i q u e á í . 47-1 4-15 
SE A L Q U I L A 
la casa San Miguel 10(: impondrán en la calle da Agua-
cate IG, deeeis á 9 d : la m a ñ i o a y da 1 á 3 do la t&rdu 
4708 6- Ift 
La bermoea casa s'tuadtk eu la cau» Real ntim. 5<>, eu Ou&nabacoa, ae alquila en 2 onzas oto. an&b<<da de 
roídifloar, á dos cuadra» del convento d i San Pr£n0)8-o 
v tras d d ferrocarril; la l U v j al la lc : impjndr&n en la 
H*baua Galiano 50. 4640 4 14 
SE A L Q U I L A 
la cas» Gampanatlo número ? 1. dnhlto y bsjf), entre V l r -
tu-les v ,\ ••••:>?•. *'ií la misma impondrán. 
4-14 
| / n ei mumu precio de i ^ onzas, se alquila la casa. G ,r-
Civasio S8, ectre Virtma^s y Cor.ccr.lia, con sala, co 
raedor, 4 cuartos gas y dos llaves de í g u a : la ll?.ve en la 
bodega Inmediata: psra su a|usie Amar^aio 23. 
4C58 4-14 
S o a í q u i l a n 
dos habitaciones, ona bastante grande ron baleen á la 
calle y otraiaterlor can toda asistencia. Vi l legia 07 ef-
qnina ¡i Obrapia. 4651 4-,4 
En 5 china y media oro ae Hiqullau los altos y en tre-snólos de la caea O Rail 1 y 57, zaguán, nueve*cT">rtcp, 
dos salas, dos coolnas, cuarto de baño, agua de Vento, 
Elaos dn mármol y buena azotea, propios para dos fami-as. Aguacate 56 impondrán. 
4705 4-15 
I^D oro sr. a'quila la casa calle de ohacoun. 6, Jcompuestada cinco cuartos, uno alto, sala, comedor, 
agua y demáa romodidados: de sus condloiones Salud 9, 
altos de La Física. 4628 4-1 i 
S e a l q u i l a 
un piso a'te. Amargura número 4 papelería La Cruz 
Verde lnf . .nn i rán . 4020 15-1» 
Mny baratos se alquilan los preciosos alti s Bimaza J9 con sala de halcón rorrido á la callo y cielo ras<>,-
aalesala con o'eloraso y primer cuarto coa cíalo raso, 
cuatro cuartos más corr ía is , bonita saleta v cocina <K ñ 
pilas de marmol, agua y ja rd ín : entrad* á tedas liaras. 
4648 4 14 
S e a l q u i l a 
en $40 oro la casa Virtudes 55 oon tres cuarto-» bajos, un 
salón v dos altvis. sapoa y l laviu, la llave al lado: impon-
drán San Mlgael 32. 4636 4 14 
Se alquila un entrosnolo muy ventiia<lo oou ea<u«iera indeper diente y ventana á 1» oa-lo, pror-io para bufe-
te 6 escritorio en pra :1o módico, 8»n Ignacio 21 impon-
drán. 4631 4-14 
tfe alquila en $l'.'-Stl ota. oro U Conit* y moderna cara 
O J « alto v hijo ^ampinario 2^, coa agaa y muy fres-
ca B i la Panader í a del frente está la iiavo y en Ger-
vasio n. 73 lof j rmarán d« las condicionas que son fiador 
al>onado ódos Toeeea en f3ndo. 4 '7 l 4-1? 
Se alquilan baratos 
unos hermosos y ventilados altos, con 7 habitaciones y 
balcón á l a calle, pisos de mirmol , ag'ia, g»s y demás 
CDmcdidadee. y si conviene so dará óo comer: Aírulla 09 
entra dan Bafsel y Neptuno. 4530 4-13 
UN KTOSKO 
se alquila en uno de loa principales puntos de esta ca-
pita-: informan Kgido y Dragones, oafé. 
4586 8-13 
En Puentes Grandes y a dos ouartras del paradero de la CeiHa sa alquila la casa del Procurador Castro, 
con comodidades para larga familia: en dicho paradero 
está la llave é Impondrán Galiano 19. 
4583 15 13Ab 
ARRMDáMIENTO DB INGENIO 
Sa arrienda el ingenio de Nuestra Señora del Rosario 
(a) Laguna de Palos, aitaado en el Limonar, jurladlocion 
de Matansas, compuesto do 45 oabálieilas de tierra ren 
sus máquinas y apero» de labranza y su boyada, com-
puerta de 123 animales. Se oirán proposiciones de 12 á 
una 'leí día 20del corriente mes, en a oallede los Oficios 
número 36, estadio del Ldo. Pá r r aga . 
4582 8-13 
Sa alquilan ouurtos altos y fresco., á hambres eoloa, en punto da lo mejor, propio para emoleadoa, hay 




L E A S E T O D O . 
Sa alquilan en San Lázaro 324 en 32 p » 0 8 billstes y 
Mangos 5, en J e s ú s dal Mi-nte en $'.8 y se vendo, alqni-
U ó cambia por una oasa en est-* ciudad, la nr ic lcs» 
quinta Visla-Alegre, amueblada, eh Arroyo Naranjo: 
para tratar dichos negocios, Amargara 93, de 12 á 2. 
4567 4-13 
SE A L Q U I L A 
una termcaa habitaclcn cerca dbl parque y barbta á ca-
balleros solos ó matrimonios sin hi j <8, Amistad 41, entre 
Naotnno y San Mignnl. 451,6 4 13 
e alquilan j autos 6 aeparaacs loa t>»JoB do la caaa ci l le 
v3do la Habana n. 149, compuestos de sala, zagaan, 
buen patio, cuatro hermosos cuartos, llavo de Kgua, 
azotea, algibs y ca'alleri ia. Se da barato; al lado, 147 i m -
pondrán 45'9 4-13 
H <>HHOKOr«A GAKGA.—Para cualquier clase da establecimiento se alquila muí/ birutx la nr.sa Ga-
iiano n. 55 frente á laig'egia de Monaerrate. No hablen 
alno con el dueño Mercaderes n. 23, chocolatería, de do-
ce á 2. 4.r91 4-13 
Se alquilan dos casitas de teampeatería y azotea, con 
cuartos altos, frente á la brisa; an precio módico, propio» 
para regular familia: t'.enon slgibs para agua oon cabi-
da de 200 pipas: situadas c»Ila 5*, dando frente por la 
de F . Da su ajuste en la tienda mixta, 6?, 55. Vedtdo 
45?4 8-11 
se alquilan los entrcauelca oompuestoa de 6 habitado 
nes, con auo'os moeaioos y cielo raso, agua, inodoro ; 
demás comodidades propios para escritorio, 6 una re-
gular familia Informan cn el n? 74 de la misma ralle, 
4465 C ¡0 
We aiquna en 30 pesos bi 1 tes ia casa Marqués GULZ»-
Ojez n. 45, á una ouadradel Paseo, o^n sala oemeder, 
ttos cuartea y demás menesteres, la llave en la bodega 
deeu frente: otra en la calle de la Picota número 81 en 
30 pesos billetes, con sal», comedor, un cuarto, patio y 
demta meneitoies, la llave en la bodega, eeqaina á San 
Isidro: esta úl t ima también ge venda mny barata: i m -
pondrán por la mañana de 9 á 11 y por la tarda de 5 á 7 
en la calle do Manrique número 142. 
4518 8-11 
Se alquila la casa oaizada do Criatina entra Horcón y Caotillo, ron sala, comedor, 3 cuartos, cocina, ugua 
de V&uto y cuatro habitaciones altas, toda de mampoí 
teiíi y azotea: iotormarán Castillo 63. 
4446 8-10 
M arianao.—Sa alquila la harinosa y 1 rasca casa calza da ae los Quemados n. 8(1) qpn ventiladas habitacio-
nes 6 derecha 6 izquierda, jar3ln, pozo con excelente 
agaa, patio y traspatio, con buenos árboles frutales y 
demás comodidades para una dilatada familia; de BU 
ajuste t ra ta rán en la oalz&da del Cerro 8(9. 
4448 10-10 
S e a l q u i l a n 
dos cuartos altos acabados de f^brioar y muy frescos, 
en Animas n. 43. 4462 • 8-10 
Se alquila en la calzada de Baenc» Aires n. 23. la bo-nita qninta conocida por da PifTA, tiene jardín , á r -
boles frutales y un hermoso baño: impondrán da su 
janato Manrique 46. 4417 8 9 
C u b a 6 6 . 
Se alqutUn propias para escritorios doa hermosas ha-
bitaciones de eequina, en los entre*uelos, y «n los altos 
des habitaoioEea juntas á matrimonio ó pareona reepe-
'ab'e: ron toda aeütenoia . 4816 8-17 
Temporada - Santiago de l a i Vegas. 
Se a'quila una hermosa casa con al gibe eu el centro de 
'a población: impondrán en la misma ciudad Amargura 
aúmeroSO. 4W8 7-15 
S e a l q u i l a n 
dos 6 tres habitao'oncs juntas ó separadas, con venta-
nas i la ca'Je y con asistencia 6 ein ella, l lavin y gas. 
Prade C3, contigua á Belot. 4754 4-18 
S o a l q u i l a 
ÜyA P A R D A D E S E A E N C O S T R A R 1TNA CO-loe* ion para occinera ó c t i a í a de mano X ; duerme 
es »1 acomodo Tiene persona-s q u i raepondai perso 
ooednet» . jEgjdo83. Í551 4-13 
6 * . S r L ' E U L E P I A C 4 Y O N , 
i con al^uj i OApltal, bien i».-. 4al g t « -
cnlo ó Ha «ei do é.; t i as pre»ínt« puede hablar w a -
— 11 JO'IS 
r - A l . . A S O K C S L 
J a o ü r í í a an »*oíc o  
en casa particular un hermoso cuarto á un matrimonio 
de edad y sin hijos ó á una señora sola, también de 
edad. Ancha del .Norte número IX. 
47-52 8-16 
G U A N A B V C O ^ 
Sa alquila la Ge.-mou» i-asu t e r r a l Fil&o n '3 en ¿es 
•«sa« c n , á d o a o i u ¿ r « j d« I * «iTiprc-Oo d i f jrrccwrl?; 
1* ilav» enoutntrt en et n. W de Uc«ll6 Riel , rfondo 
iDfvraa ráa . (739 4-l« 
Se aiquüa la accesoii* de la casa n. 4 del Pasao de Tacón propia para establocütnie.-to 6 para vivienda de una 
corta familia; hay buena sala, departamento parados 
cuartos buenos, llave de agua, buenaoooin»; impondrán 
en el mismo paseen. 193, í i b r i ce de cigarros La Legi t l 
mldad. en donde está la l í a t e . 
4436 8 9 
Alquileres de criados. 
EH 8 2 0 U [ B . y ropa limpia a a ú á en alquiler un par-do, jóven, ex jalante orlado de mano, con prohibición 
de mandarlo solo á la calle. Paula n? 3. 
4566 7-13 
Pérdidas. 
DS L . T £ A T R O DK T A C O N A E M P E D R A D O 43 ae ha extraviado un pulso de plata oon medallas de 
oro, plata y hierro oxidado; la persona que lo entregue 
será gratificado. 4738 3-16 
SE S C J f L l U A A L C O C U E a o Q ü « L L f c V O B N paasjero ol miór oles 14 par la tarde, d s L u » á la som-
brtroria del Louvre, le devuelva unos gemelos de teatro 
que olvidó sobre el ablento. Igual suplica sa hace á la 
persona que los haya encontrado y se le gratificará en 
Cimpanario 37. casi esquina á Virtudes. 
4734 4-I8 
H; D L H á P A I l £ C ' I O O UN C A B A L L O M O H O da seis cuartas, cabos al pelo castrado, sin hierro, cn el lado izquierdo una mancha, las dos manos quemadas: 
Guanabaoca calle de San A n d r é s n . f C propiedad da 
D. J o t é Guerrero y Gonzálea. 4878 4-15 
H A N E X T R A V I A D O L O £ D O n V l t i E N l N o H 
O . u l oillata número 1,537, fóllcs 11 y 10, para el sorteo 
t i - a rd.uftrio i úmero 1,213, que ae ha de celebrar el 17 
Uel ouine -tH: se gratificará al que los entregue en la ca-
lla do los t):i •.«.-;) t ú m o i o 42. 4'"59 4-14 
AYÍSO. 
Eu el dia 12 80 ha extraviado ur a o i r t j r t cont nlendu 
una cédul*personal do D Fraudsoodei Toro y Arañes 
folio 1.5)5 del corriente ejarclolo, un car t i f i ra ío debé i s 
7Bcas y otro da ua caballo moro expedido el pr moro ec 
el Calvario y el ssgundo en Arroyo Apelo, el qaa ios en-
oontraee puede entregarloi en la tica d ía d-"! banio de 
Viilanueva que eerá grat iüoado —Habana 13 de abril de 
833. 4875 4-14 
EN UNO DE L O S C A R R I T O S U R B A N O S SE ha extraviado un arete de oro, desde la calzada del 
Pr íncipe Alfonso hasta la calla de Empedraao esquina 
a Monserrate: se suplica á la persona que lo ha;a en-
centrado se sirva devolverlo en la Plaza del Polvorín, 
oamioei ía n? 9, que se leg ra t i i i o s rá genorosameuta. 
45W 4.13 
PERDIDA. 
E l juévaa t o r la noche en el trayecto de Outnabacoa 
á Rog'a por la Empresa de la Bahía , ae ex t r av ió un 
porro grande castrado color bermoio, w n dos patas, 
p -atuez! y níoho blanco, lleva un co;lar do enero y en-
neode por >,'cj; su d u a ñ o i U r á una cantidad coaaide-
rabie A la perecna qatt 1" «.•tr-^ue ó <̂» avUo da t u pa-
radrro u !a ->- -';.!-1s E l Ma'ln>>, Ouns n l . 
1S76 i - l i 
L A N U E V A R E M I N G T O N . 
Unica máa ulna de coser premiada con 
m m m m T G I N C I N I T I . 
Máquinas de oosor de todos los fabricantes. SE V E N D E N A P A G A R L A S CON 
8 4 B I L L E T E S C A D A SE M A N A . Se componen toda cías» de máquinas de coser. 
SE ALQUILAN PIANOS. 
106 6ALIAN0 106 
Cn 4P3 1-I9a 8-161 
Calle de los Baños n° 8 en el Vedado. 
Se alquila esta casa compuesta de portal, sala, saleta 
y tres hermosos cuartee en al principa!; conina, dostta-
ultaolonos y oirás 3 pi6»,«S abajo, con patio y traspatio. 
Tiene tinaion y un tanque grande para coger agua de 
lluvia E i muy fresca, muy clara y tólo dl*ta una cua-
dra de los Baños. La llave en la esquina inmediata, ca-
lle 5?, almacén da vivares, y en la Habana, su dueña 
CampsnsTÍo37, impondrá. 
4511 4-13 
CAMAS, CAHITAS Y CUNAS. 
H a y u n g r a n s u r t i d o g e n e r a l , d e s d e I m p e r i a l e s á c l a s e m ó -
d i c a , c o n c o n s i d e r a b l e r e b a j a d e l o s p r e c i o s q u e h a s t a l a f e c h a 
s e h a T e n d i d o . 
Graliano 98, Mueblería L A E S T R E L L A . 
Bn el mismo eatableoimlento encontrarán nn gran surtido de espejos á la moda. 
4C38 4-14 
351 L 2 F E N " X X , 
€ O M . P O S T E J J A 4 6 . 
Ehte eotftbleoimlento, dedioado exolnslvamente á favorecer &1 p ú b l i c o que lo honre 
con BUS enos-T^os, Tanto en compraa como en ventas de muebles, rtiU jes y t « d a clase de 
p r e n d a s , p a r ^ c l p a i este l 'natrado p ú b l i s o qne a d e m á s do nn b u e n t u r t l d o fíe muebles 
p a r a s a l a c o a r t o y comedor, lleno gran var iedad do camas de hierro , cameras y d e m á s 
t a m a ñ o s , camUss y cunas para n i ñ o , todo á precio* b a r a t í s i m o s . , 
A- iemáa t c a g D Í f h o B planos de 'as mpjores marcas qpe vendemos muy baratea. 
Excelentes si l l l tas tijeras para n i ñ a s , de caoba y, alfombra. 
Se compran y Catnbian muebléis , p l á n c a y l á m p a r a s . 
COMPOSTELÁ 46, entre OHÍspo y Obrapia 
2 ' FENIX 
e-io 
u m m m m DE UNA íftiA 
LA RMLIEACION DB M IDEAL. 
La Compañía do Sln^er, después de muchos años de pruebas, h i 
oonsegnido una gtm victoria en I» mecánica, ha oonsegulao hacer las 
dos maquinas modelo, la tercera v la cuarta máquina ds coser llamada 
LA O d f U L A N T g y E L BRAZ*» A L T O . Las dos máquinas úni-
cas hoy que oose lea pn. pedir CÍA», y para convencerse da lo que de-
cimos, nó hay más que verlas. Téngase entendido que seguimos ex-
pendiendo lá* bien oono'jidas máquinas de famUla que aoanan de lle-
gar, má^ raiormadas qno nunca y que las damos tan baratas que ya no 
cabe más. y asi mismo veudemos máqclnas de plegar, máquinas de r. 
isac, cocinas eajnómloas. Lámparas de cuerda automát icas y gran vs-
rieoad de otroa artloulos. 
Invitamos oordialmente á las safioraa á visitar nuestra oficina 
para inapaooionar nuestra dos nuevas é Incomparables máquinas la 
O S C I L A N T E y la da B R A Z O A L T O , v gustosos darémos todos los 
lafurmea do sus inmensa» ventajas sóbre las conocidas á quleneo se sir-
van visitamos. A L T A N E Z B H I K r t E . O B I S P O 133. 
Ga. 587 312-2«My 




Esta conocido y acreditado establecimiento, e s t á a b i e r t o al servicio púb l i co l o á o 3 los 
d'£B desdo ¡fcs cuatro do la m í f i a n a bnsta l a s f ió te do la noche, h o r a en q u e se c i e r r a , a d 
virt íf i .ndoquo i c g u n el a r t í c u l o 11 diú Eeglameuto i n t i r lor , autorizado p T el Gobierno, ae 
prohibo bfcfiateu fuera do loe t a c q ü e f , siendo eapu ' .acdo de hli í el q u " Infr'.nJ» e e t » dlspo 
eiclon, ademfin da las reolamaciories que eomsponda p o r ica p tr ju ic loB qua ocaiionarla al 
c r ó i ü o do d i ; h o estubleolmieiito T a m b i é n ee r f c o m í e n d a e la r t lcn io 10 del mismo, en q u r 
ee eaplloa á loa Sres b s ñ l s t a s del b a ñ ) g í n o r ^ l qae u«en t r u s a ó coe<* e q c i í a l e n t e e n ob 
et qulo al decoro púb l i co . Cu 449 20 8 A b 
PARA ENVASAR AZUCAR 
Los hay de varias ciases y precios. 
E n la calle de Hiela esquina á Inquisidor. 
Valdés, Alvarez y Cp. 
4125 26 3Ab 
C1 0 J I I ' K A I M I K E S . — « K V E S D í í ÜWA CASA KN -'la calle de Eaips'lrad", do a'to y bs.lo do canteiía, 
azotea y teja, en i 000 po»08 0:0; c t ' aen el banio de Sin 
Nicolás, con 10 varas de f can te por 39 d« fondo, t í d a »z t -
tea, con eala. comedor y 9 cuartos libre de gravácnen, 
en precio de 2,?f0 pesos oro¡ otra «n Éiicobaren 2,í00, 
Ubre do gravámon, moderna, oon sala y doa cuaifcoa: una 
e?quina en buen punto cn 9,000 peses oro: Imponen 
San ifloniáo rúmerü 100, de 7 á U v de 3 á 0 
4808 8 17 
E N $3 P00 B ( B . 
Sa vende la casa C o r i a 201, de mamp^sterla, libre de 
gravamen. Concordia 15?. 4ó "9 4 13 
SE V E N D E N 
tros casas en $10.000 oro, cerca del parque de Isabel 11, 
i n intramurrs; eu dneGo O'Beilly núm. 82. 
O H 15-13 Ab . 
« E Vl-JKütí BN f K - h C l O 1>K 8 1 , 3 0 0 u H t f , L l -
•^b re» para el vendedor, la cindadela Aguila núm. 2S8¡ 
pompueota do l'J cmrtos y una aoaesoria, que produce 
$^0 b i l l e t e mcnannles. y es sneeptibie de producir más 
alquiler cororonióndoln: terreno propio y 8!n gravámen: 
informarán Mnia l ln 23, plater ía E l Dedal de Oro. 
4743 15 16Ab 
¡ ¡ f t a n g a l ! 
En el barrio d-í Gnud »lnp9 se venda nnabu»na esquina 
de a l toy bajo con ostabloülmiento de bodega; gana do 
a'<i iler 3J onisísorc, está libre do g r avámtn . ouyo pre-
cio ea de b,30S peses: imponen Btn Nicolás ICO. 
4811 8-17 
B O N I T O N E G O 0 I O 
A legua y nudia de la capital por calzada, ge v. nde 
tma earancla de caballería y cordeles de tierra, coo en-
trada de carrui«ge liaste la casa da vivienda que es de 
campo, sin cercas, coh frtitales, un bhen palm&r, man-
gal, platanales, cfifiaveiales, pozo juntD á la esa*, agua 
oorTlehte todo el aüo y eembra ío el reato de verduras y 
viandas, oon una cantera aues» . Su precio $1,600 oro, 
reoonoolrnlo ademé» ol comp'ador un» irapoelnion que 
paga $40 al a ñ o d s rédi to. Para más icformes dirlgirao 
Indust i ia 75, de 7á 10 de la mañana y á Lna l t a l 151, de 
5 á 8 do la noche. 4773 4 -17 
S e v e n d e 
la casa calle del Prcdo n 21: impondrán Galiano P0. 
4S78 5-13 
EK 6 0 0 PESOS B I L L T v T E * P O R A Ü H E M T A R s i á la fitmilla ae vendo una dnqupUta jardinera, f ab r i -
cante l i l i l l e t de Parla, enteramente cueva, Barcelona 18: 
enlamiema se solicita una j ó v e n blanca paia cuidar 
una n iña y tenga quien abone ro r su conducta. 
4818 4_i8 
E N $2,000 B U L E T K S SE V E N D E 
la casa calle de San Ignacio n. 10, Bozls, de piar.ta ba-
J t, teja y mamposta ría: tiene sala, comedor y tres cuar-
tón, don d ) madera y ademán conlna, poso, pipas para 
agua de lluvia. Eu la venta d4 la cisa entran les mue-
bles s'gulentes: un sof i 6 sUlaa, dos mecedores, una 
mean consola oon piedra de marmol, tinajero con piedra 
de Idem y una mesa g.ando de caoba de comedor En la 
misma informsrán. 4537 4 13 
GG A N G A - SE V E N D E L A H E R M O S A Y B I E N ooni trulda clndadaln., oMl< Real de Regla 96, toda de 
mampoiteria, ron 83 cuartos y un magnifico algibe, re r -
es más de 255 posos billetes ai mes: precio c h a mil pe-
sos oro. Morcaderos £8, ol portero inf i rmará . 
4515 P - l l 
Se vende un bu^n café y billar en buen punto y muy 
aoreditadopor no poderlo a t i s l i r eu duefio por falta de 
salud: el que quiera Informarse en la calle de Sitios 31 
entre Ra» o y San NicoJás, panadetla, dan rar.cn. 
4783 8-16 
S e v e n d o 
la ti loa E l Rosarlo, corea de Arroyo Nararjo, de cuatro 
oaballeiiAs y 35 cordeles, con oxea, pozo y agua oorrlen-
15, en prnoio módi:o: Informarán Muralla 1C5. 
¿799 15-irAb 
M U Y B A R A T O 
se vendo una vidriera de tabaco y cis vrroe: Informarán 
Amistad esquina á Fstrella. 4730 4 16 
¡ A T E N C I O N ! 
Sa vendan varias casitas cuyos precios son de 1,000, 
1,500—2,000—3,000 pesos oro en buenos puntos y sus t í -
tulos el corriente: informarán de 7 á 11 y de 3 á 6, San 
Nicolás 100. 4810 8-17 
BO D E G A : P O R ES Kt í i t lUE 5¡AD D E HU DtJE-ño se vende una buena y de poco capital, y alquiler 
cas1 de balde, conviene veri», Gaiiano y Virtudes bo-
dega, darán razón á todas horas. 
4762 4 16 
BCBNNEGOCIUs EN 3 ,000 PESOW OUO SK vende un potrero compuesto de 24 caballerías de t ie-
rra, libre de todo gravámen, con buenos pastos, aguada 
corriente y cercado: ithponrn San Nicolás 100, de 74 l l 
y da 3 á 6, 48üfl 8 17 
SE V E N D E 
una bodei;*en uu buen punto, muy barata 6 se a lmi to 
un eooiode posooapita', informarán Monserrate n ú m e -
vo 27. 47S7 4-" 6 
U NA C A S A S E VEN 1>E EN L A UALÍCAMA D E L Menta, de mamposterí», azotea y tejas, gana buen 
a'quller y seguro por tener ostableeimiento, eu elpreolo 
de 4,0f Cresos ore: para más pormenores San Nifolás 
número 100. 4807 8 17 
E n $ 3 , 5 0 0 o r o 
rebajando $500 oro de censo redimible, se vende una cas» 
calle d i Villegas entre Muralla y Sol, oon sala comedor 
2 'lusrtoa, egna de Vento y cocina: informarán Animas 
número 40. 4703 4-15 
Baennogocio para, ios que deseen fabrioar 
Se venda la caaa Dragónos n 90: Informarán OMapo 
n. le. Centro de Negocios: la llavo en la platería da en-
frente. 40-6 4 15 
BO D E G A . - » E D A UNA M U Y B A R A T A P O R no poderla asistir su dutfi", está en punto céntrico y 
hace una regular venta de ocutado. pudlendo presen-
ciarla el que guste, propia para uno solo por ser de poco 
capital. Habana 127, entre Sol y Muralla, impondrán. 
4623 4-14 
SE V E N D E 
una finca de H caballerías de tierra colorada, cercada de 
piedras, atravesadas por una do las zaejas de Güines 
quo hace anegable 0 de las mismes; con 3 ousao Ce m»m-
po&teiia, una de ellas capaz para una externa familia, 
árboles frutales de todas clases y palmas infiulias, ron 
ana caballería sembrada de o&fia que muele en uu inge-
nio colindante. De máa pormenores impondrán Martr i-
quo I.úmero 86. 4035 4-14 
i 1 JO QUE C O N V I E N E : t ' O R T E N E R SU D U E Ñ O 
^ 'que ausentarse se vende osa fonda situada en lo más 
céntrico de la Habana, tiene muy buena i onta, se da á 
prueba por ol tiempo que qule:an y por lo buena que es 
so venda con paite dei dinero al contado y parto á pla-
zo. Obispo 16, por la calle de San Ignacio darán razón 
e i lacarDoneiia. 4625 4-14 
S E m m Ü31A 0Ü1NTA E S L L M O . 
En la calle de Viilanueva n. 10, á una cuadra de la 
calzada, de tabla y teja, oon sala, aalet». cinco cnartos, 
cocina, pozo, jardín , etc.: la llave en el i úmero 73 de la 
uahada, au duefio Animas 40 en la Habana: se da on 
$1,100 er i Ubres parael comprador, y hay quien dé de 
alquiler $30 billetes, 4657 4-14 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
¡H&Y QÜB m U \ 
Por no pcdeilu ubisiir eu duefio, pues lleva nn afio de 
eafenuedad y >>in it..ber cnáado pondrá bueno. 
S i Tés le e. n U» oo has do alquiler situado en la 
;al e de A n m : u - u 3¡, entre Sin Rafael y S«n José , con 
(O os é í a enseres, También se slqaila el incal, caben 
150 nob .lies <'n buouus y ventiladas oabalier>zts y en 
14 oochera caben 50 co.itaet con comodldü'': también ee 
vende la cas» q i e nene una gran sala y diez seis cuar-
tos, una gran uu.>in* mny ventilada oon aguü arriba j 
bvjo, también la bodega d i !n eiqnina de mam poste: í» 
y azotea, bian constrntoa ; uno acceeoiia q i u tiene nra 
barbaria, dos casas á continuación oon sala y dos cnar 
tos, cocina, excusado y llave de agua las dos. Ea la rasa 
del tren hay dos grandes almacenes para maíz y heno. 
Este local se compone de'.1,336 varas ó sean 1,074 
metros cúbicos, todo cubierto de teja francesa, contiene 
oomo 40 ,000 tejas. Por el motivo arriba indicado se da 
muy barat ís imo Sa puede ver todos los días de seis á 
ocho de{ia mafiana. 4619 4-14 
«JK V E N D E H A R . V T A L A C A S A . E 8 T I Í V B Z S4 
í ^ f < c t í á la T*l< oí» del Pilar, ib I f J vjj:as da Len t -
f.6 do fonr.c con sala, portal, «•omeu: r, oa^lio cu-i 
» » h*riDi>»«» rr.olna, « á C * oo Vento, patí" , t i sapi t in , 
e l J — I m p o n d r í a Uslasoooln ft, 127 entre R* iaa r Ke-
treU». 4518 i U 
POR NO P O D K R C U I U A R SUS I N T E R E S E S se vende ó sean ir nda la imprenta de la calle de la 
Reinan. 6 ó se admite un socio industrial ó capital. En 
la misma impondrán. 4^52 6-18 
S e v e n d e 
una bodega titulada el Sol de Pueblo Nuevo, en la calle 
de Santiago esquina de J e s ú s Paregrlno: en la misma 
darán razón. 4576 4-13 
OJO. 
So vende una bodega muy baraU y en buen punto por 
tener su duefio que atender á otroa asuntos: ds rán ra-
zón Lealtad 65. 4527 8 11 
If N ¿ , 3 0 0 PESOS B I L L E T E » SE V E N D E L A •icasa ci l io da la Picota n? 81, oon sala, comedor, uu 
cuarto, patio, cóclea v demás menesteres, terreno pro-
pio y libre de todo graváman. inscripta en el Registro: 
impondrán de 9 á 11 de la mfcfiana y de 7 á 5 de la tarde 
en Manrique 14-?. 4^17 8-11 
SE VENDE 
un potrero cercado y siluado en el término municipal de 
Eainoa, compuesto de 23| caballoiiAS de t i . r r a , buenas, 
algo aooidoniadas, dedicadas hoy al cultivo de siembras 
de maíz y vUnlaa; posea abundantes aguadas, buena 
represa y magnifico palmar eo estado da prodacalon: 
Impondrán pura más pormenores en ia calle de la Ha-
bana 75. 4456 15-10 
M a r i a n a o 
Frente al par&dero d t Samá. calle de San A n d r é ] . ge 
venden dos casas ns 6 y 8, da mtmposter ía y tejas, con 
portiles á la calla, uala de 10 v«ras de frente, comedor, 
'res cuertoj, cocina, escusado, pozos ele agua potable, 
lavrtdeioi y patios, amnral ladodemanipos ter ía Precios 
sumamente baratos: darán razón Aguacate 10^ á todas 
horas del día. «433 8-9 
SE VENDE I .A B f t M I T A C A S A - Q U I N T A Z A N -ja 02 entre Lealtad y EstMib i r , (3on 1151 metros cua-
drados de terreno, dando por el fondo con la calle de 
San J o t é y Escobar,—También la espaciosa casa Amis-
tad 91, de alto y bsjo y otta magnifica en Marianao, ca-
lle Vieja n. 40 aln intervención ele corredores: iuforma-
r»n San Ignacio 48. 4^6 8-7 
S e v e n d e 
por tener que aueen tarso su dueño para su pueblo un 
tren de lavado muy acreditado y en nno de loa puntos 
más céntricos d é l a capital; informarán Manrique 154. 
4306 8-7 
Do animales. 
f ] N A H E H M O S A P E E R A D E G U A R D A , DOS 
U guitarras, una gabata americana, uu reloj de pared 
y otroa muebles, se venden, P*ula77. 
4757 4-18 
S e v e n d e 
pe>r no necesitarlo suduc&o un caballo sano y jóven, de 
sei» cuartas y media, de trote y maestro de t i ro Nep-
tuno 1>7. 474* 4-16 
S e v e n d e 
un caballo esonro de siets cuartas, buenos anchoa, man-
eo, bonito y ex celente caminador. Cuarteles n. 9. 
4:63 4 18 
F A J A R O S . 
E S T E E S E L U L T I M A T U M . 
TJn ej érclto mejicano oon su cacique á la cabeza; 15 
loros de Alvarado y Veraoraz, uno de estos de los llama-
dos cacique, de gran tamaño, los hay que hablan el es -
pafirl y también pichones que no hablan, lo que ce desea 
ea vanderlcsy sedan barates: también 200 canarios en 
sos j mías de fantasía que ciatan de <iia y ds noche, pa-
rejas de cardenalito y canaria, gilgueros cantadores y 
ohsm rieej y otra infinidad de pájaros que seria imposl-
b.e onumtrar: un par de cachorros de casta de 6 meses 
M i e mpeño es hacerlos billetes de Banco, porque ya 
el colctonero se va á resucitar á San Diego. 
O'Reilly n 66, esquina & Agaa cate. 
G o l c h o n e r f a y P a j a r e r í a . 
4606 3-15 
S E V E N D E 
una muía de tres años, mansa y propia para tiro ó mon-
ta. Aguila 148 corea de la calzada del Monte. 
4722 4-18 
G A N G A . 
Sa vende sumamente barato ó se cambia por otro de 
tiro, ua mamiiüoocaballo de siete cuartas yexielenta 
oaminsd. r. Zaragoza número 13, Cerro. 
4658 4-14 
S e v e n d e 
un hermoso tigre colombiano de cuatro meses da edad, 
may manso: se puede ver ladus t r ia 116 y t ia tar de su 
precio de siete de la mafiana á seis dé l a tarde. 
4621 8-14 
V E N D E UNA n U L A D O R A D A , S A N A , D E 
i3 CJ coartsa, tres años, de marcha y gualtrapeo. Campa 
u. 1¿ rn Mariauao, de 7 á 10 y de 4 á 8. 
Sí 69 4-13 
O j o . — A c o m p r a r b a r a t o . 
Be vende un r«bailo do roche, de 7 > cuartal, Rsvil la-
glgedo núm. 157, á todas horas, informarán. 
4470 6-10 
De carruajes. 
K V E N D E ÍJK E L A M A N T E P R I N C I P E A L -
•"bei ío s otro de últ ima moda, adetn<s cuatro flamantes 
quitrines, propio» pbrael campo, anchos, oon eos estri-
uc* valvea, nlcmáa eos arreos de pareja y t r io 4» 
quitr ín ó para un rHbalio, todo se da muy barato. I m -
i'&aOrfta Bftn JítíCÍ. i m i-11 
Se venden des m'lores en buen estado y se dan bora-
tos por necesitar el loc»l n le ocupan. Apodaca esquina 
áCie t f aegos . 4'68 8-16 
SE VENDE DN V I S - A - V l í * , D U Q U E S A F R A N -ces de últ ima moda v de muy poco uso, n n t í bur l 
amerloano da cuatro sslentos. mny elegante; una ilmo-
nera francesa de platina de mny poco uso. Am»rgu ra 
número 54. 4723 4-] 5 
S e v e n d e n 
unos arreos de parejo, franceses y de muy poco uso y 
un armario para arreos Agniar 131. 
4683 4-15 
E V E N D E UNA M A G N I F I C A D U Q U E S A T O D A 
^montada de nuevo, oon un potro de siete (martas y 
media, de cuatro oñes: también ee venden magnificas 
chivas próximas á p»rir. gallos finos y malayos: todo 
esto se puede ver á todas horas en la calle del Cármen 
número 8. 4483 8-11 
SE V E N D E CN V I » . A - V I S E N B U E N E S T A D O , de f*brlotnte Iraricé."; de los más ocreriitadoa de Pa 
lis . y una pareja de caballos, co'or moro, am»rioann., 
sanos y de muy buenas oonáicioces: impondrán San N i -
colás U . 4315 8-7 
POR NO N E C E S I T A R L O S ü DUEl^O SE V E N -de un vis-a vis francés de may pooo u"0. y un caba-
llo moro americano de muy buenas oondiolones: impon-
drán Compostela 106. 4314 P-7 
Á Í U S T A D I S ' J S — S E V E N D E N L O S i n U E S L E S necesarios para amuebUr una caaa ron máa 6 mo-
nos Injo. muy baratos: hay liuocos peinadores, facapa-
rat ' s camas, un buen sinfucier francés, pedestales y 
art ícn 'o» muy módlocs en precio 
4757 ' 4.17 
A V I S O 
A las f imiü&s que tengan qua embarcarse se vende 
un nrine; ÍÜ.M juego de baúles mundos. Pueden verse 
en ÜDrtemati 7, Gnausbacoa. 
4783 5-17 
GBAN B A Z A R D E B K I . E W M Ü K B L A J B S -extra y de tedns clases bsratla'moe; sillas y esolum-
pio^ Viena. escaparate surtido, tocadores, lavabos v pei-
nadores: la casa de imublra. b r é e o s y taratos Arosta 
n. 79, entro Compostela y P i ^ota. 4689 4-í5 
AVISO IMPORTANTB. 
á p a r t o n l s r a s y ef paculadoiea, qno por ocupar mucho 
)o mi re reil iza un billar completo, inmciorable y seguro 
qaa ro se espera más, dánuolo al mayor postor: sondan 
prort?, pues es gran negocio. 
€ o i i i t > o g t « i ] a y O b r a p i a . 
4719 4-15 
U N M i G N I F í C O F I A N I N C 
dn Erar<1, casi nuevo, a é r e n l e eu menos precio d é l a 
mitad de su valor: se pu»do ver Angeles 32. 
4Cf0 4--:5 
V U A V t A A c » ^ Bxonsadoa liaos y ordína-
I n i i l l i l l K 11% r lr8, mne^e neceaaiio para 
I I V i 6 I B B I I L l l l « eate psis v á les precios do 
A A l W V M V l b r fibrica. S i hallan mentados 
con uso do agua para safisfacoion del comprador en 
4(ií6 A M I S T A D » 3 Y 77. 10-14 
^JE V E N D E UN U E R f l O S O K I O H C O CON 3'Z 
Oori8t<>lea propio para dulceiía, almaoen de vivaren, 
quinoallería, etc.. eto , ea muy buen estado, y una •vi-
driera de cuatro ratas con ciiatalcE) dobles y cantoneras 
de motil blanco, oomplctarut nte nueva: impondr ín Kep-
tanol2 On 472 4-14 
U N P I A N O P L E Y E L 
legítimo de cuerdas oblíoaas, casi nuevo y de excelentes 
voces: un ipono mecánico que rie, mueve los ojos y la ca-
beza en nn órgano. 103, G-tiiano 10K: un pianino para n i -
ñas en $50 B;IJ 4633 4-14 
SE V E N D E 
ún mu-blaja para salada caoba negra á l o L u l a X V , en 
buen eatado, 6 tedss horas en Saaiez 110. 
4fllo 4-14 
S e v e r s d e 
un pia<!>« de Gavean on muy bu'-n uso, 
tas. Galia.,0 28. .'6 C 
varias mace-
4-14 
CJE V E N D E N VA U t O S C C A O K O S DS UNA vara 
¿3.te alto con au vidrio y respaldo de madera, moldora 
ancha pTopio.» para retrato 1 al croyon, dos magneteie. 
don c-j -.s dé o»mpauillaa, t imbrei, piles leulunché con 
prismas y vatios apan-toa eléctricos. Aguaeukte TiB. 
4590 4 13 
f U A R & Z 45 
Por dej»r la casa ee venden varias puartaa nuavasy 
usadas, dos armatostes prop'01 pata zaguen 6 barbería , 
uno nevera tiara lagery unabiitanda balcón. 
4624 4 -U 
PO t t A L S K N T / i R ^ E s l J U U l s Ñ O SE V c N D E U N piano da PUyel en muy buen estado con excelentes 
voces y en precio muy toó Uco; puede verse y t iotarí ,n 
de su ajuste Vil:cgaa 121 hojalatería. 
4620 4 14 
C A L V A R I O 
Se vende uno eu muy bu^n estado compuesto de cua-
tro imágenes de tamaño na tnr t l . T¿mbian se vende un 
oratorio portátil , de caoba Precios mó lieos. E n t e r a r á n 
en ol Asilo denifi^s hnérfsnos Cuba '59. 
<672 8-13 
G A N G A . 
Su la calle do Empadrado n: 3, accesoria, so venden 
los armatoatoa y todos les artloulos perteueoiettas para 
una aantreria á como quieran, rirvan para toda clase de 
establecimiento 47>?4 4-13 
L E A N T O D O . 
En el salón qus existo en Roinan 2 frente & la A u -
diencia queelsn de rea-izar: un inego de sala 4 lo Lu's 
X V . eseultado en $'30 B: otro 4 lo Luis X V I , barste; ra-
mas de todas clases; escaparates con espejos y sin ello?; 
sillas de Viena y de! l í ,n t<¡ un escritorio de coaiercio, 
otro buió , carpetas, eacaiarates para arreos er. $<7 
B: alfombroa, eepejos y uu hermoso pianino como pocos, 
francés, nn ccmodln de servicio y demás mueblof.. 
4f.95 4 13 
P U N O P R O P I O P A B A U N KEGílO. 
Se vendenno de vones aoncroi, buena pulsación, so-
lidez garsn'lzada y eoplóndido mueble á todo ocato se 
da barato. Puedo verse fn el almiceude música é ins-
trumentos de D Anselmo Lcp'z . Obrapia 23, entre Cu-
b i y S m Ignacio. 4587 6-13 
A v i s o . 
Xo^o «1 que quiera hacerse de muebles ó prendas en 
ooudioion'R ínmoiorables pfese por la Zilia, Compostela 
esquía» « Obrapí i v lo cons. 'gairá. 
4603 4-13 
AT E K C I O N — S E V E N D E UNA H E R M O S A C A -ma de matriraonio en 951 B —una camita de niño en 
$17—8 aillss de Viena en $18—un par sillones $'—un es-
oaparete $16—una (Il la de tijera $1.—Eu la misma se 
doran camas y se lUrein al ó'eo. Merced.7''. 
4C0t 4-13 
l O J O ! 
Sa alquilan sillas para fanoionos de Iglesia, socieda-
des, bailes, rennionos, etc., etc., á peso la docena ó como 
quiara. existiendo en esto casa mil quinientas, v estas 
mismas se dan, respondiendo & nnevne, al precio de $24 
BrB docena. 
También se compran, venden y cambian toda clase de 
muebles del pa ís y extranjeros Hay juegos de Vieno 
que se venden, asi co no 'os d e m í s efectos á precios su-
mamente baratea ooxo lo t:eue acreditado esta ci.sa 
horo machoH sfios Vista haae fe, en la maehleria • E : 
Cristo," Villegas tO. frente á la iglesia del mismo nom-
bre. 4295 15 7Ab 
INODORO 
4274 
6 excusados todo de loza, ain 
mecanismo que pueda descom-
ponersa garsuitizando q u i no 
dan mal olor, á $5-50 ero. 
A M I S P A D 75 Y 77 . 
10 8 
L RASTRO CUBAN 
MOJÍ T E 3 3 9 
Ka este establecimiento so venden toda dase da ob-
jetos * precios vei tej íaos para todas las fortanaa, hay 
para 11 pobra y par» 11 rico, hay herramienta ropo, lo -
ZÍ, mu-oes. máquines oamxsy detodo lo q i e haga faí-
ta: en !n mismon» compra toda la harrauiei ta que pro-
p o r g í n muebles y todo lo quooonveugo": 3 0'"0 cucharas 
de «irlstof á 40 cts pieza; tenedores ídem á 40 cts.; p*u-
tllones de d r i l á Í2; toao esto es on vista de la aituaolon 
del país^ 4140 13-3Ab 
ALMACEN D E PIANOS D E T, J , CURTIS. 
A S U S T A D 9 0 , E S Q U I N A A SAN J O S É . 
En ostu acreditado establecimiento ae están recibiendo 
planos de las famosas fábricas de Pleyel, Gaveau ák, que 
ae veadan sumamente módicos, arreglado á loa tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos ueados, garautizadoB, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquil»!? y componen pianos de todas ol&sea. 
3668 26-24MZ 
A R Í A S 
de cristal, buenas, bonitas y más 
baratas que en casas de empeñe. 
AMISTAD 7 5 Y 7 7 . 
16-6Ab 
De maquinaria. 
U N i » l O T « K D E O T T O ("ulg- ) M A Q U I N A D E gas con cilindro de 4i per 9 pu gada»; se vende muy 
barato » en buen tobado. Puede verse funcionando Pa-
seo de Tacón n 211. 
47'>4 8-17 
B A R A T I S I M O 
En $50 oro una pallo de vapor vertical tubular de do* 
plóa d*> diámetro por 4 de alto de 4 caballos de fuerza en 
magnífico estado, Cristina letra D frenta á la Quinta del 
Rey á todas boros. 4686 4-15 
Droguería v Perfumería 
¿QUIEN TOTORA 
M I PONE E N D U D A LOS B U E N O S R E S U L T A -
DOS D E L A O Í M N A S T I C A E N T O D A S 
L A S E D A D E S ? 
El Congastor Perfección vio <!8 un aparato de la g im-
naaia ortopédica, oou lo cual, aplicado á loa órgoecs ge-
nitults, so establecen ejerciólos Benoilloa y exentos de 
todo peligro, QUÍ los v i dssaTo 'lando, f.u talaciendo y 
vigorizando, hasta llenar curaplidametta el objeto para 
que han sido destinados por lo naturaleza. Por esto ra-
tón cura radicalmente la impotenuii, derrames, vicios 
de conformaoicn, oto et. 
Aprobado por mé licos ilustres de todos los países 
Dirigí-sa o J. P. Dies, Virtudes y Pdraeveranola, bo-
tica del Ldo. Luis Jorge.—Habana. 
4513 5-11 
N O T f l A B CAI.&OS. 
B A L S A M O A N E S T E S I C O 
d e l D r . M . A G U I L E R A . 
Da fácil oplica'iioc sin peligro n i molestia. E l que lo 
usa una vez lo recomienda a sus amigos. Véndese en 
ta Botica Sonta Ana, Muralla 68. 
4100 15-'A 
Miscelánea. 
N e g r a i n a l t e r a b l e . 
De venta en las libretios. 45Gú 4-1C 
Anuncios extranjeros. 
C O N T R A 
los Resfriados, la Gripe, la B r o n q u i t i s 
y las I r r i t a c i o n e s del Pecho, el J a r a b e y la P a s t a 
pectoral do ZTafé de S e l a n g r e n l e r tienen una 
efloaoía cierta y afirmada por los Miembros de la 
Academia de Medicina de Francia. — Como no contienen 
Opio, Morfina ni Codeina, pueden ser dados, sin temor algu-
no, á loe Niños ataeadta por la Tos ó la Coqueluche 
Se venden en PARIS, 53, rae (calle) Vlvienne. 
Y EN TODAS L i 3 FARMACIXO 
IXPOSICION DE PARIS 1878 
VUSRA DB OOSCUKSO 
Curacioa 
d e l 
SOD loa P O L V O S de l 
venden en trta* las Farmacias. 
rcxo  coser Rao
A S M A 
AGUA S A L L E S 
2 T o m á s G a n a s 
D e r t i e l v c á /os i j A B E T . I j f i S y i l i B A R B A 
SJ C O L O R X A T C R A L 
B^s t ínnna ó dos Aplicaciones sin Lavado ni Preparación 
? 3 A.W ^.s o s E X i T O 
E. SALLÉ 1 HIJO; J. MOMEG -lETTl sucesor 
Pería^is'a-Caim;», 73,ei!í« fe Tjrl;¡g5,PA3?S 
Véndese en bs pHncípáfei P f.-mnri-s y Droguerías' 
Depositmio en In IhiUtnr. : g O S E S Ü S B A . 
V E R D A D E R O U O O R T P A ^ F O R E S T 
LLAM ASO 
E l ttníoc, MM^MÍM 
Vu 
h'Z WtEDOÍ 
Escribase á J . CASANOVA. txmxtPUx ínBDai(E05 
N-45, CALI.!: RAIjrr-KaO (FllA.-CiAj 
SAVIA y ESENCIA de COGNaC — ESENCIA ti ROM 
para dar color á los Vincs y Aguardientes. 
Depositario en la Habana : J O S É G A R R A -
D. F E V R B 
s s i e x* - Je** o v IÍ» o 
YERNO y SUCESOR 
K" 398, calle de Sl-Hor.oré, París. 
Llama la atención de los SS. Farma-
céuticos, Drogueros y Comerciantes do 
los géneros de París sobre su aparato 
sclzugcno y los polvos para hacer agua 
de seíz, soda-water, limonadas, vinca 
espumosos llamados / 
de Champagne, etc. J Q ^ , 
jf^/jase /a Afarca ele fáAr/ca /JLV^ 
Casa de Confianza 
FUNDADA EN 11)35 
1 ' « i 
m 
llP. L A * 
MADRES, R l í i c : - , '~ :LF-.iZAS y CC '.i '•'' LECIEKTE8 
Por uso de la F o ^ f a t i n a F a l l h r e s 
P A R I S - 6, A-je^ua Victoria. 6 - PASJ8 
Oepoiitano en la llamona : J O S É S A K R A 
BESALLA 
O L í C ^ i i CREOZOTIZUI 
c í e C A T Í L L O N 
Rcc3lfl<la con el mejor éxito centre las 
ENFERMEDADES del PECI'O, RESFRIADOS, 
CATARROS ASMA BRONQUITIS. LARINGITIS, 
EXPECTOBACÍONTS ABUNDANTES, etc. ^ 
M 19 Creoic ' i . Kecii piaM <•! Kr'-'U- de ni 
o con ls vori , ja cié H1*JJ 'oleran i 
mapos Bún dnranlé li>s ca'. r»s. 
PARIS, rué £aint^Vincect-de Paul, 23. 
Depositario cu ¡a H.th:tna " 
J o s é S ü S A x l . . 
oon Y O D U R O d e H I E R R O y Q U I N I H A 
TREINTA AÑOS de buen É x i t o han demostrado 
la indispntable eficacia de estas P i ldo ras iine con-
tienen lodos lo* elemenios de la tvgeneracion de ¡a san ire 
El I T O S U R O de H I E S S O y de Q U i y m í a . 
por sus propiedades fónicas y depurativas, es el 
medicamento mus activo contra los 
Do.'ores Estómago, r< Clorosis, i* Anemia, 5 A 
IR Pérdida del Apetíio, la Extenuación, W 
el Empobrecimiento de la Sangre, | n 
las Enfermedades escrofulosas, cío. | X 
Depósito General: 9,r. [ttüi Grenelle-St-GermaiQ. Parij. | j 
EnlaAitaná ; J O S É S A R H A ; — L O E f i y C». 
Y I C H Y 
Administración : PARIS, e, Boulersrd Montmartre. 
G K A T í D E - G R I L L E . —Afecciones linfáticas,enfer-
medades de Us vias digestivas, infarlot; id U^mdo y del 
bazo, obstrneciane? visrerales, rálculos biliarios, ete. 
HOPITAL.—A!cccion.-s «1? las vías digestiraa pesa-
dez del eslómaiío, dUeslion düicil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, etc. 
C É L Z S T I N S . - ÁfeedoBCi de los ríñones, de la 
vegiga, grarblai cálenlos nrinarios, gota, diabetis, 
•Unían qvrift. 
HAUTERIVE.—Afacci .mcs de losrXnncs, de la ve-
giga, la gra\e!a, los cálculos urinarios, la gota, la 
diabetis, >a alliuminuria. 
EXWASEel \ m m m m m ia CAPSULA 
Ea la llohana y Matanzas, las Agnas de las 
Fuenlcs de Vichv arriba mencionadas se encuentran 
en rasa de M Á T H I A S HermaaoB; — JOSE 
S A R R A . 
KLIQti 
•V.! J 
L A S 
B L E N O R R A Q l A a 
^ B - U I O S B L A N C O S ) 
D E R R A M E S 
r e c i e n t e s y a n t i g u o s , son 
c u r a d o s e n a l g u n o s d i a s , e n 
s e c r e t o , s i n r é g i m e n n i t i -
s a n a s , s i n c o n s a r n i m o l e s t a r 
l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s , p o r l a s 
e I n y e c c i ó n de 
K A V A 
D E L D O C T O R F 0 U R N I E R 
F ' a r i s , 2 3 , P l a c e de l a M a d e l e i n t 
bi¡iit m n Itl Cija, n ht Rj^ttii ^ 
y n lisfildsns wlüué b Inserí^ . /^^£MmSSS9 
Depositarlo en La Habana : JOSÉ SARRA. 
B S Í T Z l ^ K f S a A D S a S E C R E T A S 
D! CH. ALBERT 
Médico di la Fícultad de Ptrit, Ex-ttrmaclutioo dt lot \ 
Hospitales. Profesor dtUtdlcInt «id* Botiniu 
Prtniaüo con Medalla y Retwníím» aaeionilei 
BOLS DE ARMENIA. — CuentiQ treinta t&o* de 1 
cxceienie éxito universal contra lot Derrames re-1 
ctrnfeí ó niiTiouo& y los Flujos blancos, 
VINO DE ZARZAPARRILLA. — Es el mi? pode-
roso remedio curativo conocido contraías enfermedades I 
mis invetctadas, tales como las Berruqat cancero- [ 
«a*, las Llíecra*, los Granos, lot Empeines, las I 
Escrófulas v ios Vicios de la. ta-ngre. 
GRÁNC3 PURGATIVOS. — Recomendado» for l 
\¡xs Celebridades en Medicina como Purgativos y \ 
Laxantes superiores. 
iVéasa et Tratado gue t« dt £rttlt) 
P A R I S , 19, r u é (caUfc) M o n t o r g n e l l , PARIS ] 
Deporitario en la Habana : JOSÉ SARRJL 
I I E D A L L A S de ORO y de P L A T A 
en las Exposiciones de 1865 y 1879 en Parlt, 
®®®®®®®®® O I O I G I C 
DE LAt 
leoníinenciaSdeisOriiia 
e l e O E ' o l . - t S . e í a r s 
F e r r o - E r ^ o t a d a s 
Apretadas por varias Sodrclaaes de KedlünB 
de franela y del Esirangero. 
E m p l e a d a s d e s d e m a s do 3 0 a ñ o s h á 
en los Hospitales, Asilos y las Colonias 
penitenciarias con buen éxito constante, 
contra las E i i f c n m ó i i d e s c loródcas y 
AnéMicas de todas clases. 
P a l i d e z de l o s C o l o r e s d o l C u t l c 
NUEVO MÉTODO ItDttltlitL PRECIOSO Y ÚNICO 
PAR* LA OORACION DE LAS 
INCONTINENCIAS DE LA ORINA 
Venta por mayor, en Poitlers (Francia), 
en la Casa de ro.vt. O R I M A U O F I L S V C*. 
rué (calle) Roocenne, 19 
Oefútitario cn l.A UABATÍA 
J O S É aUSLTJb. 
T TODAS LAS B7BNA5 r t r U A R i 
m 
C o n s u m i d o r e s e n g a ñ a d o s 
en vuestras compras do 
A C E I T E S U P E R F I N O PERFUMADO 
PARA CWDARSK BIES LOS CABELLOS 
e s t á d p r e v e n i d o s 
por que, aprovecháudo.te de la fama oni-
versá!, debida á la buena fabricación de 
L'ORIZA-OÍLVERMDBÍ 
hay fabricaütes poco escntpulosos que ofrecen 
á los consumidores, con el mismo titulo de 
ORIZA-OiL 
en un estuche i d é n t i c o para producir la 
confusión, un articulo CRI2&-01L quo no está, 
de modo alquno, fabricado por el único pro-
prietario y productor del V E R D A D E R O 
ORIZA-OiL D E PARIS 
Exíjase en cada estuche, que contiene nn 
frasco : 
1* Las S e ñ a s en la etiqueta: 
L . L E G R A N D v Perfumista 
PROVESDOH DE S. M. E L EMPERADOR DE RUSIA 
207, rué Saint-Honoré, PARIS 
2' L a F i r m a , con 
tinta ro ja L e g r a n d , 
como el fac-simile pues 
to aqui con tinta negra: 
S" L a M a r c a de 
F á b r i c a como el 
fac-simile puesto 
aqui con tinta ne-
gra : 
4o E¡ N o m b r e Or iza , con espigas, im-
preso con tinta negra en el papel azul qna 
envuelve al estuche que contiene al frasco y 
las palabras O r i z a - O i l L e g r a n d , inscrus-
tados en el vidrio debaio del cuello del frasco. 
Finalmente; si la t mitación exterior está 
tan bien hecha y fueseis encañados por el 
vendedor, examinad bien Ja calidad, qne 
siempre es perfecta en los Verdaderos Pro-
ductos de L . LEGRAND, de Paris, y no 
volváis á aquellas casas poco honorables que 
venden productos falsificados. 
Exíjase el sello 
Francés. SOLUCION COIRRE Exíjase el sello Francht, 
AL CLORHYDRO-FOSFATO DE CAL 
E l mas p o d e r o s o de l o s r e c o n s t i t u y e n t e » adoptado por todos los Médicos de Earopa en 
todos los casos de Estenuacion de fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquimia, 
Escrófulas, Raquitismo, Enfermedades de los huesos,Dificultades de crecer. Inapetencia, Dispeptlat. 
París, C O I R R E , Farmacéntico, 79, calle de Chercbe-Iidi.—Depósitos es las priBdpales Famaciai. 
Cuiaado con las alüin 
IÁGÜÁ DE M E L I S A 
de los Ca rme l i t a s 
U n i c o s v i c o e s o r * d e l o s C a r m e l i t a s | 
Z P ^ I R I S , 1 4 , C a l l e de l 'Abbaye , 1 4 , F - A . i e i S . 
Contra la Apoplejía, el COlera, Mareo, Flatos, Desmayos, Indigestiones, 
Fiebre amarilla, e\jí.yéaae el prospecto en que cada frasco debe estar envuelto, f / f "j f)' 
Exíjase la etiqueta blanca y negra que deben llevar pegadalos <A^5 t í 
frascos de todos tamaños. — Exíjase la firma de : 
Depósitos en todas las Farmaclns de las Amérlcas. 
B9 QlSS t lTRl 9 
iASTBIáJLfilAS ~ F I E B R E S - C L O R O $ i t - A N E M I 
f * — ^ 
G R A J E A S de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de H i e r r o R a b u t e a u están recoüiemladas cn los 
casos de Clorosis, Anemia, Colores pál idos. Pérdidas , Debilidad Estenuacion, 
Convalescencia, Debilidad de tos Niños, empobrecimiento y alteración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á G Grajeas 
diarias. 
Ni Constipación, ni Diarrea, Asimilación completa. 
El E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas que no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita en las comidas. 
El J a r a b e de H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para los niños. 
U53 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y CIA de PARÍS 
que se halla en las principales Farmacias y Droguerías. j 
I N S O M N I O S , D O L O R E S , A G I T A C I O N E S 
J A R A B E d e d o r a l d e F O L L E T 
de c M o r a l de F O L L E T 
E l J A R A B E D E F O L L E T es el calmante por exce-
lencia que supprime el dolor y procura el sueño tranquilo y 
reparador. S u s efectos son rapidísimos sin ofrecer ninguno de 
los inconvenientes de las preparaciones del opio. Importa mucho 
el uso del J A R A B E D E F O L L E T que se pende en frascos que 
llevan etiquetas en que está escrita* con cuatro éfXj 
colores, l a firma, p u e s t a a l m a r g e n , del inventor . ¿-S j 
S e v e n d e p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t e de l a s f a r m a c i a s . 
F a b r i c a c i ó n p o r m a y o r : C a s a L . F R É R E et C h . T O R C H O N . 
19. rué (calle) Jacob, PARIS. 
